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Año L S I I I Ealaria.- Sábado 11 de Enero de 1902,-San Higinio y Silvio, mtrs. húmero 10 
DIKEOCION Y ADM1IÍISTBACIOÍÍ 
Znlueta espina á Neptuno 
H A B A N A 
1 Preoios de Suscripción (12 meses.. $21.20 oro 
Uaióa P o s t a l . . . tí id $11.00 „ 
I 3 i d . . . . $ 6.no „ 
12meses.. $15.00 pt* 
Isla de C u b a . . I 6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 id $ 4.00 „ 
12trese8.. $14.00 pt* 
Habana 1 6 id ig 7.00 „ 
3 i d . . . . $ 3.75 „ 
3 i f f i ' i P 
Telegramas por el calle. 
S E R Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
JDiarío de la Marina» 
AI, DIARIO DE LA MARINA. 
HA.BANA. 
De anoche 
M a d r i d , Enero 10 
L O S 8 U 0 E S O 3 D B Z A R A . G O Z A 
Se ha confirmado la noticia qna di co-
mo dudosa esta mañana, respecto de la 
gravedad de los sucesos ocurridos en Za-
ragoza. 
Las; turbas quisieron forzar la entrada 
de la residencia de los Jesnítas, pero se lo 
impidió la Guardia Civil. 
Varios conventos fueron apedreados. 
Los alborotadores apedrearon también 
á la Q-aardia Civil. 
De entre el paisanaje salieron algunos 
tiros que la Guardia Civil contestó dis-
parando al aire 7 cargando de nuevo; lo 
cual produjo varios heridos de sable entre 
la multitud 7 de piedras entre los guar-
dias' 
Continúa la agitación 7 se temen nue-
vos disturbios. 
Sí gobernador ha sido declarado ce-
sante per creérsele responsable de los 
aconteoimientos. 
L O S C O N S U M O S 
La cobranza del impuesto de consu-
mos tiene los ánimos mu7 ezoitados 7 se 
temen disturbios en varios puntos, 
L O S O A M B I O B 
H07 se han cothado en la Bolsa la? 
libras esterlinas á 33-50. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3[4 ota. 
Se ban vendido 100 toneladas. 
E l mercado azucarero ba tenido boy una 
nueva baja. 
Manteca del Oasteen tercerolas, $16-00. 
Harina, patent Minnesota, á H 20. 
Lsná t eS t Enero 10. 
A z ú c a r de remolacba, á entregar en 30 
días, á 6s 5 id . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 83. 3d. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 93.3[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 76.3 [4. 
P a r í s , Enero 10. 
Renta franossa 3 por ciento, 100 francos 
32 céntimos. 
{QuedaproniMda la reproducción de 
tos telegramas que anteceden.̂  mn arreglo 
ni articulo 31 de la Ley é s Propiedad 
Intelectual.} 
O F I C I A L 
ización Oflc 
D B L 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Bervici© de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Bnero 10 
lsT0MBBAMÍBNTO3 A P B O B á.DOS 
E l Senado ha aprobado los nombramien-
tos qne ha hecho el Presidente Rojesevelt, 
del senador H9nr7 Pa7n@> de Wisoun-
sin, para Director General de 0 jrreos 7 
del gobernador del Estado de lo 573, Mr. 
Shaw, para Seoretario de Hacicmda, en 
sustitución de los ssñores Gage 3? Smit.t, 
que renunciaron los citados cargos. 
Buenos Airea, Enero 10 
L A REVOLUOIOÍT 
D B L P A R A G R J A Y 
L a revolución que estalló en la Asun-
ción fué motivada por cuestiones acerca 
de quién había de asumir la pj;esiden-
cis; el presidente presentó su dimisión 7 
el Ooiigreso entregó el gobierno al vice-
presidente; no quiso la minoríu acatar 
las medidas votadas por la m.a7oría 7 
hubo en ambas Cámaras varias sangrien-
tas'colisiones, en las cuales un. diputado 
fué muerto, 7 varios otros 7 dus senado-
res mcrtalmente heridos. 
Washington, ensero 11. 
O F O S I O I O N 
Aunque partidarios de la reüíprecidad, 
el Presidente Eossevelt 7 el Secretario de 
la Guerra están opuestos á la combinación 
de primas á que se refiera un telegrama 
de esta mañana. 
L A E S O U A D R A A M B R I O A N A 
Es probable que vaya parto de la es-
cuadra dál "Atlántico del Norte á Vene-
zuela si no cesan pronto las manifestacio-
nes contra el gobierno del Presidente 
Castro. 
S E O R E T A E I O D B H A O I B l í D A 
E l nuevo Secretario del Tesoro, Mr. 
Shaw, no se hará cargo de su puesto has-
ea el 1° de Febrero. 
Cleveland, (Ohio,) eaero 10. 
S U S P E N S I O N D E P A G O 
Ha sido entregado á una Cíomisión l i -
quidadora el .Banco de Depófátos 7 Aho-
rros de esta .ciudad, el cual se cree es 
solvente. 
N O T I C I A S C O M E R O I A L E S 
N e w York , Enero 10. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[v. de 
5 á5.1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v., banque-
ros, á $4.84i. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.^8. 
Cambio sobre París , 60 div., banqueros, 
á 5 francos 13.1 [8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 94.15[16, 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex- interós, á 111.7[8, 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete-
á l . l 3 [ 1 6 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.1i2 cts. 
Mascabado, en plaza á 3. cts. 
Londres, S dpr 20 Si8 á fO-Sii-P 
" 60 div 19 5,8 á SO.lii—P 
París, 8 div 6.1 X & 6.3i4—P 
" 60 div —P 
Alemania, 3 diy 5 á 6.112—P 
60 diy 
B.tados Unidos, 3 dxv 9.3^ á )0 1 4 - P 
" " 60 dpr 
Eapafia. g¡ plaza y cantidad, 
Sdir 20 114 £19.1,2—0 
ureenoacks 10 á 10.1)8—P 
Plata americana. 9.3L4 á 9 7,8—P 
Plata espa&ola 78 á 73.1^—V 
Detcuento papel coineToial . . . . 10 á 13 p.g anual 
A Z U C A R E S 
En almacéi, pracio de embarque: 
Azúcar centrífuga de guampo, pol. 96, £ S.l'á 
^ M . arroba. 
r Idem de miel, pol. 83, & 1.7,8 ra. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ajuntamion-
to (t? hipoteca) 113—111 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con reiidenoia en N . Y.) 114—115 
Id. , id. (2? hipoteco) 101—102 
Id. , id., id. (domiciliada en 
N . Y.) 102.Sí4-lC3.1t2 
Biilstea hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60-63 
A C C I 0 2 T J 3 S . 
Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio.... 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la B abana j Alma-
cenas de Be¿la (Limitada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J í -
caro 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Saba-
nilla 
OoinpaMa del Ferrocarril del 
Óeata 




Compañía Cabana de Alum-
brado de Gao 
Compañía Cubana de G>3 Bo-
nos Hipotécanos 
Compañía da Gas Hispano-
Amerlcana Consolidada . . 
Id. Id, Id . Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios oo&yerti-
dos de id 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 
Bad Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieufaegos á Vüiaolara . . 
Nuera Fabrica de Hiele 
Ferrocarril de Gibara á Hol -
güín. 
Acciones... 
Obligaciones.. . . . . . . . . . . 










































Doradores y plateadores de metal con tien-
da—Enoajeros con tienda sin venta de nin-
gún otro tejido—Grabadores con taller— 
Guarnicioneros—Herbolarios con puesto fi-
jo—Herreros y cerrajeros con puesto fijo^ 
Maestros de a l b a ñ i l m i a - - M a e s t r o s polvo-
tistaa ó de fuegos artificiales—Maestros sol-
dadores de tortas clases—Modistas de som-
breros para señoras y niños, sin tienda— 
Peluqueros ó barberos con tres sillones— 
Silleros ó constructores de sillas—Tallietae 
para objetos de escultura y ebanisfceria— 
Torneros en madera, Cáarfil ó bueso—Casas 
de baños de tnar—Casas de baños de sgua 
dulce—Tienda de frutos del pa í s—Tienda 
de tabacos y cigarros sin fabricarlos—Tien-
da de libros usados—Tienda de bielo— 
Tienda de pescado frito y frituras—Tienda 
de venta de leche, sin establo—Carbonerías 
— T r e n de cantina—Tienda de e m b u t í -
dos y do aves m u e r t a s . — C a r n i c e r í a s -
Puesto ó venta de tabacos y cigarros— 
Tienda de aves y huevos—Tienda de venta 
de legía F é n i x — T r e n e s de lavado con m á -
quina de vapor- -Trenes de lavado á mano 
—Cantinas de bebida y refrescos—Alquila-
dores de velocípedos y bicicletas—Barati-
llos de tejidos y ropa h e c h a - B a r a t i l l o s de 
calzado—Idem de loza—Idem de quinca-
llería y perfumería—Id. ferretería—Mesas 
de billar y trucos—Juego de bolos. 
L o que se hace saber á los contribuyen-
tes, en la inteligencia de que tranecurido 
dicho plazo de un mes, incurrirán en las 
penalidades que la referida orden esta-
blece. 
Habana, Enero 3 de 1902.—Agúsiin Gar-
da Osnna. C93 3-9 
á y t m t a m i a n t o d e l a H a b a n a 
Contribución por Subsidio Industrial 
TBKCES TRIMESTRE.—TARIFAS 1* 2* 3* 
Ejercicio de 1901 á 1902 
Expedidos los recibos por los conceptos 
y períodos expresados, con arreglo á lo es-
tablecido en el Decreto de 25 de Marzo de 
1899, se hace saber á los contribuyentes á 
este Municipio, que queda abierto el cobro 
desde el próximo martes, día 14 del corrien-
te mes de Enero. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábiles , desde las diez de la mañana á las 
tres de la tarde en la Colecturía del Depar-
tamento de Contribuciones, sita en la plan-
ta baja de la Cata Consicorial, entrada por 
Mercaderes; y el plazo para el pago sin re-
cargo, vencerá el día 13 del subsiguiente 
mes de Febrero 
Durante el expresado plazo, también es-
tarán al cobro los Recibos Adicionales co-
i respondientes á trimestres anteriores y los 
expedidos de nuevo, por rectificación de 
cuotas ú otras causas, que antes no lo h a -
yan estado. 
Habana, Enero 8 de 1902.—El Tesorero, 
Agustín García Osun'x. 
o 100 3-U 
5 
12 
S e ñ o r e s S o r í e l o r e s d e m e s 
CAMBIOS —Manuel Sotolongo. 
FRUTOS.—Benigno DUga, 
VALORES.—Francisco Arenas. 
Habana Knoro JO de 1902 
Francisco R M José Eugenio Moré 
Síadioo Interino ^Beoretario Contador. 
A V I S O D E O O B K A J V Z A 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
Psépartam^nto de Hacienda. 
SF ^ Ü N D O S B M E S T R B D B 1901 A 1902. 
W O T A S D E J P A T E N T E S ( 
E n cumplimiento de lo que previene el 
Reglamento de Subsidio vigente y Orden 
501 del Gobierno Militar, serle de 1900, se 
hace saber á los industriales comprendidos 
en la relación que á continuación se inser-
ta, que desde el dia 6 de Enero corriente al 
5 de Febrero próx imo, eátá abierta !a co-
branza en la Becaudac íón de Contribucio-
nes sita en 7a planta baja de la Casa C o n -
sistorial, entrada por Mercaderes. 
Eeladón que se cita. Patente semestral 
Fotógrafos—Pintores de historia—Deco-
radores de edificios—Disecadores de aves 
—Maestros ebanistas, silleros y tapiceros 
con t i enda—Peluquer ías , venta de objetos 
de perfumería—Confiteros con tienda— 
Maestros paileros can establecimiento-'-A-
dornistas de templos y otros locales—Cala-
fateadores y carpinteros de ribera—Calda-
reteros con. tienda—Cordoneros y galoneros 
—Dibujantes en cabello—Talleres de en -
c u a d e m a c i ó n . — E n s a y a d o r e s de metales— 
Escultores, estatuarios y vaciadores con es-
cayola 6 cartón—Lapidar ios y marmolistas 
—Esmaltadores y engastadores—Maestro 
cantero—Pasamaneros—Grabadores en oro 
y plata—Grabadores en cristal—Orífice 
platero—Afinadores de pianos—Albarderos, 
jalmexos, cabresteros y basteros—Apareja-
dores—Bordadores con obrador—Carpinte-
ros con taller—Carreteros y constructores 
de carros—Compositores de máquinas de 
coser—Gonttruetores de f e l á m e n para bu-
ques y toldos—Constructores de romanas— 
ISPIOTO I I I M FUIA 
EMro 10 de 1902 
A a ú o A B a s . — E l mercado sigue quieto, 
habiéndose efectuado ayer las siguientes 
ventas: 
5.000 sacos centrífugas polari ac'.ón 95? 
á 3.1[4 reales arrobas. Matanzas. 
5.000 sacos esntr í fagas polarización 9 5 i 
á 3.3^16 reales arroba. Cárdenas. 
1.000 sacos centrífugas polarización 96? 
á 3.3[16 reales arroba. 
3.600 sasos centrífugas polarización 95? á 
3,1[8 reales arroba, Habasa-Paraderob 
400 sacos centrífugas polarización 95? á 
3.1^4 reales arroba, Paula. 
OAJSBioe.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los ti-
pos, menos los por letras eobre España, ' 
que han tenido una pequeña alza. 
Ootisamo : 
Londres, 60 días vista 19.5,8 á 20.1i4 
por 100 premio. 
Londres, 3 d í i s v is ta 20.3t8 á 20.3[4 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.^4 á 5.3L4 por 100 
premio. 
España segdn plaza y cantidad, 8 días 
vista 20 i á 191 por ICO descuento. 
Hamburgo, 3 días vista 5 á 5.1i2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3[4 
á 10,1^4 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 10 á IO.I18 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3 4 á 9.7[8 por 100 
premio. 
f j j a a a a a y AOOIONSS — Hoy se han 
efectuado en las Bolsa las siguientes ventas: 
150 acciones Banco Español á 68.1[?. 
330 „ „ F . Unidos á 63. 
ICO „ , , „ á 60 1^. 
f5 OOOB^. á 6 . 
Cotizaeíóa oMi l de l i B| prifsdi. 
B i l l e t e s d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e O a b a : 6 é 6 1 ¿ 4 v a l o r . 
P L A T A E S P A Ñ O L A i 77 S ^ á 7 8 1 8 p g 
Gosap. Vsnd. 
E L P E R C E H R O " C H A M P A S ' ' 
ha gastado mucho y hemos vendido cantidades. U n a s e ñ o r a c o m p r ó 
nno para colgar sos penas y un p o l í t i c o otro para gu indar las cuentas 
que debe. Como a d e m á s s i rven para colgar toda clase de ropa estamos 
prestando un servic io cas i humanitario . A $1.25 oro americano ó á 
$1.75 plata e s p a ñ o l a nos encargamos de entregarlos á casa del compra-
dor. D e n t r o de l a H a b a n a se entiende. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Agentes gt B e í g i e s en Cnba de la m á q D Í n a de escribir "ünderwood" 
í m p o r t a<l©r€«» d © | m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a ; 
flbrapía 5 i y 5 7 , t i p i n a I C o m p o s t i l a , T e l é f o n o 1 1 7 , 
.0 32 w ^ l En 
ffONDOS PUBLICOS 
ObligssioneB Ayuntsmiesita 
1? h ipo taaa .> .>>. . . . . . o» . 
Obligacipneshipotecarias de! 
A juntamiento.. . . * G >. < 
BlUctea MpoteoaHoi de la 
Isla de Osbftat.,E.1,1i,IBS!, 
ACOIONSS 
Banco Sspaüol de la isla da 
Onba ....0aeor...e.=«o 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . a . 
Banoo del Comercio....>..a 
Ot'mpaBía de Ferrosarrüss 
Unidos de la Habana y Al-
¡aasenes de Regla (I,ÍL<da) 
Oompañís de Caminos dé 
Hierro de Cárdenas y «Jí-
e a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Qoraríf.aís de Caciino id 
Hierro de Matacías £ Sa-
ban i l l a . . . . . . . . . . . . . . i 
Oampafiía del Ferrocarril 
del Oes te . . . . . , . . . . .no«>s 
O? Ctibana Central Ssilway 
Limited—Preferidas...»ta 
Idem id3m Kcoloneo.r.... « 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Uas. . . . . . . . . . .s 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Q a s . . . . . . . . . . . . . 
Ocsipañía da Gas Hispano-
Americana Consolidada» 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada.,. 
Bonos Hipoteaaríos COETOI' 
tidoe de Gas Consolidado. 
Bed Tclaíóníoa de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Bmprssa de Fomente y Na-
•egaoién dsl Su r . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacén»s de 
Depósito de la Habane.... 
Obligaciones Hipotecarlss da 
Cienfnegoa y Villoolara,, 
KueTB Fábrioa do Hielo. . 
Compañía del Dique Flo-
tante... 
Beñnería ds Asacar de Ote-
denas «....TBI 
Accionas . . . . . . . . . . . . , . . . , , , . 
Obligaciones, Ssrie A„umBS 
ObiigacioEes, Serie B , 
Compañía de Almacenes da 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compañía T<caja da Vivere» 
?crrooaml de OibarR f. H<: •> 
Aeolones. . . . . . . . . . . . c . . . . . . 
Übligaci o&ei 
FerrocRTTil a a San Csrstsne 
i ViEsl6S-~AooioneS c. .=i . 
Obligaciones........ >M 















P O L I C 
NUMERO HABANA. P R A D O 
U M DE GÜEMOH DE U POLIOLIGA. M E 16 
í ^ - n r r t n i Á n definitiva de la Impotencia por el sisteraa mixto de Sueroterapia 
' U l i l c l L i U l l y Elec trote iap ía de KáLVET. Exito seguro. 
sin molestias. Cu-
Yaciún ra'dxal. E l enfermo puede atender á sus quehaceres sin faltar 
un BOiO d ía . Se garantiaa que los enfermos tratados en esta Policlínica, jamás se 
perjudican, el éx i to de tu curación es segaro y sin ninguna con3ecaencia. 
iStllíSH curación S I F I L I T I C A , sistema d inyecciones sin molestias. 
Electrólisis r j -
rar las estrecheces de la 
uretra sin sangre, ni cloro-
formo, ni dolor, ni moles-
tias. Sondeos posteriores. 
Aparatos elóotricoa de to-
dos los autores. 
* E l aparato mayor y 
mejor de to j a la Isla; cor. 
él ee reconoce á loa en-
fermos sin quitarles las 
topas que tienen pues-
tas. 
Curación 
des por Electroterapia, sin 
eangre ni hacer cama, ni 
dolor; no se dá doreformoj 
éxi to seguro. Tratamiento 
ú operación de fíatulae; 
Se hace toda la cirujía. 
T T A V O S I í\á* í > A T l C T í l f a a * de laa ooho de ,a mañana á las siete de 
H U Í t l ü t i l l l í m l l í l S . la tarde. P R A D O , 16, Habana. Los días 
festivos de ooho á dos. Toda persona que nos pida consalta por correo y no 
envíe sellos, no será contestada. 
V M + I P A 1 Í Í » 1 Í Í 1 Í Í » Í I lnv'lla á í0-1!08 ,l0̂  niédiC03 'a Is la y pone J j i S t í l ± V I I K / L Í Í I I K J O I SU dlspcsioión ol aparato R A Y O S X . 
)0 ( 6 . — H A B A N A 
Lonja de Víveres 
V e n t a s efeotnadas el d í a 10. 
Almacén 










50 B2 arroz semil la . . 
100 C( queso P a t a g r a s ^ » . . * ! . 
100 alara L a F u m a r a d a . . 
15¿4 pj litio Mbaeorra 
33 lisa I a 
15 C2 huevas de lisa 
300 B2 harina Tontina 
300 82 id. L i n d a 
200 62 id. Bon-Bon 
200 82 id. OUmpus $ 5 













Vapores de Travesía 
S E E S F E B A l f 
Enerol2 Berenguer el Grande: Barcelona. 
. . 12 Yucatác: New Yotk. 
. . 13 Esperanza: Progreso / Veracruit.' 
. . 14 La Normandi': Veraorus. 
. . 15 México: New Yoik. 
. . 15 Bnenes Aires: Cadic j eso. 
~ JS Alfonso XIIJ VeraorttS. 
.- JS Havaíia: í íeW'ícrk. 
. . 2) Monterrey: Veraoniz y Progreso. 
. . 20 PolvEeds: Hamburgo y eso. 
. . 21 KuropaMoblla 
. . S2 Morro Castle: Nueva York. 
23 Alicia: Liverpool. 
•• 24 Gluseppe Corvsja: Mobila. 
. . 28 Croat c: Hamburgo y (so. 
. . 29 Cnton: Ambens y eso. 
. . 81 Catalina: Barcelona y eso. 
S A L D B A W 
Ecercl l Morro Castle: Hueva York. 
1? Yucatán. Progjsso y Varaoras. 
M Esperansa: New York 
M 15 La Normandle: Saint Nasaire 
. . 16 Buenos Aires: Veracrnz. 
17 Gluseppe Gorboja: Mobila. 
18 México: New Yo>k. 
. . 20 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
. . 90 Havana: Verao uz y Progreso. 
„ 31 Monterrey: New Yoik. 
. . 21 Europa: Mobüa. 
Vapores Costeros 
S E E S r E l i A K 
Enero 12 Pujísima G'ónoaporlí5n, eQBttabsné, pro-
cedente de Santiago de Cuba y etc. 
. . 19 Beiua de ioa A- geles, en Batabanó, 
de títgo. da Cuba y escaUs. 
S A L D I i A . V 
. . 16 Purísima Concepc'ón, do Bitabaró, para 
Cienfoegos, Ceeild?, Tañan, Jácaro, 
MansuniiJo y Saiitisgo de Cuba. 
. . 23 Kelna de los Angolas, ut> ijai.aDaud $&ik 
Cisnfuegos, Casilda, Tuaas,Júoaro,Mftn 
canillo y Coba. 
BNTSÁDQP. 
Dia 9: 
Miamí en 17 horas vap. sm. Mlamí, cap. White» 
trip. 52, tons. 17i9. en lastre y con pasajeros, á 
G. Luwton Chiids y cp. 
Ola 10: 
Santa Cruz del Sur en Si riias vap alemán Stol-
berg, eap. Krebs, tdp. 64, toas. 2478, con car-
g* de transito, á JL. Tiilmann. 
Kew Yerk en 10 días, gol. am. W. H. Yerkea, aap. 
Wade, trip. 13, tons. U í i con piedra á W, J. 
B arder. ^ 
SALIDOS. 
Dia 9 
Matanzas vap. alemán Maiog, cap. Ba't:. 
D i 110: 
Matanzas vap. skman Francia, cap. Holdt. 
Miamí vap. am. Mlami cap. Dillon. 
Progreso vap. ngo. Hidra, cap. Gabrielu. 
Mitansas vap. ngo. Salwell, can. Baunson. 
Bromen vep. al Stolberg, cap. Krels. 
Cananas, Cadis y Barcelona, vai . osp. Oitalla*, 
o»p. Andraoa, por L. Mineaa y cp. 
Barcelona, bao. eep. Habana, cao. Olsa, por J 
B a) celia y Ga. 
Veraorez vap. esp. Alfonso X [ l l , cap. Fernínáeü, 
por N . Calvo, * 
B U Q U E S m t . f ' A € H A í l 8 * 
»la 9 . 
MatacSis vap. lugs. Saltwíll, cap. Kauion, por 
üussaq y cp.—De trá-a t j . 
Hamborgo vap. alemán Franoii, car. He'dt, por 
E. H-iih ut. 
Con i T, tsroios tabaco, 8<" 54 ibras cera amari-
lla, 1 paca esponjas j 9 G0 Ubaoss. 
Wa 10: 
Miamí vap. am. Miamí, aap. WlsU«, por G Law-
tsn Chllds y cp.—Lastra. 
Progress vap, ñor. Hydra, oop. Gabrlellu, por B. 
Duran—I-as tía. 
Maganzas v- p. es .̂ M. M. Plnlllos, cap. Eancel, 
por L Manenayop.—De tránsito. 
Breman vap. Alemán Stolbetg, cap. Krels, por 
Schwab y (Slllftiann. * 
C^n iBi tercios tabatío, 5j7 sacos cera y íü í ter-
ueroias miel de aKejss. 
e i i e r 
TÁFOKES C O K K S O S F E A S C J E S ^ 
LA N0RMANDIE 
c a p i t á n V I L L B A Ü M O R A 8 
Ksto vapor ealdrá Directamente par» 
«obre el día 15 de Enero. 
A D M I T E C A ^ Q A y j P A S A J E H O S para 
D I C H O S P U E R T O S , y carga Bolamente 
para el resto d© Europa y la Amóriea dê  
Sur. 
L & earga m recibirá fcilesa.aate los diaa 
13 y 14, en el misells de Oaballerla. 
Loa bultos de tsbaco y pioftdüra deberán 
enviarse preoiesmente á m a r f a d o s y se-
llados. 
Para mayor comodidad do loa señores 
pasajeros, ponemos á su disposic ión oa ano 
de los espigones del maeile do L u z , un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cta. plata e s p a ñ o -
la y 30 ct». cada baui. 
D s más p o r m e n e n » ía íonaarán n ü «ea-
•stenaíailos, B B I D A T . ifC«15T«l»08 y Qn, 
Mtercadero» tif/m 35 
. 8 E ^ 























S O T I M I E N T O m F A B A J l E Q f t 
LLEGARON 
De Miami en el vap. M I A M I . 
Sres. T. G. Hersng y seBora—H. L . Damels—G. 
G. Wood—D. D. B adford—Henry P. D.aoon y fa-
milia—J. M H a y d e n — C . Glow—L Z. Baya—A 
B. Obrk—S. C. Soaifc—W. E. WiUon—Félix 
Warbell—Philip Helflch—F. ífaff—L. E. Saeger. 
SALIEBÜN 
Para Miami en el vap. am. M I A M I , 
Sres. G. P. Clart—J. C. Einchart—J. Bamsde'.1 
—J. G. Holtpatan—9. F. Beywjlds—B. E. Stan-
kliffs—J. L . Kinapp—Garry Garnett. 
A P E R T U R A S D E S E G I B T B ® 
Dia 10. 
Veraorui vap. esp. Buenos Aires, cap. Oyarbide» 
por M. Caire. 
COTUBS y Santander vsp osp. A'fonso X I I , cap. 
F^rnándes. 
¡ i CQM 
L I N E A D E W A R D 
SorTlaio regular de vapores correos amsEíeasof 












Laguna •» — —" ^ V '*J ^ i-
áíaU'iat de Síuev» "fork pura la Habano y paersos 
15 Sin 
8 
B u r ó e s con re í f i s tro abierte 
Hamburgo y sso. vsp. Alemán Francia, cap. Hollz 
B Híñibut. 
Nueva Orleams, vap. tm. Chilmatte, osp B.raey, 
por Qalban y Comp. 
Nueva York vap. am, Morro Oastle, oap. Downs, 
, por Zaldo y op. 
le Méjloo los miórooles á las tres de la tarde y 
n ) » Habana tsáos loa sábados S U una da lá 
da. 
sslidss fie la Habana para Nueva York todot 11» 
nttrtet á 'as diez de la aTa&sna y todcs los aábsdos 
d la una A* la taráit contó giüat. 1 
HOEBO O A S T L S . . . . „ „ Enero 11 
ESPERANZA. » . . „ . . , „ , . „ u 
MEXICO «, ÍS 
MONTERREY „ „ 21 
MORRO G A 8 T L B . . . . . „ . 25 
YCGATAN , „ 28 
MHSICO . « . s ^ . ^ » Fbro. 19 
Salidas vara frogreso y Vtjracnu loa íanee i 
l o-natro dB la tarda come SÍFCO: 
YCGATAN Enero 13 
HAVANA , „ 20 
ESPEBANZ A . . . . . . a . . . . " 27 
MONTB;BE¥.......íB3aOT9 Fbro. 3 
r AbA-J ií tí.—ríntiCi harmocos vaporas además d« 
•» «sguridad que brindan á los viajeros hacen svs 
'laiea ontrs la Habana y N . York en 6i horas. 
OOBSBSPONDJKNO A . - u * oorro?pond9n0ífe 
se aamlhra ftnlosmente en la aámjniítr&clín e». 
ñera de esta isla. 
c'ARSA.—La carga se recibe en »1 muelle de 
ânpi icría solamente el dia antes de la fecha da le 
«sliday se Bdislte cerga par» Inglaterra. Ham 
-urco, Hrsmon, Amsterdam, Botterdaa, Havre y 
Ambares: Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Kio Janeiro con •sonooisniantos directos. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANEíANILLO.— 
También se despacha pasaje desda la Habana has-
te Santiago de Cuba y Mantanillo en oombine-
oton oaa los vaporea d» U Ilnoa Ward qua salsr 
í s CienfneKoa. 
FliSTaa.—Para fletes dirigirse al 8r. D . Louü 
V. Placó. Cuba 76 y 7». El fíese da la carga pare 
pueifos de M6j!oo sor* cagado por adolantedo an 
n w f da aaMloaiia 6 tu eaulvaiens» . 
Esta CompaBla se reserva al dareeho da osm-
UM los dia» y horas de sus aalláas, o austituir BSÍ> 
iti y rios tin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferronarrllaB y 
vapores de IOF Bttados Unidos. 
Se dan pasajes VÍBNÍIW Y^rk zx ccmbiüaoldn con 
la ••Hoiucvi Ám6nca Lin«,'< pata iiolte^dan y 
Bouio^ne-Sur-Mer. 
P « » tais j>5>HBeaoreg dlílgtres i sma oesiigaa-
A, Fo 'c l y Cp. i s M 
El vapor espafio) 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de Enero 
que saldrá para la 
G u a u t á ñ a m e , 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o d e C n b a 
y C i e n f i i e g o í * 
Tocará además en Vslansia, Málaga, Cádia j Ca 
naris s. 
Habana l i de diciembre de 1901. 
O. B l a n o h y C o n t p a ñ i a , 
OFICIOS 20. 
O 212S '5-14 D 
[> N A C I O N A L D E C U B 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
HáBINJ, BINTIáGO DE CÜBI, C1ENFÜE60S, MITINEAS, 
B A L A N C E G E N E R A L del 31 de Diciembre de 1901 en mo-
neda de los Estados TJaidos, 
C A J A : 
Efectivo $ 1.589.92^-64 
Remesas en camino 16 .022 88 
Bancos y banqueros FS.928-79 $ 1.838.880-31 
Bonos: 
Del Gobierno de los Estados Unidos 2 p § 
Del Ayuntamiento de la Habana, 6 p .g . 
813.895-52 
1.005.182-33 
n m m COBRIOS m m 
Csipañia Heátpssa k w m m 
L I N E A D 2 ! L a A ^ A £ ? T Í £ , L > A ® 
7 G - O I d F O D B M S X i - Ü O . 
ialito replargE y lias M-IMSÍII 
De EAMBUBGO el 9 y 34 da cada mas, para IÍ 
BA SANA con escala en AMBEBES. 
La Smpresa admite igualmente carga para fifc;-
tsasas, Cárdenas, Cieafuegos, Santiago de Cuba; 
aualquiar otro puerto de la costa Norte y Sur de U 
Isla do Cuba, siempre que haya la carga sufioísn?-
S-ara ameritar la eisala-
I?! vapor correo alemán de 2" 10 tonssladas 
F 
Capitán J . ron H O L D T 
Salid do Hambnígo vía Amberes «.i 14 de Diciem-
bre y ee esfera ón esta puerto c! dia 7 de Enero. 
SI vapor cosreo alemán de W f l toneladas 
POLINESIA 
Capitán E C K H O B N 
8&1Í6 de HAMBUBGO vía amberes el 24 de D i -
ciembre y se espera en este puerto al 30 de Enero. 
E l vapor corree alemán de 1991 toneladas 









Total Attlvo., $ 5 . 3 1 9 . 7 8 2 - £ 4 
Depósitos $3.767.872-84 
Cheques de Administración é Iniervenidos 412.122-20 
C A P I T A L 1.000.000-00 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 139.787-80 
Total Pasivo $,5.319.782-84 
JTosé M a r í a GaMn, 
Direeíor Gersnte 
C 104 3-11 
1 ih E L V A P O R 
S a l d r á dé ^atabantf todos los viernes á 
íes c l o c ó de la tar í í e , después de l a llegada 
« t ó l t r m d e pasajeros, empezando desde el 
tila 10 del corriente mes de E lero, «ara 1» 
Colocas, Punta de Cartas , B a i l é n y Cor té s , 
llevando carga y pasa jere í . 
R e t o r n a r á de C< r té s á las ocho de l a 
mañana todos los m ies por Iguales puer • 
tos p t r a llegar á B a t a b a n ó tolos los mar-
tes por la m a ñ a n a . 
V A P O R 
Sa ldrá de B a t a b a n é tofos los jueves á 
las untTO de la mañana, d spnés de l a 'le-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente Mies de Ene-o 
para J á c a r o y Jfueva Cforona ( is la de F i -
nes) y Colonia. 
JK^tornará de Coloma todos les sábados á 
las diez dS la noche por iguales puenos 
para amanecer los itines en B a l a ^ a n ó . 
L a carga para los poertos dé'l i t inerario 
de esUs lapores ss recibe en Vil lanueva 
todos los días h hiles. 
P a r a más informes en Oficios 28 , altos. 
Habana, Enero 2 de 180J . 
CSl i En 
Cahitán L O T Z E j 
salió de HAMBüí í JG vía Amoaréa eu vísjs ex-
eracrdinarlo ei 2 da fia^ro de 190 ^ y se ebpera en 
sste puerco el dia 23 de Enero de i9'3. 
¿LDVJSIÍXEÍÍCÍA IMPai iTASÍTS 
Ssta Empresa pone á la dls^cslcián de loe se&o 
tes cargadores sus vapore? para recibir earga e> 
«no 6 más puertos de ia eoeta N aria y Sur de l i 
Isla do Cuba, siemore que la carga que se ofrecer 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha oam 
«a admita para H A V R E r SAMSUBQO y tam 
bién para cualquier otro pusto, con trasborda ai 
Havre 6 Hambcrgo í coaronienoia de la Bmprei» 
, Para IH4S ponaan^ríís dirigirse & sus oosalgns»^ 
ALtDIS DB NEf-TOBE 
ÍTOTA.—En eeta Agencia también at 
facilitan informes y ¿e vencen pasajes para 
loa vapores R A P I D O S de D O S R E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servioio se-
mansl entre N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymouth) y H A M 
B U E G O . 
I s m í p e H e i l b u t , 
0 3022 15B 1 din 
V A P O R E S C O M E O S 
011 
i L T A F O B 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n 
Saldrá p&rA 
al 19 deEnero próximo á las cuatro de la tarde l l f > 
vaudc la correspondencia pública. 
Admite pasajeroa y carga para dicho puerto. 
Lee billetes de pasaje, eylo serán espedidos bas-
ta las diez del dia de sálica. 
Las pólizas de carga sa firmarán por el oonsigna-
l&iio antes da correrlas, sin cuyo requisito sesfa 
sulsa. 
Reaibe carga á bordo násta el día 16. 
NOTA.—Esta compa&ia tiene abierta una pólisa 
látante, asi para esta línea coíao para t&dss las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los afec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seSores pasajero* 
íaínia el artíoulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden j régimen interior da los vapores de oats 
OompaRía, el cusláloe caí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos lo? 
«julios do su squipsije, su nombre y el puaito fie 
Jestiso, con todas sus Istraa y coa la ¡nsfor ala-
•idad." 
La Oompa&ia noadmitirá bulto alguno de equípa-
le que no Heve cl&r&mante estampado el nombre } 
«pallidode su dusfio, as como el del puerto de des-
uno. 
D« más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Ofioios núm. 38. 
E L V A E O B 
ALFONSO XII 




jpor 'wMam liiiiBa 
Capitán Ü B S U T I B E A S C O A . 
ü s t e vapor ha modificado BUB ítlnsr&rioi 
ía i iendo de este puerto para S A G T J i 
^ G A I B A S Í E N todos loa sábados & las cln 
w de la tarde y l legará á SAÍJUA el do 
níngo por la mañana, coc t ínuando su v í a 
e en el mismo día para amanece?: e? 
1 A I E A S I E N el lunee. 
De Caibarién r e t o m a r á para Sagua, e 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun 
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miérvuia» 
Admite carga para dichos puerto» ba» 
m Isa tres de la tarde del día salida y * 
iespachtó S bordo y en laa ofioinas de h 
lompafifa ealie*«fi !cf Oñoios número 19, 
Nota: E s t a Compañía tiene abi srts-
póliza de seguros mar í t imos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
«los equitativos. 
Precios da fistsa da eoiabinaclón 
para Santa Clara 
Víveres , ferretería y l o a S i , . , ?1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
f 66 *>rf» «ta-pR í̂»1 1 E n 
omiio 
J Ü L . 
c a p i t á n V B N T U E A 
Saldrá dé este puerto ei dia 1 0 1 « Enero 
4 laa á de \a tardé , para los de 
H u e v i t a !§,( 
CS-ibará, 
B a x a c e a . , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o ( H . D . ) 
S a n P e d r o d e M a c o r i s 
P o a c e ( P . E . ) 
M a y a g H . e s ( P . S . 
y S a n J u a n ( P . E ) 
Admite earga hasta ¿as 3 ae ia sata* 
dsl dia de salida. 
Sa despacha por GÜS s t sasdo?^ SftS ;: • 
firo ntm. 5. 
E l vapor 
Banco Espaool de ia Isla de Cuba 
E n c u m p l i m i e n t o d l o d i s p u e s t o 
en. l e s p á r r a f o s <eundo y t e ce'-o 
d é l a ^ t í c u l 4 7 d© l o s E s t t t o s d e i 
j*fitaclecioci:e to, s e e= e r d a a l o s 
s e ñ o í e s - c c i c n i s t a s d e l m i s m o q u e , 
p o s e y e n d o c ] L . c u > a t a ó r- á a a c c i o -
nh-ss a l p o r t - dor . t o d u n m e s d e ^ n -
t io p a c a ó o , á i a J u t a . e n e r 1 o r d . -
n a > i a q u e 3 3 e f e c t ^ s r á e n j o s p r i -
m e r o s q u n o s d i a s d s i » t r n t ^ m e s 
á l e e x c j o, t i n n d e r e c h o d t-s s-
t e n c í a á d i c i a a J u n t a , e d s ^ - » e n 
q u e e s t á n - e d p - . - i t í - r - u s t í ' u o a 
t u l a C a j a d ^ í B a o c d u r n^e l o s 
q u i - Í e p r i m r i e ? d í s d e e c e r ' - p r ó -
x i m o ó d e p r e s e n t - e n i srn 1 p l a z o , 
c u a n d o tti i ^ s s n s u s a c c i o n e s d e -
p - í t i t . d^s e n otti? e s t b l e s x r i e a t o . 
e co r s p e n d -srte r e g : u « z d = e s p e -
d i d o p o r e l e s t a b l e c i m i e n t "> e n q u e 
e s t é n d e p o s i t a d a s U s c i c n e s , e l 
c-i I , s e l eojB o l o s t í t u i o s <*e l a s 
m . s m s s q u = d k p s i t s n q \ £ d - r á n 
v n p o d e r d e l B Ü o l í s t d s p u e s 
d e c e i e t r d a l á J u n t a « e n e r a i . 
Hato n a 2 d e e n e r o d-^ 2 . 9 0 2 . E l 
D i r e t t ^ r , E i s a í d o GS-c:lbis. 
u 71 a t E-3 
Sanco F s p a i l de la Isla de Cuba 
E l d^£S*®jo d e D i r e c c i ó n d e l e s t a -
V l e c ^ m i e n t r , 0,n v - s t a d e i a s u t i i i d a -
d e s o b i e i d a s e n s>l s e g u n d o s e m e s -
t r e d e l » ñ o p r ó x i m o p a s a d o , a c o d ó 
e n s e s i ó o . d e h.oy e l r e p a r o d e u a 
d i v i d e n d o d « d o s p e r c i e a t o e a m e -
a e s a e m r i c a n a s o b r e l a s S S . O O O 
a c c i o n e s d e á c i e n p e s o s e n c i r c u -
ía c i ó c ; p u d i e n C o e n s u c - n e e n e n -
e i a a udi»- . os s e ñ o r e e a c i o n i s t a s 
á esna B a n c o e n d i a s h . á t i l e = ! y h.o-
r a s d e c n c e & d o s £ e la. t^zde , p a r a 
p e r c i b i r s e i s r e s p e c t i v a » c u o t s , 
a e s d e e l 1 4 d e l a c t u a l e n a d e a n t e . 
X^o q u é s e feace s a & e r á l o s s e ñ o -
r e s a c c i o t i s t a s ? ? a d v i r t i e ' d d ^ q u e « e 
h a n d e c u m p l i r l o s r e q u i - i t o a q u e 
a c e r c a d e l p a x t i c u l a r p x e v i e n e e l 
i í e s f i a m e t , t 
H a b a n a Z d e e n e r o d e 1 9 0 2 , E l 
i é ' c r e t a r i o , J o s é A . d e l C u e t o . 
o 70 u t 5-8 
Socieial fle Viiiaites Pírlicnlares 
d e l a H a b a n a . 
SECKETAEÍA 
Con el ña de oelebraí Jant i geneíal ordinaria, 
aa cita por esta medio pera el d finitigi 13 del ao-
tBSV á laB siete de la m-iñana, en la mVe «le Dra-
gones n. í), aitcB del ÍJsatTOJSalleio. Lo que ds or-
aen del Hr. Preildenía sa haoe sabC: para ^; l .er l i l 
oonooimlento de los intaresadoa. 
Habana 8 de enero de IfiOí —El Secratario, G-al' 
ilermo A. Barsa!. 211 i & 
Sociedad de Beseficeaeíg 
de Naturales de Galicia 
SE CB ATARIA. 
LÍB dos Jantas ganábales orál* Erias que prRB r i -
ba el artíciilo 9,1 d< 1 Reglamento de eit* Sociedad, 
rendrén efecto en Cl presente año 1«8 domirgoa 19 
y 2í del mea i ctnal, á iss doce del ¿ia, en loa salo-
ites del Centr.. Galieso. 
Sn la primera sa rt.vr.4 lectnrs á l i M mona anual 
V se veríft. tttá la ©leooióa de ia Jniita Directiva pa-
ra 1903 y Cumia én glosadora de cuenta», j en 1A 
íeznndi toma/á poieei.lala nnev» Directlv* y d i r á 
menta de en i i forire la eitsda Comisión de Í-ÍOB». 
Y en enmp imieMo i*e lo dispuesto «u el anículo 
26 del expresseo KaKlamento, e publica paia co-
uo-.itaieuto y citación tie 1 s «f.üores coció». 
Ha bar a y enero 4 de 19 3.—Sí oejretaTio, M i -
gaelA García c gt 10-9 Bn 
S O C I E D A D 
el á £ SO ñi Fnero £ Isa cuatro de 16 t a : ^ , Ut-
vaa i» Is correepoadenola pública. 
Admite pas&jeroi j carga geaers)- laalESo tsbs-
copara áloho» puerios, 
Üoolbe tbsúoar, cafó y cacao ea partidas i S'M 
eorrfdo y con ooncolmiento directo pa?a Vig' ' , G\-
ién Bilbao, San Sebastián. 
Los billetea de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólUas de carga se afirmarán por el Consig-
natario antes de oorrorlss, sla cuyo requisito serán 
unías. 
Se reciben los deenmentos de emb&rqne basta el 
día 17 y la oarga á bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Bata Compañía tiene abierta sus póli-
zas flotante, así para erta linea como para todas.las 
demás, bajo la cual paeden asegurarte todos los 
efectos que fe embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hiela el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice aeí: 
"Los pasajeros deberán esoribii sobre los bultos 
ás sa. cquipaja, su aombre y el puerto d e n destí* 
ípéuido de BU dueSo. asi como el del puerto de 
d satis o. 
Do más pormenores Impondrá ra eo&s!£nmo| i 
Calvo, Oficios n. Sfl. 
Aviso á los cargadores 
Bsta Compañía no responde del retraso 6 extra. 
Tío que sufran los bultos de carga que no lleven ee 
tampados con toda claridad el destino y maroas de 
meroanoías, ni tampoco de las raclsmaolones que 
se hagan, por mal envase y fal t i de precinta en los 
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c a p i t á n V i ñ e l s s . 
Sa ldrá da este paerto ol di& 15 da Ene-
ro á las 5 d i la tarde para los d« 
^"TT ev i tas ' . 
P u e r t o P a d r e , 
M a y a r í , 
B s r a s e * , 
Admite carga h&«ta las 3 de la tarde del 
di? de salida-
Se despacha por sras armadores San Pe-
¡IfOTÍ, fi 
Fábr ica cemento Portland 
en l a H a b a n a 
J)irección. 
Ea cumplimiento oe Mrauoiones comunicadas fi 
esta Dirección porei Contejo <ie Aamlalstración ©a 
Par í s -para co loaimi^nto del público y detonas 
las personas 7 Sjoiedvisr que tengai reUoicnsa de 
negooirsoon esta ompafiia h»g-> »acer qae en 
reun:ói csldMada dlt.mameata p >r d^eíio «-•«• ejo, 
«ste n r unanimidad acord > ral-vsr al 8r. D. IT^do-
r i Kohly de* careo da V oe-pro*Hpaí8 del Con-
8»ia oo A ímUiistraoión da e ta ^oceá^d j ejer-
o oc de iasfanoloms y strlbuoioner mberentes 6 
dicho errgo 
Habana a da Diciembre 
J. M. Vielajaa. 
¿a 1902.—El Director, 
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BANCO NACIONAL DS CÜBA 
( M a t i o n a l B a n k e í C u b a ) 
C A L L E D E OÜBA K Ú M E R O 27, HABANA 
Haoe toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para toda» laa 
cindades del mnndo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni -
dos, Enropa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de provincias y d e m á s pue-
blos de l a Pen ínsu la , Islas Baleares y C a -
narias. , tt_fla 
Ofrece cajas de seguridad para l a guara 
de valores, alhajas 6 dinero. ^«lavier 
Admite en su Caja de Ahorros, c u a ^ b o . 
cantidad que no baje de cinco peB"or-'clento 
nará por ellos el in terés d® BO n a g a Por 
anual, siempre que el dePi?B m6BeB, 
un periodo no menor d e ^ o fljo de tres e 
Admite depósicos f P;* e ,e , oonve-
m a n i e s e s a b o n á n d o m e 
VT-nn t>or cuenta agena 
n t e e u B ^ B U C u r B a i e s d e S a n -
o p e r a i g u ^ ^ f ^ f u e g o s y M s t a n r M . 
t & o ^ ^ D i r e o t o ^ a e r o n t e , ^ 
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Con motivo da na anunoío publicado en dífaren-
tes perióíilooi de eit» á f i á ^ , reUtivo á la fábrica 
de cemento "Aimaadareo", ma conviene iiaoer 
coi B̂ .ar 1 > sfgaieotf.: A ' terminarse la conairncclón 
de loa edificios y coíooac'óu da la maqni-jaría de 
dioha fibiiea da oemento, ta saal he fundado y 
ditieido darant* tra» años, hice rasunsia del cargo 
de Director gareral, 4 fin da que un eípeoialist* en 
la fabricación del cemento, so pníieso al frente de 
la misma. m , 
El 30 de Septiembre de 1S00, hice ettrega de Ut 
dirección general, al ingeniero O, Juan M V i o -
lajas, nombrado para ese cario por el Cocaajo da 
Adminñiracióa da ¡a Sooiedad anónima "Almen-
darea". domiciliada ea BiUbeias. . 
Desda esa fecha, haoe quince meses, B° e-
vaelto á íe ' i e . ninguna ÍLtervenol6n oa .& ex^nte 
sadafibrica de cenento, coi. servando s 'dor ea 
el cargo da Viee-Presidenta, Admia i^ ldo en ^ 
París, csrga hoaorario, puesto q»» iftc-
No estando satiaffoho *«,la4 ^4*18^*^0 / 
Diracior. en mi reciente vl»JO ^ á m ^ ' ^ i ü f 1 
nombramiento de un con5"3 . oc ionu t"» !e6or \ . -
la Habana, compueato a» »oio« ao tlendo q»» 
aquí. _para3ue fiscal^ 
lajus f la marcha de C0^om9I1daTe. " P' 
el nombramiento ^jOÍedad fdtt mi proposición, 
á los iatereae. de fa* ^ g ^ t e s t a b l e . que ale-
ro otivos e8?e° í:rf^°le.,1^! , _ 
4 veaar dolo- ^ r ^ ^ - áo 4 UeTar t \ .eEor 
^ r a l J ^ ^ H a r p e r coacción. Parece que 
nales. 
Hace pago» y 
currldo y H"011"" " 
R e t u v o por de una manera iaco-
11 B l Consejo, procediendo Q ^ rtfier« el 
rrect» acordó ta l ipWniyj q ^ o c e d e n t * . 
(.iudad. Federica Kohty. 
J 
SABADO 11 DE EKERO DE 1902. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 25 de Diciembre dtf 1901, 
S r . Director del D i A B i q t>2 LA MAKINA 
T o c a y a á s u tértp' .no l a d i s e u a i ó o de 
loe p r e s u p a e ^ t c s . S e oonjararoa loe 
p e l i g r o s y «Vasapareo i eron los temores 
de q u q a l g u n a s oposiciones, apelando 
á l o» procedimientos obstrucc ionis tas , 
tPVpidiesen l a a p r o b a c i ó n de l proyecto 
s a t o s de finalizar el afio, y e l gobierno 
se v i e r a obl igado á acep tar e l expe-
d iente de l a s d é c i m a s provisor ias . ¡Sin 
s n á a que l i geras modificaciones, han 
p a s a d o en e l Congreso las obl igado-
s e a generales de l E s t a d o presupuesta? 
« a ei proyecto y las d i v e r s a s secciones 
r e l a t i v a s á los departamentos minis t s -
sriales. A y e r c o m e n z ó l a d i s c u s i ó n de 
los ingresos , y en el Senado v a n apro-
b á n d o s e con rapidez loa d i c t á m e n e s 
sobre los gastos votados y a por l a ü á -
anara popular . 
Q u e d a r á , pues , l e g a l i z a d a en tiem-
po oportuno l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , á 
p e s a r de c iertos p r o p ó s i t o s violentos 
q u e á ú l t i m a h o r a se a t r i b u y e n á los 
r e p u b l i c a n o s y de las que es seguro de-
s i s t i r á n , atendiendo á las indioacionee 
d e l gobierno y á los ruegos del presi-
dente de l Congreso . 
L a l e g a l i z a c i ó n no supone, s in em-
b a r g o , l a n o r m a l i d a d que por necesa-
ffi» r e c l a m a n e l p ú b l i c o sent ir y las 
c r i t i c a s c i r c u n s t a n c i a s por que a tra -
v i e s a e l E s t a d o . S e g ú n hice constar 
en a l gunas de mis c a r t a s anteriores , 
3os presupuestos que se p r e p a r a n para 
e l p r ó x i m o ejercicio, fuera de l a inclu* 
fiión de los gastos de p r i m e r a e n s e ñ a n -
z a en las obl igaciones del departamen-
to de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , no tienen 
<de nuevo m á s que l a f e c h a , puesto 
q u e e s t á n ca lcados sobre los ac tua les , 
o b r a de los conservadores . Y esto, que 
e n cierto sentido es p laus ib le por cuan-
to v i e a « á consagrar l a p o l í t i c a e o o n ó -
ffiaita de n i v e l a c i ó n , con t a n t a lucidez 
y firmeza i n i c i a d a por el s e ñ o r V i l l a -
v e r d e y s u part ido , no b a s t a p a r a sa-
t i s facer cumpl idamente las u r g e n t í s i -
m a s neces idades de l a v i d a nac ional , 
a i responde á los serios compromisos 
niel gobierno. 
D e aquel las re i teradas promesas re 
l a t l v a s á l a reforma profunda de la 
O r g a n i z a c i ó n y funcionamiento de la 
A d m i n i s t r a c i ó n B ú b l i o a , de a q u e l l a » 
solemnes notas en pro de un orden eco-
n ó m i c o ajustado r igurosamente á la» 
ex igenc ias de r e c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a 
que eu var iados temas y de mil ma 
a e r a s forman loa ó r g a n o s de la o p i n i ó n , 
;la m a y o r í a de los part idos y e l paí» 
entero, e ó l o quedan los ecos apagados 
d é l a vehemencia con que se pronun-
c i a r o n . ÍH r e o r g a n i z a c i ó n de servioiop 
o r i e n t a d a h a c i a la senci l lez de l a v i d a 
a d m i n i s t r a t i v a y el decreimiento de la 
b u r o c r a c i a , dotando á los oiganismoe 
y funcionarios que pres iden aquel la 
ÚQ mejores condiciones de apt i tud y 
ef icacia y expulsando de las ofloinae 
p ú b l i o a s las mi lenar ias legiones de 
c h u p ó p t e r o s y p r e s u p u e s t í v o r o s que se 
h a c e n re tr ibu ir s u holganza con el d i ñ e 
70 de los contr ibuyentes; n i providen-
c i a s de fomento encaminadas á explo-
t a r las abundantes fuentes naturales 
ÚQ l a r i q u e z a nac iona l , abordando COD 
' T e s o l a o l ó n e l problema de las obras 
p ú b l i c a s que, rea l i zadas con arreglo á 
p lan prudente y previsor , s e r í a n la 
b a s e m á s s ó l i d a de progreso, bienes-
t a r y a b u n d a n c i a , y que, a l cabo dt 
pocos a ñ o s , h a b r í a n transformado ra-
d ica lmente , m e j o r á n d o l a , l a e o o n o m í * 
d e la n a c i ó n ; n i s iqu iera las prec i sas 
m e d i d a s c i rcons tanc ia l e s que eu dolo 
rosas demandas exige l a p r o d u o c i ó o 
a g r í c o l a , hondamente desequi l ibrada 
por el exceso de a lgunos frutos y la 
e s c a s e z de otros, desequil ibrio que st 
re f le ja en e l consumo y en el comercit 
y que hiere t a m b i é n & las principales 
i n d u s t r i a s que de aque l las prlmerab 
m a t e r i a s se s i r v e n . 
Y eso que no h a n faltado adverten 
c i a s y a c í m o n i c i o n e s y propuestas dt 
remedios ó pal ia t ivos , entre los cuale* 
M e a pud ieran haberse escogitado lot 
m á s f á c i l e s ó los menos costosos y per-
turbadores , s i de momento no e r a po-
s ib le combatir de frente la enferme-
d a d . Todo el verano se han pasado 
l a s c lases productoras manifestando, 
e n reuniones, asambleas , documentos 
y gestiones c e r c a de l gobierno, sus 
a g r a v i o s y s u s d a ñ o s , y de u n extremo 
a otro de l a P e n í n s u l a c u n d i ó e l movi-
miento agrar io exponiendo, u n a s ve-
ces con t emplanza , otras a i r a d a m e n 
te, males g r a v í s i m o s y muy j u s t a s a s -
p i rac iones que ^ a c g ú b i e f u o celoso 
ú u i bien p ú b l i c o tocaba es tudiar y sa-
t i s facer en l a medida de lo factible, 
P e r o el gabinete h a preferido hacer ei 
p a p e l de sordo, como s i toda l a cien-
c i a e c o n ó m i c a del presupuesto debiera 
r e d u c i r s e á u n s u p e r á v i t , á costa dt 
i n n u m e r a b l e s tr ibutos obtenido. 
M u y pocos d í a s hace , e l Conseje 
de minis tros r e c h a z ó las pretensionet 
de los v in icul tores , alcoholeros, azu 
careros y fruteros, d e s p i d i é n d o l o s COL 
n n a promesa que tiene m á s de i r ó n i c a 
q u e de fecunda: que fuera de l presu-
puesto y en leyes especiales s e r í a n pro 
tegidos los intereses a g r í c o l a s , pero 
s i n l l egar á l a reba ja de los tributos, 
ü i á l a a u t o r i z a c i ó n de loa conciertos, 
n i á l a r e d u c c i ó n de las tar i fas de lot 
f errocarr i l e s . 
í a q u í e s t á l a i r o n í a de l a oferta, &i 
es que por tomarse en serio no h a dt 
« e r cons iderada l a f ó r m u l a como DL 
e n i g m a , de c u y a i n t r i n c a d a verdad BÓ-
io l a a l t a s a b i d u r í a del gobierno es po-
seedora . P o r q u e á l a d e m a s í a de 1K 
p r o d u c c i ó n , origen de la cr i s i s que pa-
decen las menc ionadas industr ias , no 
parece qoe es dable oponer otros re-
c u r s o s que el aumento de e x p o r t a c i ó n 
ó el acrecentamiento de l consumo. D e 
lo primero, el gobierno no se ocupa: ni 
a n u n c i o s se h a n hecho de nuevos tra-
tados de comercio. L o segundo ú n i c a 
mente puede lograrse rebajando el im 
puesto y d i sminuyendo el precio de los 
t ransportes . Y s i n i u n a n i o tra cosa 
h a c e el gobierno, ¿en q u é v á á oonsisti i 
¡ a p r o t e c c i ó n o f rec ida ! 
Y de no o c u r r i r pronto con soluoio 
n e s a t i n a d a s á es tas neces idades de la 
p r o d u c c i ó n en s u s re lac iones con el 
comercio, l a c r i s i s se a g r a v a r á m á s y 
naás c a d a d i a que t r a n s c u r r a . B l con-
sumo inter ior no a u m e n t a r á , porque 
estorban s u desarrol lo e l E s t a d o con 
•»u t r ibuto y las c o m p a ñ í a s f errocarr i -
leras con sus tar i fas . L a e x p o r t a c i ó o 
lójos de crecer , EaeUgaa y decae. B é l -
g i ca c i e r r a h ú mercado á l a n a r a n i a , 
C o g l á t e r t a á l a p a s a , y en F r a n c i a , no 
hace a ú n u n a semana , v o t ó l a c á m a r a 
de d iputados u n a ley proh ib i t iva con 
t r a las mistelas e s p a ñ o l a s . P o r cierto 
que el gabinete V a l d e o k R o u s s e a u , no 
obstante haberse opuesto con tenaci-
dad a l acuerdo en proyecto, f u é derro-
tado por u n a considerable m a y o r í a , 
formada por los diputados de los d i s -
tritos v i t í c o l a s . S i a q u í , donde son tan 
frecuentes las coaliciones de grupos 
7 part idos p a r a fines secundar ios y á 
veces censurables , fuera posible que 
¡os d iputados minis ter ia les dejasen de 
serio en determinados momentos para 
concertarse con los de la o p o s i c i ó n á 
fin de g a n a r b a t a l l a s e c o n ó m i c a s , s i r -
viendo a l p a í s mediante l a defensa va-
lerosa de los intereses de s u r e g i ó n res-
pect iva , se v e r í a algo parecido á lo 
que a c a b a de suceder en l a v e c i n a r e -
p ú b l i c a , ahora que se entra en la dis-
c u s i ó n de los ingresos y h a de tratarse 
necesariamente de l a c u e s t i ó n do los 
consumos y de l a cr i s i s a g r í c o l a . No 
t e m b l a r í a n por eso las esferas n i se 
d e s q u i c i a r í a n los mundos. B a s i g n a -
r í a s e el gobierno, como se ha resigna-
do en F r a n c i a , y e l p a í s d e b e r í a á los 
legisladores e l inmenso beneficio que 
en vano sol ic i ta de loa ministros . Pe-
ro, n ó : mientras las m a y o r í a s par la -
mentar ias renunc ien á tener f u n d a -
mento y vo luntad , y á u n a mirada 
corva del jefe c e d a n les part idos s i 
g u i é n d o l e como rea tas á donde quiera 
que les l leven; mientras parduren los 
h á b i t o s de lo que se h a l lamado car-
n e r k m o , l a s C á m a r a s no a l c a n z a r á n 
victorias semejantes. 
T a m b i é n en F r a n c i a s ienten ahora 
grandes a l a r m a s y se h a l l a n muy preo-
cupados los cosecheros de vino, los 
azucareros y los fabricantes de alcohol . 
U n conjunto de c a u s a s parec idas á las 
que a q u í h a creado l a presente aflic-
t iva s i t u a c i ó n , d e t e r m i n ó a l l í a n á l o g a 
cr is is ; e l problema h a sido planteado 
en t é r m i n o s c a s i i d é n t i c o s . P e r o los 
Agricultores é indus tr ia l e s m u é s t r a n s e 
Al l í m á s exigentes que en E s p a ñ a , 
donde, s i no h a n faltado radical i smos , 
ta m a y o r í a h a l imitado prudentemente 
m a asp irac iones á lo posible y real iza-
ble, concretando sus demandas á la 
rebaja del impuesto de consumos y á 
la r e d u c c i ó n de tar i fas , mientras que 
an l a n a c i ó n fronteriza se h a pedido 
!a s u p r e s i ó n de ese tr ibuto en todos 
ios munic ipios en que a u n subsiste , 
precauciones y penal idades s e v e r í s i -
nas contra loa vinos art i f ic ia les , aba-
ratamiento de los transportes y h a s t a 
i l consumo del Vino por el E j é r c i t o , 
sol icitando que el ministerio de la gue-
rra lo i n c l u y a en l a a l i m e n t a c i ó n de 
las c lases de tropa. 
A l a in tens idad de l c lamor y á la 
de l a h u m a n i d a d , a p r o v e c h a r á tam-
b i é n á E s p a ñ a y a l mundo todo. 
P e r o entre tanto hay que buscar so-
lucicnes que permitan i r t irando. M e 
he extendido en el relato de lo que 
ocurre en F r a n c i a , porque, como y a he 
indicado, el problema es el mismo a l l í 
que en E s p a ñ a . Se h a dicho coa aoier-
co que l a d e s p r o p o r c i ó n entre l a pro-
d u c c i ó n y e l consumo obedece á la f a l -
ca de mercados: el exterior e s t á cerra -
do, porque cas i todas las naciones , 
a tacadas de la mi sma enfermedad de 
produce:bu superabundante , procla-
o ían e l proteccionismo, ponen m u r a l l a s 
infranqueables á l a i m p o r t a c i ó n y se 
defienden con aranceles prohibi t ivos , 
7 porque las colonias, reg idas hoy por 
s istemas mSa justos que el del ant iguo 
pacto, h a n dejado de ser la c loaca m á -
xima del comercio metropolitano, des-
de el momento en que gozan de c i er ta 
l ibertad p a r a contraer relaciones mer-
lant i les fecundas y ventajosas con los 
pueblos de su vac iedad . D e a q u í que 
ao quede otro asidero que el mercado 
aacional . M a s E s p a ñ a , s in c o l o n i a » y 
<)on l a misma carenc ia de mercados ex-
tranjeros, puede ha l lar los con mayor 
faci l idad que n i n g u n a otra n a c i ó n eu-
ropea. S i n perjuicio de protejer el « o -
oaercio interior, desatando sus l i g a d u -
ras y destruyendo sus trabas , a h í es-
t á n las sociedades filiales de E s p a u i 
establecidas en A m é r i c a , el continente 
meridional , M é j i c o y las r e p ú b l i c a s del 
centro, todo un mundo t o d a v í a por 
explotar l í c i t a m e n t e con conciertos de 
r e c í p r o c a conveniencia, que l a int imi-
dad de relaciones espir i tuales y loa la-
zos de afecto m ú t u o , c a d a d í a reanu-
dados por loa gobiernos y naciones da 
imbos hemisferios, presentan como fá-
3iles y v iables , sobre todo cuando las 
condiciones e c o n ó m i c a s de este y aque-
llos p a í s e s ev i tan el conflicto de inte-
reses que separa en este punto á loa 
Qstados europeos. 
D i e z a ñ o s hace, cuando f u é decla-
rada l a c a d u c i d a d del tratado con 
F r a n c i a , c o m e n z ó á pensarse en A m é -
r ica p a r a b a s c a r en e l la e x p a n s i ó n co-
mercial . Se ha dejado t r a n s c u r r i r esta 
d é c a d a s in hacer n a d a de provecho; 
pero ahora l a g r a v e d a d de l m a l y l a 
r e a c c i ó n h i s p a n ó f i l a que se opera en 
aquellos pueblos i n v i t a n con fuerza á 
un trabajo f r u c t í f e r o . A l gobierno 
corresponde l a mayor parte en es ta 
tares . P o r l a s u y a , mucho hace l a 
o p i n i ó n y la prensa . A y e r mismo, ei 
c o m i t é ejecutivo de la o o m i s i ó u Inter-
aacional e n c a r g a d a de l l evar & l a 
p r á c t i c a los acuerdos del Congreso 
S i s p a n o - A m e r i c a n o , d e s p u é s de re-
dac tar un hermoso mensaje en favor 
de l a paz y d i r i g i d a á C h i l e y á l a A r -
gentina, se o c u p ó de los trabajos re ía -
aionadoa con el e n v í o á A m é r i c a de 
agentes comerciales provistos de c a t á -
logos y muestrarios y de l a prepara-
c i ó n de exposiciones permanentes de 
productoa ibero-americanoa. 
A R A M B U R O . 
e n e r g í a de las medidas propuestas c o -
rresponde a l l í — c o s a que a q u í no su-
lede—la ac t i tud de loa poderes p ú b l i 
•os, algo m á s d ó c i l e s á los requeri -
nientos de l a o p i n i ó n que lo que a c á se 
nanifiestan. B a j o l a pres idencia hono-
rar ia de Mr. D n p u y se c e l e b r ó e l mes 
pasado eu P a r i s , un congreso l lamado 
le los emplois i n d u s t r i é i s de ¿< aloool, 
m y a s del iberaciones d i r i g i ó M r . Bo-
trerat, de l a C á m a r a de Comerc io y 
oresidente del S indicato general de la 
Bolsa. A n t e las insuperables d i f i c ú l t a -
les que ofrece el p r o p ó s i t o de n ive lar 
a p r o d u c c i ó n , en s u forma a c t u a l , can 
si consumo,bien acrecentando el comer-
do interior, bien explotando loa mar-
jados extranjeros , ei trabajo del con-
greso, concorde con las sab ias reco-
uendaciones del minis tro de A g r l -
m l t u r a en s u d i scurso i n a u g u r a l , se 
1a encaminado á encontrar en nuevos 
i sos y apl icaciones del alcohol el re-
uedio a l ma l que representa el exceso 
le p r o d u c c i ó n v i n í c o l a . Y se h a pensa-
lo que el d i a en que de l alcohol pue 
l a n obtenerse c a l e f a c c i ó n , a lumbrado 
/ fuerza motriz q u e d a r í a resuelto el 
problema, est imando con M r . D u p n y , 
¿ae con el triunfo de es ta empresa es-
.aria asegurado el porvenir de l a desti-
er ia a g r í c o l a y de la i n d u s t r i a l y sa-
oisfechoa plenamente loa intereses de 
a v i t i c u l t u r a . 
Cooperando á los mismos fínea de 
jse Congreso , en el O r a n d F a l a i s se 
Abrió u n a e x p o s i c i ó n de inventos re ía -
j ionados con e l eolairage, el ehauffage y 
ios motores de alcohol carburado que, 
s e g ú u d ic tamen de los téJUÍJOS, t iene 
tanta fuerza i n p u l s i v a como las esen-
¿ i a s de p e t r ó l e o . 
L a prensa francesa conceda muy 
aeria a t e n c i ó n á las pruebas y expé-' 
riencias prac t i cadas y el m i t í i s t r o de 
A.grionltiiTa s s lráUa convencido de que 
juio p o d r á combatirse con é x i t o la 
s o b r e p r o d u c c i ó n a g r í c o l a imprimiendo 
un g r a n desarrol lo á l a f a b r i c a c i ó n del 
Alcohol i n d u s t r i a l . H e a q u í ahora las 
ventajas que se pers ignen y que pare 
en indudables: los v i t icultores encon-
orarían el procedimiento de d a r fáci l 
salida ( t r a n s f o r m á n d o l o s en alcohol) 
* los caldos ordinarios , que son los que 
tropiezan con m á s o b s t á c u l o s para la 
venta, pues sabido es que ios de fino 
wuquet , los tipos de mesa , son objeto 
le m u c h a demanda; los cosecheros de 
remolacha, en vez da des t inar la á la 
á b r i o a c i ó n de a z ú c a r , que padece el 
nismo mal de l a abundanc ia , l a l leva-
r ían á los a lambiques; l a d e s t i l e r í a al-
a n z a r í a grandes progresos y has ta los 
consumidores c e s a r í a n de t r a g a r e. 
imilico con que se combinan y fabrif i -
ian los v inos y bebidas espiri tuosas , 
jor cuanto teniendo los dest i ladores 
aedios sobrados, con el mayor consu-
no que impl i can los empleos indas-
orialea propuestos, de colocar sus raa-
os alcoholes, no n e c e s i t a r í a n r e c u r r i r 
» l a v i n i c u l t u r a y é s t a s e r v i r í a enton-
ces a l p ú b l i c o productos puros. 
E l buen é x i t o de estos trabajos pro-
m o v e r í a u n a g r a n r e v o l u c i ó n indus 
tr ia l y e c o n ó m i c a : ¡ahí es n a d a ver al 
Alcohol desp lazar de l a c a l e f a c c i ó n , d e ! 
a lumbrado y de las m á q u i n a s a l pe-
t r ó l e o y quien sabe s i h a s t a á l a hu l la 
f a l v ino l ibertado de l a deshonrosa 
o o m p a f l í a del alcohol indus tr ia l ! T a l e s 
y t a a maravil loeoa son los adelantos 
de la q u í m i c a en nuestro t iempo, que 
uo parece improbable l legar en d ia 
cercano á ese estado de progreso. 
L o que aproveche á F r a n c i a , s i al 
cabo a ñ a d e un nuevo t í t u l o á los mu-
chos que l a acred i tan de banefactora 
bandera, sas t i fcayéadoloa por el 
blanco y el aznl , acto el m á s heroi-
co de que hoy se precian los hijos 
de esta isla; n i l a " i m p r e s i ó n he-
lada" de esas aulas y "la dureza 
pé trea" de esos bancos, fuerou par-
te á evitar que desde ellos se lan-
zasen á la conquista de su inde-
pendencia. 
Benditos los colorea que rec la-
man l a a r m o n í a de los contrastas! 
Benditas las estrecheces y las frial-
dades que engendran el deseo de 
la e x p a n s i ó n , de l a l ibertad, y del 
entusiasmo por los ideales! Q a i é a 
sabe, d e s p u é s de todo, si el princi-
pal agente, la causa causorutn de 
la r e v o l u c i ó n triunfante, hay que 
buscarla en esa Univers idad tan 
humilde, tan pobre, tan estrecha y 
tan m a l s a n a . . . P o r depronto, de 
el la procede Mart í , a lma de esa re-
v o l u c i ó n y á ella pertenecen todas 
las "iateligencias" que le secun-
daron. 
« * 
Dec ir con ó s in el apoyo de 
Stuart Mi l i , que nuestra U a i v e r -
sidad ha podido iaf lu ir sobre el 
e sp í r i tu de los estudiantes r e b a j á n -
dolos y que en el la no pueden es-
tudiar m á s que pigmeos, es una 
ofensa á la verdad y á las figuras 
m á s prominentes de nuestra pol í -
t ica c o n t e m p o r á n e a . 
E l interventor tiene bastante con 
ese texto para decretar desde la 
Gaceta el uso general del taparra-
bos. 
Leemos; 
L o s inmigrantes gallegos, que p a r a 
las obraa del F e r r o c a r r i l C e n t r a l l l e -
garon hace a lgunos d í a s a l C a m a g ü e y , 
so l ic i taron del admin i s t rador de las 
obras , que loa capaces qoe los d i r i -
g í a n , sean compatr iotas suyos , p a r a 
mejor entenderse. 
M r . M a y c o n f e s ó á los pet ic ionario?, 
que los capataces t e n í a n que eer hijos 
del p a í s , por lo que no le era posible 
acceder á l a so l i c i tud . 
É l colega de que tomamos esa 
noticia ene neutra e x t r a ñ o el caso 
T no lo es. 
L o s gallegos l laman siempre com-
patriotas suyos á los cubanos des-
de que el s e ñ o r H e r m i d a dijo que 
I era cubano gallego. 
Pero, a d e m á s , é s t o s tienen el 
buen sentido de calificar de com-
patriotas á todos los que no hablan 
i n g l é s . 
Y eso es lo que han querido de-
cir a l solicitar capataces con quien 
entendetse. 
Cubanos y gallegos se entien-
den. 
tal m i s i ó n que les encomendaron 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s y e l 
pueblo entero de l a is la de C u b a , 
por el voto u n á n i m e de todos los 
Ayuntamientos . 
E s de esperar que las clases re-
presentativas del p a í s acudan a l 
muelle de Caba l l er ía para despedir 
á los que, tan s o l í c i t o s y desintere-
sados, van á imponerse nuevos ea-
cr iüo ios en aras del i n t e r é s general . 
M O Ü I M H T O A VILLAAMIL 
• A . O T T J - A . X J I I D . A . I D I E I S 
S u s c r i p c i ó n abierta en l a H a b a n a 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D . F e r n a n d o 
V i l l a a m i l : 
CÍO. P l a t a . 
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G E A C I A D E DIOS 
*SAjg ífOYBJLA, XSOBITA TRASOm 
poi 
p e r ; 
M a n u e l N ú ñ e a y l S i n i m 
Traducida exprefamentepara al Diario da la Marina 
(COWTINÜA.) 
— N i n g ú n inconveniente , c o n t e s t ó l a 
duquesa. 
—Acercaos, Ar turo , a ñ a d i ó entonces 
l a marquesa. 
B l joven d ió un paso adelante . T e -
n í a e l aspecto de esos desgraciados á 
- qu ienes se l l eva a l suplicio. L a s e ñ o r a 
de S i v r y no p a r e c i ó notarlo. E s v e r -
d a d que e l la mi sma sufr ía tanto como 
e l m a r q u é f . 
L a u r a , vos t a m b i é n , aproximaos. 
L o s dos j ó v e n e s so encontraron, uno 
a l l ado de l otro, de lante de l a marque-
s a que les di jo: 
—So s a b r é i s j a m á s h a s t a q u é punto 
soy f e l í a y m e ooneuelo de mi padecer 
m i r á n d o o s a s í enfrente de m í , l a vis-
p e r a de vues tro m a t r i m o n i o . L a u n i ó n 
de nues tras dos g r a n d e s c a s a s es u n 
sueno que se r e a l i z a , en fin, y de l a 
c u a l me siento v e r d a d e r a m e n t e orgu-
UOÜ». M a n t e n í a s e s e n t a d a «1 bordo de l 
U n colega reprodnee, t o m á n d o l o 
de L a Revista de Derecho, nn suelto 
que m e r e c í a ser atado, en el cual 
hablando del edificio de l a Univer -
sidad de la H a b a n a , se dice.* 
S i hemos de d a r por va ledera l a 
a f i r m a c i ó n que cons ignara S t u a r t Mi l i 
a a sus memorias respecto de l a iefluen-
aia ennobleoedora ó deprimente que 
aobre e) e s p í r i t u ejerce el edificio que 
habitamos ó frecuentamos, s e g ú n que 
sea magnifioente ó r a q u í t i c a s u í n d o l e 
« r q u i t e o t ó n i o a , prec i sa proclamar, en 
fuerza de d e d u c c i ó n , que el destarta-
lado ex-convento dominico que hoy 
ostenta con grotesca pompa el t í t u l o 
i a ca sa u n i v e r s i t a r i a , acc iona 'sobre 
al e s p í r i t u do los estudiantes r e b a j á n -
dolo, v u l g a r i z á n d o l o por manera la -
mentable. 
¿ Q u é estudiante medianamenta do* 
dado de sens ib i l idad é intel igencia no 
lia sufrido la he lada i m p r e s i ó n de eaas 
i d a s des lus tradas , es trechas , p inta-
rrajeadas de rojo ó amari l lo , en donde 
(a comodidad se reduce á una docena 
de bancos de dureza p é t r e a , y c u y a 
p é s i m a d i s t r i b u c i ó n const i tuye el tor-
nento de los infelices que no posean 
piernas de pigmeo! 
K o defenderemos el edificio de 
que se trata, como e l m á s apropia-
do para el fía á que se le destina. 
Ese edificio f u é bueno en su é p o c a 
para convento y es malo para U n i -
versidad hoy. 
E s p a ñ a y a J o iieKía reooiiOoídó 
asi bace mas de 50 a ñ o s cuando 
c o m e n z ó á preocuparse en sust i -
tuirlo por otro mejor, á que no pudo 
arribar por falta de dinero. 
Pero tenemos que defender, si los 
cubanos nos lo permiten, á diez 
generaciones de hombres ilustres en 
las ciencias f í s icas y naturales, á 
humanistas insignes, m é d i c o s sin 
rival, abogados eminentes, historia-
dores s a p i e n t í s i m o s , poetas excelsos 
que dieron y dan nombre á Ouba 
y han sido, son y serán , mientras 
ia fama exista, timbre glorioso de 
su historia y orgullo l e g í t i m o de 
nuestra raza. 
¿Para q u é citar nombres? Ouanto 
ha valido y vale en Ouba, entre los 
tristes muros y en las s o m b r í a s 
aulas de esa Univers idad se ha 
educado. N i fueron mucho mejores 
las que dieron ciencia á Gal i leo y 
á Dante, á Espinoza y á Descartes, 
á V i v e s y á Servet, á Melancthon 
y á F e i j ó o , á Newton y á Cer-
vantes. 
S i esos tristes muros hubieran 
proyectado sombras sobre el e sp í 
ritu de los que entre ellos estudian, 
"rebajándolos , v u l g a r i z á n d o l o s por 
manera lamentable," e s tar ía jus t i -
ficado el concepto que de los cuba-
nos tienen los interventores. Se 
e x p l i c a r í a entonces que les creye-
sen, como les creen, indios salvajes, 
ineptos para todo trabajo mental , 
ingobernables ó incorregibles, in-
dividuos en fin, de raza inferior. 
Pero eso no es verdad. E l "rojo y 
amarillo" de "esas aulas deslus-
tradas," no i m p i d i ó que los cu-
banos borrasen esos colotes de su 
E N P A L A C I O 
A y e r tarde v i s i t a r o n a l general 
Wood loa representantes de las ü o m -
paf i ía s de es ta i s la , con objeto de ex . 
presar la los grandes perjuicios que les 
irroga la orden diotada recientemente 
sobre rebajas de fletes, y pedirle , al 
mismo tiempo, la s u a p e n s i ó a de l a eje-
c u c i ó n de d i c h a orden, á fin de just i f i 
D e l aspirante á crít ico: 
F r é g o l i no m o t i v a r á que se i n d i g n e n , . as0eQdenoia de los perjuicios en 
ó hagan que se indignen, por ei M a r í a . aí_:a _ r ° u F ' 
Bs tnardo lloró ó no l l oró y s i c o m e t i ó 
ó no pecado de adulterio "á cambio da 
padre nuestros,'' s e g ú n frase de L e o -
poldo Gano, y s i f u é l igera é impru-
dente y d u r a y mezquina como afirman 
no los historiadores j e s u í t a s , sino loa 
que no h a n estado al servic io de nin-
guna sociedad ded icada á la explota-
c i ó n de la imbeci l idad h u m a n a . 
No es mal "historiador" Leopoldo J 
Gano. 
Pero lo es mejor la ú l t i m a Revis-
ta de Ambos Mundos. 
E n ouanto á la "sociedad explo-
tadora" bien merecido se tiene el 
elogio desde que p a g ó los materia-
les de a l u v i ó n con qae c o n s t r u y ó un 
monumento á l a inmortalidad d e | 
los grandes liberales e s p a ñ o l e s el 
A t i l a de los Diccionarios Encic lo-
p é d i c o s y de los Almanaques de 
pared italianos. 
Nuestro amigo el s e ñ o r A b a d te-
legraf ía de N u e v a Y o r k , con fecha 
del 10, d e s p u é s de una larga con-
ferencia con el s eñor Es trada Pa lma, 
que é s t e considera tan neoeaacia. la 
rebaja de loa derechos del a z ú c a r , 
y la s i t u a c i ó n es tan crít ica, que 
no e s t á dispuesto á aceptar las res-
ponsabilidades del gobierno si antes 
el Congreso no á c S e í í i a apneesiones 
que puedan salvar á OaBa de la 
ruina. 
O muy seguro debe estar el s e ñ o r 
Es trada P a l m a de que triunfamos 
en la c u e s t i ó n e c o n ó m i c a ó nos ame-
nazan unas nuevas elecciones. 
No quiera Dios que ocurra esto 
ú l t imo . 
E u la reun ión del partido nacio-
nal celebrada anteanoche para pro-
testar de la s u s p e n s i ó n del alcalde 
Doctor Gener y á la d e s t i t u c i ó n del 
concejal s eñor Z k r a g a , se p r e s e n t ó 
una m o c i ó n pidiendo se destituya 
á una porc ión de concejales, "unos 
por ineptos, y otros por demasiado 
aptos." 
A s í se hace. 
D a r por arbitraria una medida 
del Gobernador General y repetir 
la suerte para enmendarla. 
Nada, que nos hemos e m p e ñ a d o 
en dar á todo el mundo el mejor 
concepto d© nuestra suficiencia. 
s o f á , heciendo grandes esfuerzos p a r a 
no debi l i tarse con u n a e n e r g í a s in 
i gua l . O o o g r a t u l á b a s e de que l a eti-
queta no la obl igara á l evantarse , por-
que en aque l momento no h u b i e r a te-
nido fuerzae p a r a sostenerse de p í e , y 
dijo: 
— H i j o m í o , dadle v u e s t r a mano á la 
s e ñ o r i t a d» B l b é e , y decidle o u á n feliz 
soy con ese matr imonio . 
L a p r u e b a e r a m u y terr ible p a r a A r 
turo. E r a preciso u n a v e r d a d e r a fuerza 
de vo luntad y tener e n e r g í a suficiente 
p a r a ello. P e r o lo h a b í a prometido y 
se r e s i g n ó , tomando l a mano de la jo-
ven y l l e v á n d o l a , temblando, á los la -
bios. P e r o s i s u a c t i t u d y s u firmeza 
d e s e m p e ñ a b a n n n pape l en este d r a -
ma, s u s ojos y s u rostro se negaban á 
e x p r e s a r loa sent imientos que no a b r í 
gaba . N o le f u é d i f í c i l á L a u r a v e r que 
las p a l a b r a s s a l í a n de s u s labios y no 
de s u c o r a z ó n , c u a n d o le dijo: 
— S e ñ o r i t a , os doy l a s g r a c i a s , por 
el honor que me c o n c e d é i s y que co lma 
mi c o r a z ó n de reconocimiento y or-
gullo. 
A su vez, c o n t e s t ó e s ta , pero con nn 
acento de s inceridad rea l : 
* P a r a mí y para n u e s t r a c a s a 
todo el honor, y oa ruego, s e ñ o r mar-
q u é s , y á vos t a m b i é n , s e ñ o r a m a r -
quesa , que oonaerveis el recuerdo del 
oomproni^o que cootraigo a q u í , y de l 
cua l aprec iare is m á s tarde todo el a l -
cance. Me comprometo á cumpl i r dig-
na y santamente mi deber y no desme-
r e c e r é , y lo v e r é i s mny pronto, n i de 
la fami l ia de S i v r y , n i de l a nues tra , 
madre m í a . 
— G r a c i a s , por esas pa labras , h i j a 
m í a , a ñ a d i ó l a marquesa; servios dar 
la mano á mi hijo. 
A r t e r o t e n d i ó la mano á la joven . 
— A h o r a deseo daros mi b e n d i c i ó n . 
A r r o d i l l á r o n s e temblando, pero am-
bos con emociones d is t intas , y l a se-
ñ o r a de S i v r y e x t e n d i ó las manos so-
bre sus cabezas , invocando l a protec-
c i ó n de D i o s . 
G u a n d o t e r m i n ó esa crue l entrev i s ta , 
A r t u r o , que a c a b a b a de entregar su 
v i d a y perderse p a r a s iempre , se mar-
c h ó loco de d e s e s p e r a c i ó n y c o r r i ó a l 
lado de M a r í a . E x p e r i m e n t a b a u n a 
irr i s i s t ib le neces idad de v e r l a , de ha-
blarle y de o i r ía . i Q a é i b a á decirle? 
¿Le r e v e l a r í a toda la v e r d a d ! ¿ 6 1 com-
promiso que a c a b a b a de contraer , su 
enlace con l a s e ñ o r i t a d( E l b é e , que de-
b í a e fectuarse a l d i a s iguiente , mien-
tras por s u parte , M a r í a se p r e p a r a b a , 
l l ena de s e g u r i d a d y a l e g r í a , p a r a l a 
ceremonia de l a u n i ó n , que t a m b i é n 
d e b í a ce lebrarse el mismo dia? ¿Le 
d i r í a que se r e s i g n a r a y o l v i d a r a ? 
No; otro e r a e l proyecto que é l a í i 
mentaba en su alma desesperada, 
E l presidente de la C o m i s i ó n de 
Medios y Arbitr ios del Congreso de 
los Estados Unidos ha citado á la 
C o m i s i ó n de C u b a para que el pró-
ximo d ía 15, á las diez de la m a ñ a -
na, se presente á informarle de las 
razones en que fonda la p e t i c i ó n de 
concesiones arancelarias á favor de 
los productos cubanos. 
H o y , á la una y media de la tar-
de, se embarcan por la v í a de T a m -
pa los Sres. Gamba, Mendoza, V e -
lasco y P l a c ó , á fin de concurrir á 
la cita y cumplir con la t r a s c e n d e ñ -
N U E Y O S I S T E M A D E E S T R E L L A S E N F O R M A C I O N 
Por observaciones hechas de l a 
nueva estrella que a p a r e c i ó hace 
poco tiempo en la c o n s t e l a c i ó n de 
Perseo, el profesor G . N . Ri tch ie , 
del Observatorio de Y e r k e a , en 
Wi l l iams B a y , Wisoonsin, B . U . , 
cree haber obtenido la prueba de la 
famosa h i p ó t e s i s de L a P l a c e r e s -
pecto de l a formac ión de las n é b u -
las en el espacio sideral, descubri-
miento que, si se confirma, s e r á el 
m á s importante hecho por la astro-^ 
n o m í a en mucho tiempo. \ 
Como saben nuestros lectores, en 
F e b r e r o ú l t i m o a p a r e c i ó repent ina-
mente a n a nueva estrella en la 
c o n s t e l a c i ó n de' Perseo. D e s p u é s 
de haber brillado con incomparable 
esplendor durante algunas sema-
nas, e m p e z ó á palidecer, y hoy su 
resplandor ts tan déb i l que solo 
con ayuda de los m á s poderosos te-
lescopios puede descubrirse. Pero 
coincidiendo con la pérd ida de su bril lantez a c o n t e c i ó una cosa muy 
notable. L a s f o t o g r a f í a s que de el la se tomaron en el observatorio de 
L i n k en California, y en otros lugares, parecen indicar que la nueva e s -
trella se c o n v i r t i ó en una n é b u l a , y como las f o t o g r a f í a s que t o m ó el 
profesor á quien nos referimos han sido las m á s perfectas y sus obser-
vaciones f í s i cas del f e n ó m e n o las m á s acertadas s e g ú n el decir de los 
expertos en estas materias, de a q u í que sus suposiciones e s t é n l lamando 
la a t e n c i ó n general . 
do, a l efecta, u n a s e s i ó n solemne en 
que h a b r á de darse lectura a l elogio 
p ó s t u m o de dicho Profesor por el doo* 
tor J u a n M . D i h i g o y Mestre; el señor 
Secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , qae 
p r e s i d i r á el acto, el s e ñ o r Eec tor , el 
D e c a n o y C laus tro de l a expresada 
F a c u l t a d , h a n tenido la a t e n c i ó n de 
inv i tarnos a l aoto de referencia, qae 
se c e l e b r a r á en la noche de hoy, á las 
ocho, en el A u l a M a g n a de la Univer-
s i d a d . 
breve plazo. 
B l general W o o d r e c i b i ó á la comi-
s i ó n con l a a t e n c i ó n que acostumbra y 
les p i d i ó le e n v i a r a n datos pata poder 
aprec iar esos perjaic ios . 
L a c o m i s i ó n q u e d ó en entregarlo esos 
datos m a ñ a n a , domingo. 
T R A B A J O S F O E Z A D O S 
H a b a n a 8 de Enero de 1902. 
E l Gobernador Mi l i tar de Onba , á 
propuesta del Secretar io de J u s t i c i a , 
ha tenido á bien disponer la publ ica-
c i ó n de la siguiente orden: 
E l a r t í c u l o I de la O i d e n n ú m e r o 96, 
serio de 1900 del C u a r t e l G e n e r a l de 
la D i v i s i ó n de Cubat, se e n t e n d e r á re-
dactado oomosigaí . - : 
I . Todo sentenciado por Jaez ó Tribu-
nal de lo Criminal da esta Isla trabajará 
en beneficio del Estado y podrá ser emplea-
do en trabajos de utilidad pública, dentro 
ó fuera del establecimiento donde sufriere 
su condena por el Jefe dal mismo, si no 
fuero mayor de cincuenta y cinco a n í s de 
edad, no estuviere imposibilitado para el 
trabajo por enfermedad ú otro motivo, ó, 
en lo que respecta á trabajos fuera del esta-
blocimiento, cuando, en consideración á su 
edad ó salad, se hubiere dispuesto en la 
sentencia que deba cumplir la pena en tra-
bajos interiores del establecimiento. 
Los sentenciados no podrán ser destina-
dos á obras ó trabajos de particulares ni á 
las públicas que se ejecutaren por empresas 
ó contratos con cualquier ramo del go^ 
bierno. 
L o preceptuado en esto orden ^ 
aplioab'e á ios ^bi iüdos por sentencias 
que se dioten á part ir de esta fecha. 
Q u e d a n derogadas todas las dispo-
siciones que se opongan á lo precep-
tuado en esta orden. 
E l Ayudan te General, 
H , L . S O O T T . 
"HUÉRFANOS D S L A PATEIAÍ* 
L a s e ñ o r a L ó p e z T r i g o de Dihigo, 
presidenta de ia A s o c i a c i ó n H u é r f a n o s 
de la P a t r i a nos pide, en atenta car ta , 
qae por medio de este p e r i ó d i c o demos 
las grac ias , en nombre de aquel la aso-
c i a c i ó n , á la s e ñ o r a D ^ M a r í a G u e r r e r o , 
don F e r n a n d o D í a s de Mendoza y a 
cuantos ar t i s tas tomaron parte en la 
f u n c i ó n b e n é f i c a del ú l t i m o m i é r c o l e s , 
por su c o o p e r a c i ó n a l mejor é x i t o del 
e s p e c t á c u l o ofrecido eu provecho de 
ios n i ñ o s h u é r f a n o s . 
T a m b i é n nos comunica l a s e ñ o r a de 
D i h i g o que las damas que forman la 
A s o c i a c i ó n han visto con placer la pro-
paganda hecha p a r a tal f u n c i ó n por 
l a U n i ó n E s p a ñ o l a y el D I A R I O D E LA 
MARINA. 
E L OONSUL D E G U A T E M A L A 
E l s e ñ o r don J o a n E . A u d r a d e nos 
part ic ipa que, habiendo sido nombrado 
C ó n s u l de l a . R e p ú b l i c a de G u a t e m a l a 
en esta c iudad y reconocido como ta l 
ante el gobierno interventor, c o m e n z ó 
el d í a 9 del ac tua l en el ejercicio de 
sus funciones. 
Agradecemos la a t e n c i ó n y le desea 
moa el mayor acierto en el d e s e m p e ñ o 
de su importante cargo. 
L E G A L I Z A D A 
E l Gobernador M i l i t a r h a declarado 
legal izada la ex is tenc ia de dos r a m a -
les de ferrocarri l que. empalmando con 
la l í n e a de l a " C u b a n Uentra l E e a i l -
way C o . " , en los k i l ó m e t r o s 33 y 41, 
t ermiaan en los Ingenios " D o s H e r m a -
nos" y " S a n t a R o s a l í a " , da los s e ñ o r e s 
Powler y C * , en S a n t a C l a r a . 
S 
S O L I C I T U D D B L I O B N O I A 
B l Gobernador C i v i i de l a p r o v i n c i a 
de P i n a r del E í o , D . J o a q u í n Qa i l ez , 
ha solicitado del Gobernador M i l i t a r de 
la i s la un mes de l iceuoia por enfermo. 
SUPRESIÓN DB A Y U N T A M I E N T O S 
E a breve se p u b l i c a r á en l a Gaceta 
a n a orden del C u a r t e l general , s u p r i -
miendo varios A y u n t a m i e n t o s de la 
i s la y ordenando s u i n c o r p o r a c i ó n á 
otros. 
J O R N A L E R O S D E LOS M U E L L E S 
L * S e c r e t a r í a de este gremio se ha-
lla i n s t a l a d a eu la cal le de S a n I g n a -
cio n? 39. 
A s í nos lo c o m u n i c a el Secretar io , 
D . J o s é A . L e i v a . 
E L A Y U N T A M I E N T O DB C A B E Z A S 
D e l informe de la v i s i ta g i r a d a á este 
Ayuntamiento , re su l ta : 
L a r e c a u d a c i ó n de E n e r o á J u n i o de 
1899 no puede comprobarse d e b i d a -
mente por fa l ta de antecedentes; no se 
ha seguido orden alguno p a r a l a expe 
d i c i ó n de recibos por arbi tr ios que se 
encuentran diseminados « n dist intos 
talonarios; se ingresaron $ 3,50 de me-
nos por pesas y medidas , y a l a l m o t a -
c é n se le pagaba u n tanto por ciento 
de lo que recaudaba . 
Se h a n cometido errores en la r e -
d u c c i ó n de moneda e n t e n d i é n d o s e a l 
10 por 100; se han hecho pagos indebi-
dos por i m p r e v i s t o s » se h a n ingresado 
iB 182,95 por remate de an imales mos-
trencos, de c u y a s u m a $ 129,70 e s t á 
pendiente de u n a r e c l a m a c i ó n ; algunos 
t í b r a m i e n t o a y o a r g a r é m e s carecen de 
justif icantes en 1900 1901; no se l l e v a -
ron a l tas y bajas en la m a t r í c u l a , y el 
amil laramiento urbano e s t á atrasado. 
E n v i s ta de lo que antecede, e l s e -
Qor secretario de H a c i e n d a a c o r d ó : se 
ordene a l A l c a l d e munic ipal de C a b e -
zas proceda á l a j u s t i f i c a c i ó n de oar-
g a r é m e s y l ibramientos que carezcan 
de ese requisito, p a r a que sa r i n d a n las 
ouentaa de 1899 1900 y 1900 1901; se 
aolicite a u t o r i z a c i ó n p a r a lega l izar los 
pagos indebidos por imprevistos; se 
ponga m á s cuidado en la contabi l idad 
? so corr i jan los errores apuntados; se 
imprima ac t iv idad a l servic io de ami-
llaramiento; re integren loa concejales 
á la c a j a las sumas pagadas a l fiel a l -
m o t a c é n ; se retenga la s u m a de 129 70 
pesos de animales mostrencos h a s t a 
que reca iga r e s o l u c i ó n , i n g r e s á n d o s e 
en l a c a j a do la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas de M a t a n z a s los $ 53 25 que 
restan de los $ 182-95, por correspon-
der a l E s t a d o , y se le d a un plazo de 
tre inta d í a s p a r a el cumplimiento de 
lo que se le ha ordenado. 
Carta del Sr. Núfiez 
qoe tras ladar le la ó r d e n del Gob ierno 
Mil i tar; y l a c u a l e s taba obl igado á 
cumpl imentar inmediatamente , p a r a 
que sur t i era sus efectos en el mismo 
d í a , s e g ú n en e l la se d i s p o n í a . 
U n hombre honrado no debe j n z g a r 
á los d e m á s s in conocimiento e x a c t o 
de los hechos que somete á a s ju ic io . 
E s cuanto tengo qae decir le , agre-
gando que s e r á probablemente la ú l t i -
ma vez, que desmienta el semi l lero da 
falsedades que á diario apareo^p ea los 
p e r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n . 
D e V . atentamente, 
E m i l i o N ú ñ e z . * ' 
m m M í m c i P A L 
D E A Y E R . 10, 
— R u e g o á los s e ñ o r e a Conce ja l e s 
presentes, que m a ñ a n a , á las t re s en 
punto, se ha l l en a q u í con el fin de c e -
lebrar s e s i ó n p a r a aprobar el p r e s u -
puesto. E s t o dijo el Gobernador , s e ñ o r 
N ú ñ e z , antes de suspender l a s e s i ó n 
el jueves . Y , d i r i g i é n d o s e a l Secre tar io , 
a ñ a d i ó : — Q u e se pase c o m u n i c a c i ó n á 
los Conceja les que no han concurr ido 
l a s e s i ó n , á los fines y a indioadop. 
L o s Conceja les presentes as int ieron 
ruego del G o b e r n a d o r , o o n s t á n d o < 
nos as imismo que la S e c r e t a r í a c u m -
pl ió la orden que hubo recibido de la 
presidencia; los ú n i o o a que, como en l a 
m a y o r í a de los casos, dejaron de cum-
plir lo dispuesto, fueron loa C o n c e j a -
les, puesto que á la hora i n d i c a d a s ó l o 
se ha l laban presentes les S r e s . F o y o , 
B a r r e n a , Al fonso , C á r d e n a s , F e r n á n -
dez C r i a d o y T o r r a l b a s . 
D e s p u é s l legaron loa S r e i . B 9 c h , 
G u e v a r a , M e z a , V e i g a , P o r t n o n d o y 
O ' F a r r i l , y so a b r i ó la s e s i ó n con cua-
renta minutos de retraso , s in que se 
pudiese en trar á t r a t a r del presupues-
to, por fa l ta del q u o r u m reg lamenta-
rio . 
A las cuatro menos cuarto entraron 
os S r e s . A l e m á n , B o r g e s y A z p e i t i a , 
h a c i é n d o l o poco d e s p u é s el A l c a l d e i n 
terino, s e ñ o r L a t o r r e , y el s e ü o r P o l a n - \ descansar el Tribunal y las partes, reanu-
D e s d e luego, a n s i a b a ganar un d ia , 
durante el c u a l l l e n a r í a lealmente el 
compromiso que h a b í a c o n t r a í d o con 
su madre moribunda. D e s p u é s , pasado 
un instante , y u n a vez e l matrimonio 
terminado, v o l v e r í a á arrojarse á los 
pióa de aquel la c u y a t e r n u r a filial ha-
b í a sacrif icado, y h a c i é n d o l a compren-
der s u horrible s i t u a c i ó n , le d i r í a : 
— E a r a no ser un hijo desnatura l i -
zado, un hijo culpable , p a r a no apare-
cer como el asesino de mi madre , me 
he visto forzado á dar le mi nombre y 
mi mano á otra; pero mi c o r a z ó n , mi 
a lma , m í v i d a y toda mi ex i s tenc ia son 
tuyas , t u y a s tan s ó l o , M a r í a ; y y a que 
no podemos unirnos en este mundo, 
vamos á buscar en el cielo la fe l ic idad 
que nos niegan en l a t i e rra , vamos á 
pedir á Dios que u n a doa coraoones 
que h a b í a oreado el uno p a r a el otro, 
y que los hombres h a n separado crue l -
mente. 
C n a n d o hubo tomado esa r e s o l u c i ó n , 
firmemente por su e s p í r i t u , A r t u r o se 
p r e s e n t ó , tranqui lo y c a s i sonriente, 
ante l a joven . E m p e r o , á pesar de to-
dos sus esfuerzos, l a a l t e r a c i ó n y el 
dolor que le h a b í a n agitado tan vio-
lentamente a lgunos momentos antes, 
h a b í a n impreso huel las v is ib les en s u 
rostro. M a r í a , que se p r e s e n t ó delan-
te de é l , y á quien es trechaba con apa-
sionado ardor en sns brazos , notó 
Habana , E n e r o 10 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o n P H t a fecb^v dir i jo al S r . D i r e c t o r 
del H a v a n a Post l a car ta qae á c o n t i -
n u a c i ó n le copio. 
S i Y . se d igna darle cab ida en las 
columnas de s u p a b l i c a c i ó o , ee lo agra -
d e c e r á s u atento y a. s., 
E m i l i o N ú ñ e z . 
" H a b a n a , 10 de Enero de 1902. 
S r . D irec tor del H a v a n a Post. 
M u y sefior m í o : 
E n su p e r i ó d i c o de hoy, veo con el 
disgusto que c a u s a s iempre la oalum-
aia , que por alguien se me a tr ibuye 
proceder incorrecto, del c u a l soy inca-
paz y con el solo p r o p ó s i t o de seguir 
extraviando la o p i n i ó n p ú b l i c a en be-
neficio de determinadas i n d i v i d u a l i d a -
des. P o r ello, me veo en el caso, con-
era mi costumbre, de re latar los hechoa 
por medio da l a prensa . 
A ú l t i m a hora r e c i b í una orden del 
Honorable Gobernador Mi l i tar , p a r a 
que suspendiese del cargo de A loa lde 
de este t é r m i n o a l D r . Miguel G e n e r , 
orden que d e b í a oumplimeutar el mis-
mo d í a ; y en BU censacneucia m a n d é 
uamar al Jefe del Negociado, que se 
encontraba en su casa , para qae hicie-
i e u n a c o m u n i c a c i ó n t r a s m i t i é n d o l e lo 
ordenado a l S r . A loa lde . 
F i r m é l a ó r d e n , e á t r e g á a d o a e l a á nn 
empleado para que l a hiciese l legar 
ese mismo d í a á manos del interesado. 
H a s t a a q u í los hechos en que interv i -
ae, lo d e m á s es obra de la c a s u a l i d a d . 
i£l d í a antes, e a momentos en que 
r e c i b í a de los E s t a d o s U n i d o s l a tr is te 
nueva de habar fallecido la s e ñ o r a ma-
dre de mi esposa, me l l a m a b a el G o 
bernador M i l i t a r para asuntos de l ser 
vicio, y ni ma e x c u s é , n i hub iera sido 
honrado por mi parte el suponer por 
an solo momento que é l hubiese podi 
do estar enterado de mí desgrac ia , oo 
mo.eu efecto no lo cataba. P u e s b ien , 
del mismo modo, no es taba yo e n t e r a -
do d ó n d e se encontraba el S r . A l c a l d e 
de l a H a b a n a en l a hora en que t e n í a 
co. 
E n a r m o n í a con u n a i n s t a n c i a pro-
movida por don S a l v a d o r S a b í , d u e ñ o 
de la p a n a d e r í a " S ^ n t a T e r e s a " , fir-
mada á la vez por varios d u e ñ o s de 
Hoteles y E e s t a u r a n t s , so l ic i tando 
permiso p a r a expender pan h a s t a las 
once de l a noche loa d í a s festivos, se 
r e s o l v i ó que p u a d a a es tar ab ier tas 
todas las p a n a d e r í a s h a s t a las cuatro 
de la tarde en los d í a s festivos. 
A las cuatro en punto se c o n s t i t u y ó 
el C a b i l d o en s e s i ó n secreta por diez 
minutos, para que loa. ooncejalea cam-
biasen impresioaea coa el A l o a l d e i n -
terino — pa labras de la p r e s i d e n c i a — 
r e a n u d á n d o s e l a s e s i ó n p ú b l i c a á las 
cinco y cuatro minutos, habiendo en-
trado en el s a l ó n mientras tanto loa 
s e ñ o r e s ÍTnñez de Vi l lav iceao io , Pooce , | 
G a r c í a K o h ' y y Hoyoa. 
E a e l cambio de impreaiones, que no I 
fué una s e s i ó n eaoreta, se t r a t ó única-1 
pronto l a a l t e r a c i ó n de sus faccio 
nes. 
— A m i g o m í o , ¿ q u e h a pasado? le 
dijo. V u e s t r a s m i r a d a s no t ienen en 
este instante l a e x p r e s i ó n de t e r n u r a 
y serenidad habi tuales . H a b é i s estado 
terriblemente conmovido. 
D e s p u é s , h a b i é n d o l o contemplado 
de nuevo, e x c l a m ó : 
— ¡ A r t u r o , amigo m í o ! ¿ h a b é i s llo-
rado? 
— S í , en efecto, c o n t e s t ó e l m a r q u é s ; 
pero ahora , y a lo veis , estoy t ranqui lo 
y m á s sosegado, y he corrido á vuestro 
lado, M a r í a , c erca de vos, que sois mi 
ú a i o o consuelo, mi sola a l e g r í a y toda 
la ven tura de mi ex i s tenc ia . 
— E n t o n c e s no me d e j é i s oon t a n t a 
frecuencia como lo h a c é i s . 
— M a r í a , m a ñ a n a , cuando v u e l v a á 
es ta c a s a , s e r á , s i vos q u e r é i s , como 
yo lo qaiera , p a r a no separarnos m á s 
— ¡ O o n q u é semblante tan tr i s te y 
doloroso me d e c í s eso! C ier tamente , 
amigo m í o , no noa separaremos m á s , 
porque m a ñ a n a se e f e c t u a r á nuestro 
matrimonio. 
— ¡ N u e s t r o . . - , matrimonio! S í 
s í u n a u n i ó n indisoluble , M a r í a . . . . 
— Y , oon ese motivo, es indispensa-
ble qae os consulte. 
— ¿ A mí? H a b l a d . ¿ D a q u é ee trata? 
—-Se trata del traje de casada que 
llevaré mañana, 
" W I L L I A M H . Y E R K E S . " 
Procedente de New York fondeó en puer-
to ayer la goleta americana "Wllliam H. 
Yerkes , con cargamento de piedras. 
B L " H Y D B A , " 
P a r a Progreso se hizo á la mar, ayer, el 
vapor noruego " H y d r a . " 
" B O L W E L L . " 
Con rumbo á Matanzas, ae hizo á l a mar, 
ayer, el vapor inglés "Solwsll .'• 
E L " S T O L B E R G . " 
E l vapor alemán de esta nombre salió 
ayer con destino á Bramen, con carga ge-
neral. 
E L " M I A M I . " 
Para el puerto de su nombre salió ayer 
en lastre y con pasajeros, el vapor ameri-
cano "Miami ." 
¿Lctaaaa d© la Habana 
A y e r , 10 de E n e r o , se r e c a u d a -
ron en l a A d u a n a de este puerto por 
todos conceptos $48.321-89. 
1 JDDMLi 
LA. C A U S A D B OORRBOS 
A la una y diez minutos de la tarde de 
ayer, se abrió la tercera ses ión del juicio 
oral de la causa instruida con motivo de los 
fraudes cometidos en Correos. 
Continuando su declaración el procesado 
Revees, expuso que en 1? de Septiembre de 
1899 se ordenó por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, la quema de los f el os sobrecar-
gados que se usaban en esta Is la. 
Neely le dijo á Rathbone que oon la que-
ma de dichos sellos se podía conseguir a'-
gún dinero. Rathbone se opuso al principio, 
pero luego accedió . 
E n paquetes de 50.000 sellos se llevaron 
en un carretón á la planta del Electrozono 
y se echaron en una fornalla, habiendo pre-
senciado esto la Comisión nombrada al efec-
to y Mr. Bristow, como curióse. 
L a Comisión dispuso que se abrieran va-
rios paquetes de á cinco centavos, para sa-
car unos sellos que tenían mal escrita la 
palabra "Cuba- '—decían "Cupa"—á fin de 
guardarlos como recuerdo. 
Cuando el declarante hizo los asientos de 
los selles quemados en los libros, preaum'.ó 
el fraude, y así que se trató de hacer la 
quema de los sellos pagados, se opuso á que 
se observara el mismo procadlmiento, ha-
biéndole manifestado Rathbone. "que era 
un medio fácil de hacer dinero." 
Loa paquetes de la segunda remesa no 
se abrieron hasta llegar á la planta del 
Electrozono, y á juicio del procesado, como 
Neely tenía el M e m o r á n d u m , ha podido 
cambiar las sumas cometiendo fíaudes. 
E l importe de los sellos quemados ascen-
día á 310.000 pesos los sobrecargados y á 
82.000 los pagados. 
Neely cobró en efectivo en el "North 
American T r u s t " 12.000 pesos, que se ha -
bían depositado equivocadamente en dicho 
Banco á nombre de Rathbone, en lugar del 
tesorero, habiéndose expedido un nuevo l i -
bramiento para subsanar la falta. 
Rathbone y Neely le ofrecieron al decla-
rante la plaza de Auditor de la Is la en el 
caso de que el primero obtuviese ol Gobier-
no civil, que estaba gestionando. 
A las tres menos veinte minutos se sus-
pendió la sesión por breves momentos, para 
mente del a l cantar i l l ado , cuyo contra- f greso de Neely 
dándose á las tres y cuarto. 
Durante la ausencia de Rathbone en los 
Estados Unidos, se le ramitioron tres che-
ques de á quinientos pesos, y cuando re-
gresó, al rendir sus cuentas, devolvió la 
suma de 673 pesos 23 centavos. 
Dicha cantidad la recibió Revees, quien 
la entregó á Neely, devolv iéndose la éste á 
Rathbone por decir qae "el viejo estaba 
muy necesitado.» 
Rathbone ganaba en 1? de Enero do lfc99 
como Director General de Correos^ cüatro 
mil pesos anuales da sueldo y cinco pesos 
diarlos de dietas; posteriormente áe le a u -
mentó el sueldo á 0.500 pesos. 
E n cuanto á laa dietas, Rathbone le pre-
guntó al declarante qué opinaba sobre 
ellas, contestándolo que en ausencia d e ú n a 
orden suprimiéndolas, debía entenderse 
que continuaban vigentes. 
A fines de Marzo de 1900, eitando en los 
Estados Unidos Neely, se corrió allá qae 
éste había hecho en Cuba cien mil pesos, 
y habiéndose ordenado una invest igación en 
la oficina de Rentas, Revees le aconsejó á 
Rathbooe que no se practicase hasta el re-
to definitivo q u e d ó firmado ayer , y en 
el que, s e g ú a nuestras not ic ias , se pre-
viene a l A y u n t a m i e n t o que de no em-
pazarsa las obras dentro del plazo de 
diez meses, la c o r p o r a c i ó n queda o b l i -
gada á abonar a l contrat i s ta el 3 por 
100 de los $500 000 d e a p o s í t a d o s en 
flíüza.Por lo que se a o e r d ó á propues-
ta del s e ñ o r Polanco, que se ruegue a l 
general Wood que de las A d u a n a s 
antioipe el dinero p a r a empezar las 
obras en la fecha fijada, eVfTTando de 
e je modo el que el dinero en d e p ó s i t o 
devengue i n t e r é s . 
E n def init iva le f u é dado un voto de 
confianza a l A l o a l d e interino p a r a que, 
p o n i ó a d o s e a l hab la con el G o b e r n a d o r 
Mi l i tar , ori l le todas las dif icultades que 
puedan surg ir . 
E m p e z ó s e á dar c u e n t a del p r e s o - | 
puesto y coa ese motivo la S e c r e t a r í a | 
r e i t e r ó las macifastaoiones hechas eQ i 
una de las ú l t i m a s Besionefl, r e s p e c t o ! 
al estado a n á r q u i c o en que hubo de J 
dal lar las oficinas munic ipa les a l ha -
cerse cargo del pnesto que ocupa. 
S e n o m b r ó en O o m i s i ó n á loa s e ñ o -
res Po lanco , O ' F a r r i l y los Oonce ja lea 
de R e g l a , p a r a que t r a i g a n nive lado 
á la p r i m e r a s e s i ó n e l presupuesto de 
gastos de l ext inguido A y u n t a m i e n t o 
de R e g l a . 
A las seis en punto ee t e r m i n ó l a 
lec tura del presupuesto, el c u a l f u é \ 
Este antes do embarcarse en 28 de Abril 
de .1900 para los Estados Unidos, le entre-
g ó al declarante un sobre conteniendo cua-
tro mil pesos en billetes, como regalo. 
Revees l levó personalmente dicha suma 
al general Wood, contándole cuanto ha de-
clarado en esta causa, y habiéndose orde-
nado un registro en su casa, se enoontra-
ron mil cuatrocientos pesos, parte de cuyo 
dinero le devolvió e f Gobernador militar 
por pertenecerle. 
Neely tenía á fines de 1899) negocios de 
ladrillos, de cocos de Baracoa y un corte 
de leña. 
E l declarante reaonoció varias cuentas 
que se habían pagado indebidamente por 
el Departamento da Correos, y habiendo 
terminado el fiscal, señor Hevia, su inte-
rrogatorio á dicho procesado, se l e v a n t ó la 
sesión, á las cinco menos cinco, para con-
tinuarla hoy, á. las doce de la mañana. 
Ayer, mientras declamaba Rsveea, fun-
gieron de intérpretes los señores Alfonso, 
Fuentes y Coll. 
Hoy será incerrogado el citado procesa-
do por las defensas. 
a B f A L A M I E K T O S P A B A H O Y 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de qufja establecido por Leoncio 
Miranda y otro, en causa por defraudación. 
Ponente: Sr. Cabarrosas. Fiscal: Sr. Vías. 
Letrado: Ldo. Alvarez. 
Recurso de casación por infracción de 
aprobado en ol a « t o , aRcendiando el de L6^ Interpuesto por Fernando Revira d é l o s 
inorrflHna A «¡ko 9íVl 9«d 9<í v «i rt« acrv* Santos, en eausa por cohecho. Ponente: se-
mgresoa a ^ 2 0 3 ^ 8 4 y el de egre- | Q.r T ^ y o Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
sos á $2.250 307 49, resul tando na | su-
p e r a v i t d e $2 816 79 centavos . 
A c t o seguido se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
E n la Universidad 
A c o r d a d o por la F a c u l t a d de L e t r a s 
y Oienoias rend ir p ú b l i c o test imonio 
de respeto y c a r i ñ o á la memoria del 
que f u é ü a t e d r á t í c o de la misma, doc-
tor N i c o l á s H e r e d i a y M e t a , ce l ebran . 
Ldo. E lc id . 
Secretario, Ldo . Castro. 
F a E G O L i . — U n a de las novedades 
con que r e a p a r e c e r á es ta noche Fré-
goli ante nuestro p ú b l i c o , en el gran 
teatro de T a c ó n , es L ' O n e s t a . 
E s l a h i s tor ia de un p e r i ó d i c o que 
— L o s trajes de c a s a d a son todos, po 
co m á s ó menos, los mismos. U n ves t i 
do blauco, blondas m á s lujosas ó m á s 
r icas , conforme con la s i t u a c i ó n de los 
esposos. 
E s v e r d a d , s e g ú n nuestro deseo, he 
mandado á hacer un soberbio vest ido 
da s a t é n y un velo maravi l loso; pero 
sí s igu iera mis deseos, i r í a t an m a g u í 
A c á m e n t e a t a v i a d a a l a l t a r . 
— ¿ Y c ó m o q n i s i é r a i s i r t 
— H u b i e r a querido ea una locura , s in 
duda , hub iera anhelado presentarme 
delante de Dios v e s t i d a oon m i pobre 
traje de a ldeana . 
— ¿ Y por q o é , a l m a quer ida? 
— ¿ N o es ese e l traje bajo el c u a l me 
h a b é i s amado? (No d e b e r í a l l evar lo 
para rec ib ir vues tro solemne juramen-
to? D e s p u é s , qu i s i era poder dec ir de 
mis modestos a t a v í o s , lo que J u a n a de 
A r c o d e c í a de s u bandera , s e g ú n me 
ha e n s e ñ a d o l a h is tor ia: " f l a n estado 
á l a pena, jus to es que e s t é n a l honor 
y a l placer!'7 Y a ñ a d i r í a yo, á la feli-
c idad de toda m i a l m a y toda m i v i d a . 
E l m a r q u é s , profundamente con-
movido oon aque l la d e l i c a d a t e r n u r a , 
s i n t i ó que un sollozo i b a á ahogarlo , 
tuvo impulsos de s u s t r a e r s e — m a r c h á n -
d o s e — á tantos tormentos; pero e s taba 
reducido á proseguir su papel , y á s u 
i n v i t a c i ó n hizo a b r i r á M a r í a a lgunos 
estuches y adornarse con sus j o y a s m á s 
preciosas. A r t u r o fingió a d m i r a r l a gra-
c i a y e legancia de la joven , que pare-
c í a n a c i d a p a r a el nuevo rango q u e se 
le iba á ofrecer. S u dulce a c t i t u d , s u 
beldad, lejos de per jud icar le , l a r e a l z a -
ban por la br i l lantez del oro y e l cen-
telleo de t a n t a s p iedras prec iosa? . 
¡ Q u é adorable m a r q u e s a h a b i ó 
p a s a r é e r g u i d a como u n a re ina por de-
lante de aquel los que nos acompasen. 
E l e s p e c t á c u l o de esa a l e g r í a tan 
s i n c e r a como p u r a , hizo m á s amargas 
laa reflexiones de A r t u r o . E n medio de 
esas efusiones adv ir t i eron á M a r í a qae 
h a b í a n t r a í d o s u traje de matrimonio, 
oiso a tav iarse ensegu ida para hacer 
ra i s h a r é i s , M a r í a ! dijo a d m i r a d o . | honor á s u novio. E s t e , h a l l á n d o l a 
' Y que adorable mujer ho tenido l a 
c o b a r d í a de s a o r i f i c a r " — a ñ a d i ó men-
talmente. 
Y M a r í a se r u b o r i z a b a . A r t u r o d i s -
gustado por l a ment ira á l a c u a l e s t a -
oa obligado, se s e n t í a i n v a d i d o por 
una i n m e n s a neces idad de d e c í r s e l o to-
do á M a r í a , d e s p u é s de l l e v a r l a á -a l -
g ú n p a í s ignorado, abandonando á loa 
d ' E l b e e y a l mundo. P e r o r e c o r d a b a 
á s u m a d r e y el j u r a m e n t o que h a b í a 
hecho. P o r o tra parte , M a r í a e s taba 
l lena de conf ianza y ootit inuaba h a -
blando, d e c i é n d o l e mi l cosas a d o r a b l e s 
en que se mani fes taban las c u a l i d a d e s 
de s u c o r a z ó n y de s u e s p í r i t u . 
prueba demasiado punzante para eu co-
r a z ó n , l a d i s u a d i ó , d i c i é n d o l e qoe no 
p o d í a disponer s ino de breves intantes 
porque d e b í a v o l v e r a l palacio de la 
p l a z a B e a l , oon e l fio de arreglar sus 
ú l t i m o s negocios y v e r á su madre, aña-
diendo: 
— M a ñ a n a v o l v e r é tan pronto como 
me v e a l ibre , os lo repito, María , será 
p a r a no separarnos j a m á s ! 
Y recordando de pronto qne la igle-
g l e s ia donde d e b í a celebrarse el odio-
so matrimonio al que estaba condena-
do, se ha l laba solamente á algqnos pa-
sos de la casa ocupada por M a r í a , pen-
s ó que ei é s t a se asomaba á la ventana 
j A h ! dijo: oreo que m a ñ a n a e s t a r é | p o d r í a recibir nn golpe mortal, v i ó n d o -
muy torpe. 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e s e r á l a p r i m e r a vez qne | 
a p a r e c e r é en p ú b l i c o oon un vestido l 
dist into del de mi p a í s ; pero s i me | 
s iento demas iado t u r b a d a d a , m i r a r é á | 
mi noble esposo, y el pensamiento de | 
que me a m a me h a r á tao orgolioss, que 1 
| lo entrar con la s e ñ o r i t a d ' E l b é a p a r a 
I recibir la b e n d i c i ó n n c p c i a l . E r a pre-
{ ciso, impedir esa desgracia á todo tran-
; ce, y le dijo: 
1 
se desarrol la en el despacho de ea a i -
reóte r. 
S e eocaentra é s t e preooapado por 
DO tener mater ia l p a r a el p e r i ó d i c o ni 
dinero suficiente p a r a p a g a r caj i s tas , 
impresores, repart idores , eto. 
F r é g o l i de paso por la p o b l a c i ó n y 
enterado de lo que ocurre a l per iodis -
ta quiere probar que su arte de trans-
foroaación puede resultarle ú t i l en se-
mejantes oironnstanoias. 
Con este motivo se presenta a l D i -
rector, quien en el acto reconoce á 
F r é g o l i y tiene por u u momento espe-
ranzas de que lo ayude en s u empresa . 
F r é g o l i le manifiesta no s ó l a m e n t e ha -
ber perdido por completo la voz, sino 
t a m b i é n haber perdido en Monaco to-
da su fortuna. F r o p ó n e l e F r é g o l i lle-
nar el p e r i ó d i c o , con notieias i n v e n t a -
das por éi i como medio seguro de sa» 
cario de apuros . 
B l D i r e c t o r rehusa: F r é g o l i no in-
siste, y el D irec tor le obl iga á mar-
charse. F i é g o l i a l r e t i rarse e s t á segu-
ro de demostrar que s u idea r e s u l t a r á 
p r á c t i c a . 
Se transforma en corrector y se ofre-
ce g r á t i s á la D i r e o c i ó n . D e s p u é s se 
transforma en candidato á diputado 
l levando un artlonio po l í t i oo . D a nue-
vo aparece como D a m a de C a r i d a d 
A r g e n t i n a . E n seguida se transforma 
en pintor impredionista, llevando un 
a r t í o o i o a r t í s t i c o y t r a n e f o r m á n d o s e 
cantante de ó p e r a i tal iana se pre-
senta de nuevo con a a a r t í c ü l o de oró-
n i c a teatral . 
E l D i r e c t o r l l a m a a l corrector F r é -
goii y le entrega todos loa a r t í o n l o s re-
cibidos, y le manifiesta que no fa l ta 
m á s que l a c r ó n i c a do enceses. F r é -
goli ee re t ira p a r a llenar esta fa l ta y 
vuelve enseguida como marido, mujer 
y amante con el desarrollo de un dra-
ma c ó m i c o interpretado por estos tres 
personajes. 
. E l p e r i ó d i c o e s t á formado y F r é g o l i 
o o r r e o í o r se presenta a l D irec tor ma-
nifestando que el marido celoso a l per-
seguir á su mujer ha empastelado toda 
la c o m p o s i c i ó n . 
E l D irec tor o o n t r a r i a d í s i m o no sabe 
c ó m o remediar el ma l y F r é g o l i se pre-
senta como sa lvador a n u n c i á n d o l e que 
el p e r i ó d i c o e s t á impreso y lo reparte 
gratis entre los espectadores. 
E l resto del programa que p a r a en 
f u n c i ó n i n a u g u r a l h a combinado F r é -
goli e s t á lleno de a trac t ivos . 
A L A V U E L T A . — D e s p u é s de su cer ta 
tonrnée por Oienfnegos, O á r d e n a s y 
Matanzas r e g r e s a r á á esta cap i ta l , en 
espera del vapor que h a de conduc ir la 
á M é x i c o , la O o m p a f i í a de la G u e r r e r o , 
que, como nuestros lectores saben, em-
prenda vi.-ije en la m a ñ a n a de hoy, y 
en tren fletado, h a c i a l a P e r l a de i 
Sur. 
Dos ó m á s d í a s p e r m a n e c e r á entra 
nesotfos M a r í a G u e r r e r o . 
, E s t o nos hace abr igar la e s p e r a n z a 
de qao volvamos á a d m i r a r á l a no ta -
ble actriz en a lguna f u n c i ó n que se or -
ganioe antes de s u m a r c h a á p l a y a s 
extranjeras. 
T a m b i é n p a s a r á la G u e r r e r o por l a 
Habana conc lu ida que sea s u tempo-
rada en M é x t o o , pues la O o m p a Q í a h a -
rá el viaje á C h i l e por l a v í a de P a n a -
má, d e t e n i é n d o s e el vapor v a r i a s horas 
en este puerto. 
D s todas suertes, M a r í a G u é r r e r o y 
Fernando D í a z da Mendoza, que t a n 
gratos roouerdoa se l l evan de la H a -
bana y de ia c u l t u r a de este p ú b l i c o , 
nos tienen a n u n c i a d a BU s e g u n d a v i -
sita para dentro de dos a ñ o s . 
A q u í queda e s p e r á n d o l o s l a admi-
rac ión y la s i m p a t í a de toda u n a so-
ciedad. 
A L E ; s u . — L a f u n c i ó n de esta ñ o c h a 
en nuestro teatro de la zarzue la , A l -
bien, el Pterno favorito, e s t á combina-
da con L i Chávala, á pr imera hora, 
JEl haUo á c o n t i n u a c i ó n y Los niños 
liciones á los postres. 
E n ensayo tiene ahora la C o m p a ñ í a 
las zarzuelas que l l evan por t í t u l o 
Oomo Interior y Jilguero Chico, 
Se e s t r e n a r á esta ú l t i m a , probable-
mente, en l a semana p r ó x i m a . 
A L M A N A Q U E S . — S e nos h a seguido 
favoreciendo, desde comienzos del 
a ñ o , con el e n v í o de nuevos a l m a -
naques . 
M u y bonitos son los da la g r a n F a r -
m a c i a y D r o g u e r í a A m e r i c a n a de los 
s e ñ o r e s M a j ó y Colomer, es tablec ida en 
G a l i a u o y í ^ n j a . 
Y m á s bonitos a ú n t e n í a n que p a r e -
cernes con la i n s o r i p o i ó n , que como 
emabia dedicatoria , a c o m p a ñ a á loa 
que recibimos y que hemos c o l g a -
do en el despacho de la r e d a c c i ó n 
por aquello de que honor á quien ho-
nor se debe. 
Otro a lmanaque de guato es el de 
£ a i í í i í i f , de Monssrrate 91, de los se-
ñ o r e s Brooohi y C o m p a S í a , y de l que 
l l e g ó á nuestro poder n a ejemplar , uno 
solo, aiíí, muy medidito 
L ñ at t igua y popular casa de F e l i p e 
B . X i q u ó s , a l m a c é n de pianos, m á q u i -
nas de cocer y eff otea de baso hall, nos 
ha favorecido asimiemo con un a lma-
naque de pared que es un cromo muy 
elegante. 
Y de L a Unica, l a l i b r e r í a de l a 
Manzana da G ó m e z , recibimos el a l -
manaque que rega la á sus favorecedo-
res la empresa de la r e v i s t a de modas 
JJS OostwnQ Royal, 
A todos, m u c h a s g r a c i a s por el ob 
Bequio. 
F E D O E A . — i f a hamos recibido el pro-
g r a m a do Mart í . 
E s t o no obstante, sabemos, por in-
f o r m a c i ó n part icular , que l a c o m p a ñ í a 
de la Mar ian i p o n d r á hoy en escena 
Federa, precioso d r a m a de S a r d o u que 
h a inmortal izado en el teatro l í r i c o l a 
bel la ó p e r a de Giordano . 
4N0 recuerdan ustedes la Fe lora can-
tada por Ohalía y S i g a l d i en P a y r e t ? 
M a B a n s : L a Dama da las Camelias, 
en f u n c i ó n noc turna . 
A L M U E R Z O . — B l pres identa de la 
S e c c i ó n de B e c r e o y A d o r n o del Centro 
Asturiano, nuestro querido amigo don 
Manuel A n t o n i o G a r c í a , nos i n v i t a 
amablemente a l a lmuerzo que o f r e c e r á 
m a ñ a n a d i c h a S e c c i ó n , á las once de 
l a misma, ea el acred i tado r e s t a u r a n t 
jS¡ Casino. 
Prometemos n u e s t r a as i s t enc ia no 
sin antes env iar l a s g r a c i a s por l a 
c o r t e s í a . 
P A Y R E T , — S e repite es ta noche la 
obra en u a acto y ocho c u a d r o s A paí-
ses desoonocidos ó, por otro t i tnlo, L a 
herencia de un cocinero, qua l a E m p r e s a 
presenta á todo lujo. 
P r e c e d e r á á esta obra la a p l a u d i d a 
zarzuela L a noche dt la tempestad, don-
de tanto se d i s t inguen los s e ñ o r e s 
G ü e l l y G a m e r o . 
Mariana, en m a t i n é e . L a tempestad. 
AMBOS MUNDOS . — E s t e semanar io , 
c u y a p r ó x i m a a p a r i c i ó n e s t á s iendo es-
perada con impac ienc ia por sus aeos-
. tnmbradoa lectores, h a dejado de s a l i r 
en l a anterior semana porque, s e g ú n 
leemos en L a Unión Española, s u pr i -
mer n ú í n e r o del aí io 1902 s e r á extraor-
dinario y e q u i v a l d r á á dos por lo me-
nos. 
S e t r a t a de un n ú m e r o a lmanaque 
i lus trado con p r o f u s i ó n de grabados , 
impreso en excelente pape!, etc., eto. 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n pretendiente en c a s a de u a mi-
nistro: 
— ¿ E s t á don Pedro? 
— S í , s e ñ o r ; pero no e s t á vieiblej 
S iempre me dice us ted lo mismo. 
¡ B a h ! O t r a vez que v u e l v a t r a e r é un 
microscopio. 
Zmm al por mapr j soíre m e i a 
BERTHOÍiET, el Camfeeío Parisiense, cuya 
maroa os tan yont'j««amenté eonooiáa ín todas les 
Américas, no se h» yieio fcnstrado en la (áperansa 
qie tecla al apelar á na numerosos olientes. 
De todaa pifies se le envían pedidos al pormayer 
j s 'bre medida. 
Dalas graoi's á su oHeT3t61a por sognir siéndole 
fiel y J» asegura qasjastifi^trá mis y más la con-
fianza qua lo testiñaa, tníomándt la cue & petioii'n 
de sefioras que le visitan haEgrsgado 6 los attloa'oj 
para Lombrss y nifios, la camiseta para señara. 
Se mandarát'á las personas qce Jo pidan, un Ca-
t&lo«ro de todas las crespones; dirigirse á la Casa 
£2, Rae d'Hauteville, París. 
¿!uy cruel sería la rida páralos asmSticos iino 
poseyesen los "Cigarrillo» Indloáde Gfimauly (. ?" 
que cortan los ataques de tos y la Oíireaióa, próou-
rando scufi) tranquilo. 
Reconocen los médicos que la tisis ea la conse-
cuencia de loa estragos pr dacidea en el organismo 
por un parásito minúscula que se desarrolla en los 
individuos fitigadoa y exhausto»; y también admi-
ten que el medio más eñoaz da combatir esa er f ;r-
medaá oomibte en alimentar al enfermo dándole 
faerzns y vigor. Es el resultado que se obtiene con 
el "Vico y Jarabe de Disart ," ai laotcfoffato do 
cal, pues deapiarlan el apetito, fijan los alimentos 
en todos los érgones, restauran ioa fuerzas, y tan 
luego comienza ¿ encordar el pse'.ente, la ouraeióa 
es segara. 
M U i l e * M ñ í 
L A F U E R Z A , M Q Í R I 2 . 
Los mecánicos y otros trabajadores de 
fábricas saben perfectamente lo que ocurre 
cuando falta la faerza motriz.^e paran las 
máquinas y á la actividad y movimiento si-
guen la quietud y ociosidad. 
Si los trabajadores tuvieran tan buen 
conocimiento del mecanismo del cuerpo 
bumano como lo tienen del de una fábrica, 
aabrian que cuando su actividad va en dis-
minución ó ha concluido del todo algo ma-
lo ocurre ó algún defecto existe en la fuerza 
mr iri2 del cuerpo. 
L a fuerza motriz incluye el es tómago f 
los órganos aliados de digestión y nutri-
ción. Toda la fuerza física, se deriva del 
alimento diferido y convertido en nutri-
ción. L a nutrición es la fuerza motriz del 
cuerpo. Cuando falta nutrición desfallece el 
cuerpo. E l alimento se convierte en nutri-
ción gracias al trabajo del estómago y ór-
ganos aliados. Cuando el es tómago es tá 
enfermo disminuye la nutrición y disminu-
ye proporcionalmente la fuerza del cuerpo. 
Un eminente médico hablando á un gru-
po de estudiantes, dijo recientemente: 
Cnando seáis llamados por los enfermos, el 
primer exaínen debe ser el del es tómago. 
Cuando la digestión es defectuosa es tam-
bién defectuosa la nutricións Cuando el ali-
mento agrio y fomenta, casi puede decirse 
que hace más mal que bian.; L a s Pastillas 
del Dr. Richards se elaboran precisamente 
para curar las enfermedades del es tómago 
ó intestinos. Esta madicina cura el estóma-
go sin gastarlo, convirtiéndolo da tirano en 
sirviente. Repetimos que en el estómago 
está la fuerza motriz del cuerpo y agrega-
mos que el mejor perito mecánico para po-
ner en orden la máquina de digerir, se l la -
ma Pastillas del Dr.' Richards. v 
Ten ía razón el hombre que dijo lo s i -
guiente: '.'Para un dispéptico, tomar las 
Pastillas del Dr. Richards equivale á mu-
dar de e s t ó m a g o . " 
E l Sr. Ramón Montoto Estapó, propieta-
rio d é l a finca " E l Te jar ," en San Juan de 
los Remedios, nos hace relación de sus su -
frimientos y de su completa curación por 
las Pastillas del Dr. Richards. 
"Cuatro años de continuo padecer, dice: 
Consultó^ mi enfermedad con varios módi-
cos y los quo diagnosticaron mi enferme-
dad como dispepsia, me recetaron las me-
dicinas consideradas hasta entonces como 
remedios para esta terrible enferrpedad. 
Después de medicinarme sin resultado y 
de haber gastado casi una fortuna en con-
sultas y medicinas, durante los cuatro años 
de enfermedad para colmo de mis males, 
me vi precisado á abandonar la dirección 
de mi finca " E l T e j a r , " á causa de mi de-
bilidad y malestar continuo. 
Tenía mucha sal ivación, y comer era pa-
ra mí el mayor de los martirios porque la 
digestión era terrible. Durante ella me ata-
caba una somnolencia y dejadez tal que 
me imposibilitaba para cualquier trabajo 
por insignificante que éste fuese. Con fre-
cuencia me daban unos vahídos que me 
dotaban algunos segundos y alguna vez me 
hicieron caer. Todo esto era causa de mi 
desesperación, porque además de no gozar 
un momento de salud, mis intereses esta-
ban grandemente lesionados por los muchos 
gastos y el abandono en que tenía mis ne-
gocies. 
E n tal estado de abatimiento y cuando 
creía imposible mi enracion mi amiga la 
respetable señora deña Cruz J imóne í , al 
explicarle mi eofermedad, me habló de un 
remedio que ella misma había usado y que 
h a b í a empleado con en antiguo servidor 
Pedro Chiiaón, dándole en ambos casos 
excelento resultsdo. Este remedio me di-
jo, se llamaba Pastillas del Doctor R i -
chards. 
E n buena hora seguí suss consejos. A l 
segundo frasco sentí una notable mejoría, 
quedando completamente curado con muy 
pocos frascos más. De esta maravillosa c u -
ración hace seis meses, y hoy me encuen-
tro de nuevo al frente de mia negocios, go-
zando de perfecta salud, habiendo en-
gruesado unas cuantas libras, sin que por 
un momento me hayan vuelto ninguno de 
los s íntomas de aquella terrible enferme-
dad; antea al contrario me siento rejuvene-
cido y con mayores fuerzas que antes. 
Firmado R A M © N M O N T O T O . 
Otorgamiento y revocación 
de poder. 
E l S r . D . J o s é J e a ú s M a r í a M o ñ -
t a l v o y d e l a C a n t e r a , C o n d e d e C a -
s a M o s t a l v o , p o r e s c r i t u r a d e 2 8 
d e n o v i e m b r e ú l t i m o , a n t e e l N o -
t a r i o d e B i l b a o D . I l d e í o s s o d e U r i * 
z a r , h a c o n c e d i d o p o d e r g e n e r a l a l 
q n e s u s c r i b e p a r a l a d i r e c c i ó n v 
a d m i n i s t r a c i ó n d e s u s b i e n e s ; y 
p o r e s c r i t u r a d e l a m i s m a f e c h a a n -
t e e l p r o p i o N o t a r i o , e l m i s m o £ r . 
C o n d e d e C a s a M e n t a l v o , h a r e v o -
c a d o t o d o s l o s p o d e r e s q u e c o n a n -
t e r l o r l d a d h a b i a c o r f e j i d o á D . V i -
c e n t e d e l R i o y L r s r r i n a g a , á q u i e n 
d e j a e n s u b u e a a o p i n i ó n , c o n c e p t o 
y f a m a . 
L o q u e p o r e s t e m e d i o y á l o s f i -
n e s o p o r t u n o s , p o n g o e n c o n o c i > 
m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s c e n s & t s r i c s 
y a r r e n d a t a r i o s d e d i c ' s o S r . C o n * 
d s , a s í c o m o d e l a s d e m á s p e r s o -
n a s q u e t e n g a n p e n d i e n t e s c u a l -
q u i e r c l a s e d e a s u n t o s c o n e l m e n -
c i o n a d o C o n d e . 
J u a n P a l a c i o s , 
n o P S-ia 
D I A 11 D H J K N B R O 
Este mes osta consagrado al N i ñ o Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Higinlo Papa y San Silvio, márt ires , 
Marciano presbítero y Santa Hortensia. 
San Higinio Papa y mártir. Tiene el Se-
ñor gran cuidado de conservar, y defender 
su Iglesia contra todos los esfuerzos del in -
fierno, según sus promesas, especialmente, 
cuando la de atribulada y afligida: por lo 
que en aquellos calamitosos tiempos en 
que fueron muchos y muy poderosos sus 
enemigos, fué muy particular su vigilancia 
en proveer-a de prelados santos, sá t io s y 
valerosos, que sin temor de la muerte VA 
defendiesen con brío, y animasen á los 
fieles con su ejemplo. 
T a l fué San Higinio; natural de Atenas, 
capital de Grecia, h'jo de un filósofo, de 
qtren tenemos muy pocas noticias, qu'ea 
por sus grandes y heróicas virtudes, mere-
4 ció ocuparla vacante del Santo mártir y 
M e x t r a o r o i n a n o de Amboe M u n d o s { pontífiCe san Telesforo, en el re'naúo de 
que logró en la persecncion de Antonlno 
Pío , á los 11 de enero del año 155, d e s p u é s 
de haber gobernado la Iglesia cuatro año», 
tres mesea y ocho días , enfriendo infinitoa 
tr<»b8joa y fatigas por la defensa de la Re-
ligión Cristiana. 
F I E S T A S B L DOMINGO 
Misas Solemnoa.—En la Catedral l a de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglésiaa 
las da costumbre. 4 
Corte de María .—Día 11.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Salud en la 
Capilla de las Siervas de Mari . 
Iglesia de Belén 
E l Inncs 13 empeiarín ios ejeroioids sn scf.agio 
de las Banditas Almas del Purgatorio á las siete y 
media de la mafiaca, geRuidos do la misa de comu-
nión 7 práctica con cintlcos. Ganaa indulgaaoia 
plenaria los sooios que coifáíkrMi y oomu'g&ten. 
Á. M. O. G. 
24J S-M 
Consagración á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón en San Francisco de Guanabacoa. 
ííeíildo al mal tiempo se ha trasudado al domin-
go 12 de áaero.—A ¡as ' de la mañaaa Comunión 
general —A las 8 Misa «ileníre en que predionré 
elBv.P. Jo ó Pujadas.. &. terminando OSB la consa 
graoión y el hiicao fiaal á Nuestra Seüora. 
2f 5 ^ ^ 
^ O Z O M U L S I Ó N ? 
Priiaitiva e I l u tre Archicüffadía 
De Maria Stma» de les Desamparados 
En Jacta General de elecciones oelobrsda por 
por cata ArcMocfíadía con ficha 15 de Diciembre 
fi timo fueron electos por uann'midal loa Sres. ou-
yí<s nsmbi es se expresan á oontlnuacióa para el 
desempaño de los cSrgf<s de Janta Directiva en B1 
bienio f jrmado por loa aBcs de 1903 3^03-
Presidente—Ix:mo. S?. D , Jotó Esmón de 
Haro. 
Vioe-prcsldente:..Sr. D. Andrés Segura y 
Llopl*. 
Mayordomo;—8r D Nicanor S. Troncóse. 
Tesorero!—Br D. Artaro M. Beavjirdir. 
Seoretari.:-Sr. D. Stbastiin Soto. 
Vbe Saofe^arlo:—Sr. J3 .Jftrloa GÍTCÍÍ Sánoher 
Vocal 1. Sr. D . Luis Bioáia, 
Voeal 2. Sr. D. i'ranoisoo Batlio y Leofi. 
Vocal 3. Kr. D. Jorge Villar. 
Vocal 4 Sr. D. Eduardo Olmedo. 
VOCÍ.15 SrD- Edu*rJo Plartó F. Vial. 
Vocal 6 Sr. D .ro 6 D i s i M6T>eadez. 
Vocal 7 Sr. D r*cun 'o Dl«f Tiero. 
Vooal 8. I tmo. b r D . I¡;cacio Jostiz. 
ESVISOSES D B CCENTAS 
Fres. D. F'^nois-o Tisnt; D. Emilio Qiral y D. 
ÍTOE¿! Hilario Fernández. 
CAStABEEAS 
Exsma. 8xa. Condesa *iuda de Mortert; T"¿ ;ma 
Sra. Condesa dá Baeua Vistt; Exorna. Sr». dofia 
Manuela d« Haro do Harc; Exsma. Sra. dcGa 
Concepción B .ró Vda de Pedio; 8ra. Amada Pe-
Balver de Segara; Sra. Carmen Bara't de Tronco-
so; Sra. Lsopolaina Pardo de Beaujardln; Sra. 
Eegina Sánobez de X qaé;; Sra. Petra Carrillo 
Vda.de Marty; Sra. Aua Ti»n'; Sra. Maree i na 
Eibera de Planté; A'.tagracia Troncóse do Biadu-
j : ; Sra. Adelina Tfnjül' ; Sr*. Am.lia Igualada de 
Eoi f 
Y en ylrtvd de lo acordado por 1» Junta Direc-
tiva ea señon celebrada con facha 1 del corriente 
mes, se hace oiiijlioo para general cono oimiento. 
Hsb.uiaS dq Enero deH02. 
El Seoretrarip.—>S'e6aí¿í(í»i Soto. 
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O z o m u l s i o n es u n m e d i c a m e n t o p u r o y s i m p l e : — 
p u r o A c e i t e de H í g a d o de Baca l ao y G u a y a c o l — s i m p l e 
m e z c l a , s i u s t e d sabe c ó m o hace r l a . E l D o c t o r S l o c u m 
es e l ú n i c o h o m b r e q u e sabe p r e c i s a m e n t e c ó m o se 
hace , y h a gas t ado l a m a y o r p a r t e de su v i d a p a r a 
a p r e n d e r l o . C u a l q u i e r m é d i c o l e d i r á q u e e l ace i te de 
h í g a d o de baca lao es b u e n o y q u e e l g u a y a c o l es b u e n o , 
p e r o n o p o d r á h a c e r l a m e z c l a j u s t a m e n t e c o m o p a r a 
que sea a g r a d a b l e t o m a r l o s . A l g ú n m é d i c o l e d i r á q u e 
n a d i e puede . E l D r . S l o c u m l o p u e d e . U n o s m é d i c o s 
r e c e t a n O z o m u l s i ó n , o t r o s n ó . ^ M é d i c o s i n t e l i g e n t e s d i -
c e n : « T o m e l a O z o m u l s i ó n . » E s t o s saben l o q u e h a c e n . 
E l l o s saben q u e m a n t e n e r á sus c l i e n t e s e n f e r m o s n o 
p a g a y a e n n u e s t r o s d í a s ; p o n e r l o s buenos- p r o n t o p a g a m e -
j o r . C o n l a m i s m a p r o n t i t u d que los e n f e r m o s se p o n e n b u e -
nos , los b u e n o s se e n f e r m a n . S i a l g u i e n l e d i j e r e que u s t e d 
pa rece t í s i c o , n o se a l a r m e . A h í e s t á l a 
O z o m u l s i ó n , q u e a u n q u e n o c u r a casos 
p e r d i d o s , pocos son los casos p e r d i d o s 
c u a n d o se p u e d e o b t e n e r l a O z o m u l s i ó n . 
L a O z o m u l s i ó n cues ta u n peso f u e r t e l a b o -
t e l l a . U n a b o t e l l a l o p o n d r á e n e l c a m i n o 
r e a l , y l o h a r á sen t i r se m e j o r . S i n ó , 
n o c o m p r e m á s , y r e e m b o l s e su peso. 
Ozomulsión cura los 
Resfriados, Tos, Con-
sunción, Bronquitis, As-
ma, y demás enfer-
medades pulmonares; 
Escrófulas, Debilidad 
General, Pérdida de 
Carnes, Anemia, y de-
más padecimientos ex-
tenuantes. 
S u b o t i c a r i o l a t i e n e , ó l a t e n = 
d r á , s i e s b u e n b o t i c a r i o . 
ujeres flacas y pál idas engruesan y se hermosean con ia Ozomulsión. 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
g ra t i * y franco de por te—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dn M A N U E L JOHNSON, 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
E l Dr . JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
Primit iva c Ilustre Archicofradía 
da 
María Stma. de los Desamparados 
Ei domingo 12 del corriente, cegando de mee, se 
c>elebrar& á las Sí de la mañana la aolemne misa 
reglamentaria en honor de María S >ntigima de los 
Dasamparados. Lo quo 88 tvisa para connoimiento 
de Ipg señorea hsrmanofi. Habana 8 de Eiero do 
19^2.—Bl Moyordomo Nicanor 8. Frcncoso. 
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Iglesia de San Felipe. 
AROHICOFEADIA. D E L STO. N1ÍÍO JESUS 
D B P K A G A . 
El domlcgo 12 del corriente, á las tres de la tar-
do, se celebrará en e t t i Iglesia la Junta general a-
nual de esta Aaoeiaoión. 
A las orfio do la mañana dtl dia 10 empezará ia 
novena preparatoria de la fiaata. Se snolioa la asis-
tencia.—La Erasidenta. 197 4 9 
de 
C 0 N G K E G A 0 I 0 N 
Hijas de Mar ía Inmaculada 
de la 
Iglesia de Belén. 
.ápreciable señorita: 
Tengo el gusto de oomuaicar á usted que ba-
bieulo ilearado la imagen de la Saiitfaima Virgen, 
que se habia enoari'ado p v a nuestra Congregación, 
ha dispuesto el Edo. F. Director que para su inau-
guración ae celebra una solemne fiesta oen aermón 
el d i i V¿ del corriente, á las ocho y media de'a 
mañana, y por la tarde á Isa cuatro se lleve prooe-
ai-jnalmente la sagrada imagen por las caites da 
Acosti j Cuba, regreaaudo por la de Luz ai tem-
plo. 
Deseando que dichos oultos re*ist sn el mayor 
eavlendcr posible en obsequio de nueitra Inmacu-
lada Madre, se ruégala puntual asistencia á dichos 
actos, en los oua'es deben llevar laa oociaa el dis-
tintivo de la Congregación. 
Se advierte qua loa ej-yciolos dal segundo sábado 
quedan trasladados al domingo, pudiendo las sodas 
cumplir con la Oomunifin de Baglamento, hacién-
dolo en paitlcular ei día de la fi-sata. 
Habana y enero 8 de 1902.—La señorita Piesi-
denta, A urora S. da la Torre. 
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Iglesia de San Felipe. 
El domingo próximo dia 1'3, se celebrará en es'a 
Iglesia una fiesta en acoion de gracias á Santa 
An», por una dev jta suya; oantíndoae solemne-
mente la Santa Misa á las ocho y media, en la que 
predios rá el K P. Aurelio, C. D, 
L . D, V. M. 
544 S-10 
a s a d e o r b o l 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuevo en joyería y relojes, 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde $3_50 
Aretes de oro fino, desde $1.10 
Pulsos de cadena, desde. $ 8.25 
Gargantillas, desde - $ 0.75 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Kelojitoa de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $Í5.00 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde $ 2. 25 
Tenemos ternos completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
COlPOITEíl 52, 54. 56, 69 Y (MAFIA 61, 
C 36 1 E n 
Y 
U OOMPBTIDORá BáDITANá, 
de Tabaaos, Oigarros y 




H A B A N A 
26d-9 En a 4-
" U r i i i do La M a r i . " 
H a b i é n d o s e ex trav iado el oertifioado 
n ú m e r o 263 por va lor de cinco acc io -
nes de es ta Soc i edad y E m p r e s a , per-
tenecientes a l S r . D , Boni fac io P i ñ ó n , 
se a n u n c i a , y por este medio se ruega 
a l que !o h a y a encontrado, que lo en-
tregue en e s ta A d m i n i s t r a c i ó n , ó bien 
lo d e v u e l v a a l interesado, ca l le A n c h a 
del Norte n? 231, adv ir t iendo que trans-
curr idos quince d í a s desde l a fecha de 
la pr imera p u b l i c a c i ó n de este a ñ ó n -
elo, q u e d a r á dicho oertifioado nulo y 
de n i n g ú n va lor . 
H a b a n a 6 de S n e r o de 1902. 
c 87 15-7 Ea 
JOSE CASTRO, San Miguel 1Í4 se hsoe cargo 
con arriendo 6 ain é- do casss y o adaie ai, c*n 
bnsnaa garantías ó en metálico, á medida del desee 
de BUS due&oa 6 apoderado. San Miguel 134, á to-
das hora». 2?3 26-n E i 
En E L Al iMACEN, Monte 81. hay Guana Pala 
primera á precio barato. Taublóa hoy pita co-
rojo para plumeros y thujheTca. No ae detalla al 
menudeo. Por pacas se dan bienes precios. Mon-
te 81, EL. AUHACtfiN. 223 1 ^ 0 
s e r á digno por muchos conceptos de l a 
i m p o r t a n c i a que en corto espacio de 
tiempo h a iogrado adquir ir , entre 
nuestro p e r í e d i e m e i lus trado , la sema-
nal r e v i s t a que con tanto acierto pu-
bl ican nues tros amigos y c o m p a ü e r o a 
loa hermanos ü o r z o . 
P É R D I D A . — B a el t rayec to com-
prendido entre l a o s l s a d a de l Monte y 1 
Antonino Fio, 
Grandes y eablimes fueron las deágracias 
que durante sn pontificado eobrevinieron, 
loa gentiles como Juzgaban á loa criatianoa 
por hechiceros, lea creían cauaa de aua ca-
lamidades por lo que los perseguían ain 
tregua, y creían hacer un obsequ o part i -
cular á sus ídoicp, y deegraviarlos con la 
muerte de los crietiaaos. 
Contra talea monatrnoa tuvo que luchar 
el parsdero del Oerro ee e x t r a v i ó a n - í Higinio, más como era hombre de tan emi 
teayer á u c a s e ñ o r i t a que i b a en nno neiltQ eabiduiía, y de tanta intrepidez que 
de los tranvía*? e l é c t r i c o s u n a dooen* • f l iraba .^n desprecio ca mayores peligros 
i r -
de retratos formando grupos . 
A quien se s i r v a devolver los en 
P u e n t e s G r a n d e s , ca l le de l a S i e r r a 
n ú m e r o 9, ee le g r a t i f i c a r á ge&eroag* 
méate . 
I les peraiguió hasta esterminarles; y puto 
( su cuidado y mayor esmero en librar á su rebaño de la ponzoña con el antídoto opor-
j tuno. 
j B a b i a mucho tiempo que suspiraba cues-
í tro Santo por la corona del martirio, la 
La legítima TINTURA AMERICANA para ta-
fiir el caballo y la barba, tí»! Inventor ftaaoés Mr. 
Raig, queda teñida en un minuto y se asegura no 
ser perjadloial á la salad, antea al contrario quita 
la aaspa y ia erupción de ia cabsz^, lo haca rena-
cer y la TUSÍTO su color natural. No hay oocetidad 
ds volverlo & teñir hasta que «ueiva £ nacer t i ca-
bello. Es la mejor del mundo y la más barata. 
Sólo oieeta ua peso plata. 
Agua Maía'illeea vuelve la juvantad de 15 »í5o«. 
el oaiig hermoso y freaco. V A L E i5 CENTAVOS 
PLATA. Sólo con mojar la puiití do una servilleta 
en dicha agua y pasaría por la cara, deja el cutis 
hermoso y suave, »in dañarlo en lo mía mínimo. 
¡ íepósito principal, O'Reiily 44, tienda da ropa» 
"MiNuevo Destino." 9312 4a-23 261-23 
A G E N C I A G E N E R A L 
Unica en la Isla da Cuba, 
de 
La Ilustración Española 7 Americana 
y 
La Moda llegante Ilustrada-
P A - U L A N . 6 0 . 
D o n V l c t o r i a u o O t e r o , 
Agente general único en la l i l a de Cub», parti-
cipa * V. haber trasladado su domicilio y ofi nnas 
de dichas reviatis A la 
C a l l e d e P a u l a a . 6 O . 
Se ha recibido ei Almanaqui quo publica "Ls 
Ilustración EspaEsla y Ameriosna" y al cual lle-
nen derecho & un <jampiar los se&ares abonados á 
uoa ú otra Dublioación por un año ó seis meces. 
Habana i? de enero ds 19)2. 
O2J83 1 5 28 din 
i i^kl ^ aíiCarK3 *8 aífc*M «1 COMS-JS* 
S íí~a S « caías, piano*, muebles, flamee» 
icmds gulsra qus sea, ««raniiiiaKdo la operacisa, Ü 
£3es ¿«pHUtiea. Rseiba ariscen la AdmmistrsJi4:< 
á« ssts psriódiao y para mfij prontitud «n mi oas» 
FBÍ Correo «n *1 G^KHO, O A L L B T>K SANTC 
TOSÍAS Sí. 7 , SííQüilSA A T n i . I P A K t - S a f i e l 
Férw, ~ J57 16(1-7 158-7 Bo 
IMPORTáDORES DE PIANOS Y ¿RMONIUMS, 
se ha trasladado á su nuevo y espacioso local 
9á, Habana (entre Obispo j Obrapia), 
Se venden, a l q u i l a n , a f i n a n y c o m p o n e n 
p i a n O S . 95 alt 10-5 Ea 
N C I 0 S 
RISTALERIA 
JA 
o 83 I B a 
R e g e n e r a r 
e l o r g a n i s m o 
restaurando las fuerzas 
perdidas, por cualquier 
exceso (mental 6 corpo* 
ral)r por falta de asimU 
laclón (de la que son 
consecuencias la Anemia, 
RAquitísmo, Debilidad oervíosa 
etc.) y que es producida 
siempre por }a | malas 
digestiones) se ¿énslgue 
con el uso del 
HEÜRO ^ 
BHGiSTBADA d l l i l f l ñ ^ . 
por cuya razón es el pre* 
terldo para combatir la 
degeneración originada 
por cualquiera de las 
causas expresadas» 
F A R M A C I A V DROGUERÍA 
LA REUNIÓN 
JDSÉ SARRl HABANA 
N O T A t Si tíen« Vd. d i f icu l tad en con-
Mguifflo, e sc r íbanos y tendremos el 
fxoto de femitírselo por conducto de 
w Farmacéutico. 
811-28 3 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Is la de Cuba; á saber: la Anemia, el E s -
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre 6 sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que on el hombre. L a s p é r d i -
das periódicas que tienen, la falta de asi -
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
eon causas de la Anemia. T a m b i é n p u -
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los mesquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al Intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. L o 
cierto es que la anemia so cura tomando el 
preparado del Dr. González que se llama 
Carne Hierro y Vino 6 sóase ua vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
A l poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. A l cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Eea suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la Isla de Cuba. Todaa 
se padecen á pesar de ser un clima cál ido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. £1 soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que invsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
ios sexos, á todas las edades y es también 
un preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
ponés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica ''San José", calle de la 
Habana número 112, eBqnlna á Lampar i -
lla.—-Habana. 
Ota. 27 1 En 
R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
e l o j d e R o s c o 
PATENTE 




E s t a casa ea l a ü n i o a que ofrece l a B R I L L A N T E R I A A GRANEL F ^ Hodaa'cwi 
tldades y t a m a ñ o s : posee a d e m á s , extenso y var iado surtido de j o y e r í a , re lo jer ía y ó p t i c a . 
I C L A 3 7 , A , A L T O S 
^65 
A P A R T A D O 6 3 8 
En 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
3 D I E ] 
7 
E s t a casa elabora sus tabacos exclnsivamente con hoja 
de las méjores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
fialíano 98, HABANA, Apartado 675. 
c 31 I En 
BALANCE del BAHC0 ESPAÑOL déla ISLA DE CÜBA 
m 30 DE DICIEMBRE DE 1901 
A C T I V O 
| CAJA..». 
/Oro. . . . 
I Plata. 
\Bílle*« Bi lotei plata. 
| F9£dot disponibles en poéas da Ctamicionadoi. 
CARTERA: 
15,030 acciones de este Banco do $100.. . . . . . . . . 
i Acclonea de otraa Empresas y Valores públicos 
i Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días.. 
Id , Id. á mía t i empo . . . . . . . . . 
Créditos ocn garantía 
Cuentas corrientes con g a r a n t í a s . . . . . . . . . . . . 
Tne Cuban Cestrl Bailwa?8, £>imited 
Empréstito del Ayuntamiento do la Habana... 
tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata... 
Propiedades 
Diversas cuentas 


















Btes. P L A T A 







| 23.942 903 
P A S I V O 
Capi ta l . . . . . . . . . • • . . . . « . . . • • . . 
Saneamiento de créditoe . . . . . . 
r o R O 
CJaeniM cormuts». . ,* . . < P L A T A . . . . . . . 
( B I L L E T E S S . 
C O S O . . 
Depósitos sin 
SBtíflfés... < PLATA 
¿ B I L L E T E S . . . . 
OlTiásndcs. ORO . . . . . . . . .HHB...I P L A T A . . . . . . . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro... . . . . . . 
Recargo ds 10 O29 Billetes para amortisaoióu 
Corresponsales. • . -
Amortización é intereses del Empréstito del A 
yuntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento do la Habana... 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
íianaaolas y pérdidas . . . . o . . . . . . . . < . . o . - I . . . . . r 






















Btes. P L A T A 








$ 12.C60.C02 48 $ 23.942.903 31 
Hfcban», E0 de Diciembre da 19)L~H1 CoaUdii, P. S., J. S35tenat.-Vto. B a o . - B l GalbÍB-
G. 71 
A R N E L l U 
P B P T O G E N O - P E P T O N I Z A D A 
D E L D R . R . V A L D E S Gr A S C I A M O N T E V I D E O . 
| | | Premiado con Medalla de oro en varias Exposiciones. 
S E X C E I i E N T E T O N I C O Y P O D E R O S O A U M E N T O ^ 
H Está indloido en laa enfermedades del ts'.ó-nago, hígado é intestinos; anemia, tisis, esosó- ^ 
| f fula, enfermodades agudas, en ei embarazo y laetuancia, en el estado raquítico, en la» con- ¿g. 
W Talescenclas difíciles, por ser de f i c l l digestión ó inmejorable restaurador de laa íuenas. 
D e v e n t a e n t e d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
o 6! alt 13-3 
P E P S I N A D E C A I 
G R A N U L A D A E F E R V C 98 39-10 En 
P O L I C L I N I C A 
P A S E O B E L P B A D O 16 {altos) 
H A B A N A 
ito 
moderno, para la tuber-
culosia en Io y 2? gra-
do. Curación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones. 
•pnnnn V el mayor aparato fabrica-
ñdjüu A, do por la casa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las v ías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
ipigpfnnnín sin dolor en las estrecheoes. 
BlduUÜMS Sa tratan enfermedades 
del h ígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
Invita á todos los 
médicos de la I s la 
y pone á disposición de todos los 
colegas el aparato R A Y O S X . 
16, PRA'DO, 15—HABANA 





le enviaremos a Vd . libre de gastos, uno a» 
nuestros H E R M O S O S P I t E N l > E D O R E 8 
' • A M E R I C A N O S " D E A E A M B R E D E O R O . 
elaborado en cualquier nombre que se desee, por 
nuestro famoso artista americano en a lambra 
«te oro, hecho de una sola pieza tuerte do a l a m -
bre «ie oro y la cual guaran tizamos por espacio do 
diez anos. Ofrecemos este hernioso prcadedor-
por menos de la mitad do su precio con el objecto 
de introducir nuestros anillos, prendedores y 
novedades de j o y e r í a en su pala. Kos puedo 
enviar el equivalente de 50 centavos en oro ameri-
cano, en billetes de banco de su pais, (ó giro postal) 
Pídase Catalogo^ 
Dirección, S H E E E N O V E E T Y C O M P A N Y , 
^06 Broadvray, New Y o r k , £ . U . de A. 
T S i l S i i X 
S e G B A P O T 1 L A . V T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya , asociados a l 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio m á s eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e d i o en 2 . ' y 
3.*' grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todaa las F a r m a c i a * 
H I E R R O G I R A R D 
DSLt 
Ir. G a r r í 
C Ü M N I N F A L I B L E M E N T E 
CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p o s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
SOIU IT ^ a X T ^ C A T l S . 
Ota. 2186 alt L3-27 dio 
N T O 
las X: 
E l profesor Hórard, encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina do París ha comprobado « que b* 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
ftarttcularmente distingue esta nueva sal 
'de hieiTP es que no sólo no extr iñe, sino 
Íue combate t i extreñimiento, y elevando i dosis provocammcrosasdeposiciones: 
E l HIERRO GIRARD cura la pahdex 
de color, los calambres de esiprnago^ 
el empobrecimiento de la sangre; icr-* 
tífica los temperamentos dóbi le i , 
W excita el apetito, regularixa 
el trabajo mensual, y com-
g H k bate la esterilidad. 
^ ^ ^ ^ f/i todas las farmaelas 
P B O g E S l O W E Ü 
Dr. Gálvez Ctuillem 
MEDICO CIBUJANO 
d9 laa f a c u l t a d e s d e la M-aDan» 
y N e w T o r k . 
Especialista en enfermedades seoro ta» 
7 hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ©a 
G4L, A m i s t a d 64: 
ComuUaa de 10 á 12 y de ! & *• „ „ a 
GRATIS PARA 1.03 i - ü B » » i Kc 
48 — e a * 3 , 
»lt. Habar a 158. 
T é l « f « » m . C u b a » . H t b u * 
B X 2 s r O I P I E I I E i ^ O I O I E r 
E L C M C E R , 
OrfaTSantosFernández 
^ nr.TTT.T8T A 
S B H F B S , I S C S E M ^ L S y tod^ c i m a * 
O C U L I S A 
Ha regresado de •* rUJ» ' ^ " l i 
Pr»do lOo, epttsao ae VH 
U 18 
Ea 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l o e p o b r e s 
Dr» Enrique Perdomo 
T I A S U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z E E L A U R E T R A 
845 
v . « 
3 3 r . P i 3 . m s r i e g a -
Ha trasladado BU domicilio & *aa N.ooUs n. 115. 
Con»nHapi de doce 4 dos. 33-H Ea 
E. Calixto Valdés y Valdés 
CIBOJANO-iJBNTibTA. 
San R faol 29.-B3poeialÍBta ea trabajoi da puen-
kca y coronal da oro. c95 aU 13- 6Sa 
DB. DESVERNINE 
C T 7 B A . 6 2 
C o n s u l t a s l u n e s , m a r t e s y 
c o l e s , d e 121 á 2 
m i é r c o 
U 2152 i r6- l9 D 
Doctor Ipacio Btiiito Plaseacia, 
XSPRCIALI&TA E N HARTOS, BNFEKM.B-
D A D B 8 D B M ü J K K E á Y GIBCJI& 
BN GESÍERAIi. 
Bx-externo y repetidor de la Clínica del profesoi 
Flnard. De regreso de su viajo á Parí», se oíreoe 
«us amigos y olientes euBmpedrado 50.—Conaul-
áaa de 1 & 3 ds la tarde. Teléfono 295. 
c21S9 26-17 dio 
Br, Manuel G-. Lavin 
Ex interno de los Hospitales de Patis. 
Jefe de Cícica Médica. 
Consultas de 12 á 2. Iraléfono 587. Callo dé Cu-
lta n. 38. 9859 23 S9 
A c a d e m i a d e I d i o m a s 
p^ra jérenes que tienen diez años 6 mís y personas 
de ambos srxos. 
Idiomas IngUs. Alemán y Caftsllaco. 
Sa enseña dichos Idiomas según el sistema usado 
en los Colegios de los Estados Unidos, adoptado 
expresamente para extrar jeros. 
Pera les jó?eaeB dos horas de clase. 
P»r i una nersona, la leocióa 
En >n domicilio una 6 más personas 






Mrs. Hilda Rafter 
PROFESOBA ISGLESA. 
Tejadillo S4. 2J7 2€ 9 Sn. 
EUGJSNIO BDRE3, prcfesoi de piano y maectro oonoertador, recibe avl-o« tn los salones de mú-
fcioa de ios sfrüoras Anselmo Iiópez, Obrapta 25 y 
José Gairalt, O'Reiily 61 Uomioilio Carlos 111 
oaile deSabiranan. 6. 19i 18-9 En 
Dr. C. E . Fiulay 
Btpeolaliita en enfermedades de los ojos y de 
ios oidoi. 
Ea trasladado su domicilio & la calle de Campa-
Bario a. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
o 19 ^ En 
Ensebio de la Areia j Oisslas, 
ABOGADO. 
Oomnmi do i & 4. o-Bsi i iy 
O H S8-1 E i 
Dr. Emilio Martínez 
Q a r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
Oomultas de 12 á 2 NBPTDNO 88 
Ó 16 1 En 
C i f f i o " i a r í i L i a M í 
P R A D O 6 4 
Raatiuda BUS clasea el miércoles 8 del co-
menta. 169 4-8 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario B, 95 
T e l é f o n o 1,412. ( i i g 
COLEGIO 
Ktra. Sra.de los Angeles 
—DIRECTORA— 
M a r í a A d a y de G ó m e z 
EnseRarza elemental y superior. Religión, Fran-
céi ó log és, DlbBjo. Mús'oa y labores. 
Las clasei de iog'és, dibuja y so fio, son grati» 
para las alumn-»8 ae este plantel. 
C ase especial de labores los sábados de 1 á 4. 
Se admiten alumnas internas, meiiio internas y 
-T-itraas PÉNSIONSS MODICAS 
7,1 28-4 
U NA MORENA B Ü B a A COCI RA. DB-aea encoat;sr colO'-aetén en o-wa partioular 6 
tscablecimlento S tba eamplir oon s i oViit'üció.i 
y tl»ne quien respen la por >-n conducta Irforman 
en Barniza e.l. 271 4 11 
U N A S O C I E D A D 
bien «Knoolda, r tediando agentes en todos los pal-
ies del mundo, necesita un hombre de p imera para 
viajaren las Antillas, Msx ei y dentro America, 
oomo socio looa) garantizáadole á un buen hombre 
$1)0 mensuales. 
Ha de traer de $2 000 & $5.000 aantceando refe-
rencias. 8. T. y DIARIO DE LA MABITA, por 
escrito. 276 4 - i l 
UN D E f l t N D I S N T E de Farm8ola se solicita para una botioa del interior, qce tenga prástloa 
y dé buenas referencias. I c f >rman en la botica San 
José, de 8 á 10 y de 1L á 1. Por el esoritorio. 
210 
á la Sra. Svargelina Miranda para un asunto que 
le interesa Obrapla 25, Expreso Pegado. 
2'5 4 11 
Tenedor de libros 
fijo ó por horas, se ofrenn. Informarán San Ignacio 
62, almacén. 234 4-11 
D S S F A C O L O C A R S E 
una coelnera peninsular en establacimiento 6 casa 
particular. Informarán Lampsrilla 18, el rortero. 
27J 411 
un asiátioo cocinero y una cria'a de mano. Amis-
tad 54. 279 4-11 L a 
Para l i d i a r Mas las enstaicias 
ID 8 I L L Í U , feMarsios 
R v m i r n -
133.00 




Obispo 75, se solicita un buen ofiakl. 
258 4 11 
V E D A D O 
CALLE P. N9 16 SE DESEA UNA GOCIKERA 
269 2a 10 2 l - i l 
En Luz i ? 30, J^sús del Monte, se solicita una 
cocinera qne ttnga buenas referencias. 
236 4 - 0 
J - P u i g y V e n t e a 
ABOGADO 
Santa Clara 55, altes, esquina & Inquisidor. Te-
léfono 8S9. Consultes de 12 & S. 
c 2156 23-20 dio 
Gabinete de curación sifilítica 
delDr, Redondo. 
Aviea al públ ico que para el de abril 
sa ldrá para Europa. 
Oaliada do Buenos Airen 28. Teléfono 1S73 
En 63 
DR. ADOLFO R E Y E S 
e n f e r m e d a d e s d a l e s t ó m a g o é in» 
t e s t i n o s e z e l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análials del ocuteuido estoma-
cal, procedimiento que Muplea el profesor Hayens 
del Hospital Bt. Antonia do París. 
Consulta» de 1 á S de in tardo. Lamparilla n. 74 
»lto« Teléfono 874. c 97 13-10 En ' 
C O L E G I O F R A N C E S 
FUNDADO en 1893.—Ohijpo ntim. 58, altos. 
Dite^ora: Mademoiselle Le3EÍe Ollvier. 
Bnscü^ozi elemental y superior. Raligién, fran-
cé!, Inglés y espafiol. Taquigrafía, aolfjo, ele, por 
un oei téa mensual. 
Sa reanudan los cursos el dU 7 dü enero. 
Sa adai ten internas, medii iuteraai y externas. 
Sa f*oiiit.m prospeot». 72 ^6 4 En 
A C A D E M I A D B C O M E R C I O 
8 SALUD 8 
Inglés, Taquigrafía, Ejorituraen máquina, Te-
tednria de li&ros, Ar'tméliaa mercantil. Cálculos, 
Calicrrtf'a. Lectura, Essrltura, Gramática razona-
da, P.-anoéa y Dibujo, Horas de clase de 2 de la 
tarde á 10 de la noche. 1? y 2V grado del magiste-
rio. Caotas $2 mensuales. Nótala máquira que 
enseñ* es SMITH PRífiMISR que son la» oficiales 
39 8 3 
í T T N A «tfiora peninsular, joyen y recien parida 
%J deeea colocarse de criandera á media lecUe ó á 
teche entera, es de moralidad j da l&s referencias 
qne se le pidan de su conducta. Luoena n" 8 es-
quina A San José. 23Í 4 !0 
Alfred B o i a s i é . 
Autor de textis in^lasís y ffanoesea: proíesor de 
ídiomns y da iastruíción. Coba 139. 
9lg6 IS^q dio 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O X E N S B 
Consultas y oporaciones de 1 á 3. Gratis part 
lo» pobre». Colón 23. 
O*»- 2140 28-17 dia 
ABC GADO y NOTARIO. 
- 8 0 8 6 2 ^ 7 dia 
Dr. Alfredo Valdés GalloL 
MEDICO OÍBUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m, 
wploo do! Dr. Valdesplna, Reina S9. 




J u a n B . Z a s i g r o n i z 
INGENIERO AGROKOMO. .̂i1806 08rg0 de toda dase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y oons-
wncclones de madera de todas dimensiones y esti-
los modernos, en el esmpo y en la población, con-
lando para ello con personal competette y prácti-
co. Gabineje Acular 61. do una á cuatro p. m. 
»063 26-15 dio 
Dr. J , B. de Landeta 
• m i s i a d 7 6 
8038 
C o n s u l t a s d e 1 2 á 3 
2 6-17 
Dr. Jorge L. Dehognes 
E S P E C I A L I S T A 
_ KN ENFERMEDADES DB LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, eiecci^o de esc» ' 
{velos. a>' 12 i 3 . l adns tr ia n. 71, 
23 . Ba 
Dr9 Manuel Delfln. 
MEDICO DB NIÑOS. 
Oonsnltss de 18 á 2. Industrl» 120 A, «SOBÍBI 
Ban Mlfiuel. Teléfono n. 3.282 
Tratamiento especial delagífllis y enfermedadw 
Venéreas. Curación rápida. Consulta» de 12 á S 
TeL 854. Lúa 40, C 22 i Ea 
Dr. Gonzalo Artístegui 
M E D I C O 
de la Caaa de Beneñoenola y Maternidad. 
Kspeclalista en las enfermedades do los nlfioi 
(médieas y quirúrgicas.) Consultas de 11 á 1 
AgularlOSi Teléfono 824. C 21 1 En 
¡OJO! 
Leoolonae do inglés 6 francés por un profesor ta 
íléa, sin 6 aon reglas y grsmátioa. Dirigirse á W. 
ríosnaobo da» "rMaHo de la Marina." G 
INSTITUCION PRINCESA 
AMARGUEA 33. 
Directora: Melles Martinon. 
El día 2 de Eaero se reanudarán las fiases 
Enseflansa elemental y snjerJor.—Idiomas Fran-
cés, Español é Inglés, Religión y lods Ciase de la-
bores. Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
oaa. Se facilitan prospectos. 9E9S 13-31 dio 
Alexandrine Bailly. 
ISTERPRBTBR 
French. EDg'.ish. Germán and Spanish. GiTes 
essons. T,-j%d.llo 50 Si 9-3 
P r o í o s e ? d e i a s t r e i c c i ó n p r i m a r i a 
Un antlgna empleado en Gobernación y Profesor 
lo instraco'éa primaria por la Normal Central de 
Sadrld, do sooonocida moralidad, ofrece sus seryi-
dos & las f»aülias que ciojeen utllliarlos, bien en la 
tnaefiania, bien oomo administrador de fincas a otro 
iestlno análogo. Informarán en la Administración 
le 6*ta diario. 5 
COLEGIO AÜDÜBON 
Colegio para niñas y seño-
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios ava# 
zados. 
Plaza de San Nicolás 
NUEVA YOEK 
9230 26-22 
Señora y Señorita 
Directora y profísora retpectiTamento de Eacue-
la Normal con título. Dan clases de 1* y 2? Bn-
selianra t domicilio. También dan oleses de fran-
jé?. Precios oonienolonales. Compostela 66. Ha-
bana. 8025 g8-M 
Leoolones de eopafiol ó francés para americanos, 
do., por un profesor oue ha residido más de veinta 
iBos en Eapafia. Dirigirse á M, despacho dol "Dia-
r'o do la Marina. •• G 
Doctor Luis Montané 
Dlariamento, consultas y operaciones de 1 é 8 -
B»n Ignacio M . - O I D O S - N A E i a - G A R G A N T A 
1 En 
QÜIMICO-ANALITIC 
de Carbonne y E ivero . 
M e r c a d e r e s n - 1 0 , ( a l t o s ) 
Se hacen análisis de todas clases v con especlall-
58„^6 abonos, conformo al Decreto del Gobierno 
de S de Octubre último. 1 2178 26-Í5 dic 
Doctor Andrés Segura Cabrers 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r 
Como abogado, M encarga de toda clase de asun-
losjudlolales, poro en espacial, do los Contencioso 
•tolnistratiyos y los pendientes do apelación y ca-
•jolón. ante la Audionoi» y Tribunal Supremo 
También asuntos Gubernativos y Muniolpalos. 
Como agrimefiior, practica avalúos de terrenos, 
nnoas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva 
ÜMiente; medidas, planos, reparto, deslindes, eto 
Be encarga do distrlbnSr y organisar fincas de to-
do género y do instalar etíUflcios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc., de oongtrucoiones amerl-
eenM de las más coníorfaWes, en maderas de « a i 
duración j reslirtenol». Bsoríbase por planos y prc 
«puestos. ' ' ' 
Oflolnu: Mareaderai n. 11. Hihtna, e 
1 9 0 2 
Dietarios 6 libios de apuntes diarios para hom-
bres de negocios y f imillas ordenadas. De venta á 
93cts on Obíepo 86, librerív 213 4 9 
Origen de la Propiedad ter r i tor ia l 
EN L A ISLA DE CUBA, 
ó sean Mercedeí oonce'Mdis por los Ayuntamientos 
de la Hal aia en cuanto concierne 4 Iss haciendas 
da erlacza de anima'ís. copiadas y arregladas por 
orden alfabético por D. Rodrigo de Bernardo y 
Estrada. 
Sa precio $1 plata en la librería 
E l F e n s a m i e n t o L i b r e , 
de A Martí. O'Reilly 27. Habana. 
o 76 8-4 
m m Y m m m . . 
Doctor E . ANDRADE 
O j o s , o i d © « f jnaniaí y g a r g a n t a . 
VBOOADBRO ÍU. 
o 90 
C C K S ü L T A S D B 1 A 
7 En 
Dr. Enrique K"isaea-
Consultaa de once á 2. Sau Miguel 116. 




M E R V I O s l I f t ^ S?^TA^.ON' PULMONES, 
? M F l f r l f r^J?6 u ^ / ^ O a o l u s o VBNEEBd 
í s^Te l éSñ ! , a 8 0 1 ^ dreí72 ¿'¿y**™ [ - / r a d ^ 
Dr. Alberto S. de Basta laante 
MEDICO-CIRUJANO 
aspeolallsta en partos y enfermedades de sefiora. 
M ^ . ^ e l ^ g 1 7o96tDOml0l?i?2Í 
Coa-ulta.de 12 áalM,lIiüaílM 
C 36 Luí cimero 11 1-En 
ABOGADO 
Se ha trasladado á 
AMARGURA 32. 
t En 
A I AS SEÍIOBAS.-L-> psiradora madrileña Caialina de Jitr éne», tan conocida de la bu& 
na sociedad Habanfra, adriarteá ÍUnumerosa clien-
tela que contitú i peinando en el mismo local de 
siempre: nn peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tifie y lav» la cabera. Ssn Miguel 51, entre Ga 
Uano^SanNlcolds. 2 ^ 6 dio 
E'isa Q de Alcántara 
PEINADORA 
Gfan salón do peinar stfioras. San Miguel 43 
entre Aguila y Galiano. So peina & domicilia 
i:9 26 9 
GRál F^BRIGá ESPECIAL 
DE BRAGUEROS, 
de H . A. Vega. 
A n t i g m casa Baró . 
F r e m i a S a c o n m e d a l l a d e p l a t a e n 
l a E x p o s i c i ó n d e B ú f f a l o . 
L-'s aparatos de goma blanda de esta casa fueron 
los premiados v muy reoomendidos para la como-
didad y cura ión de ¡as hera as. 
O b i s p o , 3 1 ^ 
alt 10 8En 
3 1 
c 69 
B . G - C H A H P A G r N B 
•íinador de pianos Tej vdlho 40 altos esquina á 
Comoostsla y O'Reilly 71, Lamparería de Fsplol 
62 
Hoja l a t e r í a de J o g é P u i g 
Instalación de oaBerías do gas y de agua. Opns-
trucoión do canales de todas oleses.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y batljas y jarros 
cara las lecherías. Industria esquina á Colón, 
o 2157 28-20 dio 
M ANEJADORA Y CRIADA DE MANOS — Se solioüa una en la calle do Animas 103, 
para el cuidado de des nifios y la limpieza de dos 
habitaciones.—Si no etbs b'en su obligación que no 
se presente. 123 4 10 
" 25 
á r t n r o U a & a s y U r p i e l a 
J e s ú s I C a r í A B a m s t U 
N O T A R I O S . ^ 
Taller ÍB H e m r i a í G e m i i r l a 
D E 
M . González y Ramón Novot 
Espeoiílidad en cajas do hierro, básculas y ro-
manas y corf.'oate para toda oíase de pesas. Se 
m»rcan braios de bísoulas por kilos y so colocan 
toda clase de básculas. 
Ss hacen marcas de tabacos de todas clases. 
Instalaciones de gas y agía . 
1 2 7 , O I F Z O I O S 2 7 
Los Sres. Ganzilez y Novoa cuentan con opera-
rlos muy idteligentes psra comp'acer y satisfacer 
U m&s mínima {z'genoiá del público. 
9340 26 20 Dbre. 
S B S S A C O L . O S A 5 S E 
un criado de manes, de mediana edad, penintular, 
tanto en casa párticttlar oom-> en eitabUcimiente; 
sabe su obligació.1 y tiene casita donde ha seiv.do 
que lo garenticen y en Prado 2/ infoiman, bsjos. 
r4 l 4-11 
J 
S I L L A S D E M E P L B y im-
bre, moy c ó m o d a s y boni-
tas, l a docena á 
S I L L O N E S para O O S T U E A 
el par v -
S I L L O N E S G R A N D E S , el 
par 
S O F A E S H A C I E N D O J U E -
G O 
M E S A S D B G E N T E O, 
u n a 
H a y m a c h í s i m o s modelos nuevos que 
t a m b i é n se real izan á excepcional 
precio en 
l a s a d e B O E B O L L A 
Compostela 52,54 y 56. Teléfono 298 
c 10J alt 11 E 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse; tiene buena y «húndante leche; su 
niño se puede ver, Icfsimarán Egldo 39, en la v i -
driera 179 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para criada de mano. Es activa é 
inteligent» y saqe cumplir con su obligasión. Tiene 
buenas refei encías. Irforman Aguila 116, cntrío 
ntimaro 27. 227 4-10 
una criada de mano con recomendación. Sueldo 
$10 y moa limpia. San Miguel 93. 
24) 4-10 
D n s r n a n d p r a a i E «INSULARES CON 
JJUS t r i d l i U e r d S T abBnd6nte leche 
desan colocarse á leche entera. Tienen quien res-
ponda por ellas. L.fjrm&n Gloria 225, 
23S 4 io 
JOVEN ESPAÑOL. BEOIE LLEGADO, Co-nocedor de la oontabilidad y el comercio en ge-
neja), te (frece, muy recomendado, para ouulquier 
d/stino decente. Dir'glrsa á J . Pardj, San R. f ie l 
entre B lasccain y Lucona, tren de coches. 
2 9 4-10 
M e r c e d n . S O 
Desea colocarse ma pe&insulsr de criada de ma-
no ó manfj adora, buena y oari&oaa con les nifios. 
Tiene personas qao r«snondan de su buena con-
ducta. 2 4 4 10 
S B S O L I C I T A 
uca buena-cocinera ganando dos 'enteres y una 
criada de mano, blanca, con sueldo de diezptsos 
plata, Bxigearefurenoiai. Ufoimes San Lízaro 67. 
. ' i » 4 -10 
U n m a t x i m o n i o p e n i n s u l a r 
sin hilos desea colocarse en esta ciudad ó en e 
campo, él de portero ó labrador y ella de criada i 
manejadora; tienen quien reeporda per ellos. I n -
f jrman Haban 13i. 1*0 4-8 
U n a j o v e n d e s 5a c o l o c a r s e 
de criada do mano en casa de nn matrimonio sin 
nifios: sabe cumplir con su deber y tiene quien res-
ponda por e1:a I firman S«n Ltzaro 135, altos. 
170 4 8 
U n a c z i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarseá leche entera, la que tiene buena 
y abundanta. Tiene quien responda por e la. Infar-
man Vapor 34, Concepción Seijis. 173 4-8 
DEsEA COL'JCARsK ua j-ven de ooth<ro sio pretentiones de mucho eneldo, para un milord 
ó un faetón ó un carro de pan í d« lecha ó para el 
campo de dependiente. Tiene buenas referanoiís. 
lEforman Corrales 158. S50 4 10 
U c a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país desea colocarte para servir á 
la mano, sabe coser y peinar y tiene buenas refs-
renolaa loforman San Lázaro 97. 
'^2 4 10 
UN A J O V * « fKNlNSDLAR desea co:o>8rse de criada de mano ó man* j ¿dora; es cariñosa 
oonlcs nifios y. ,sabe cumplir coa su obligación 
Tiene quien responda nj rolla. ' 
ria 84 221 
Informan en G'o-
4- 0 
S B N B G M B I T A . 
una criada de mano formal, que no sea mí v j ¡van 
HsbaTia 65, altos. í24 4-10 
E E D E S E A S A B E R 
la casa donde so encuentra la Srlta. dofia O» idad 
Rodrígne» ^Ifonto, es blanca, oomo de 44 afios, 
sitvien»»; agradecerán murbo á la perdona qu» dé 
noticiis de ella tus hermanos Fratioisoo y Leandro 
Rodríguez. Tacón 6, altos. '/2t 4 10 
13 n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Es de íoda 
moralidad y sa&e onmplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella I c f jrraan en Aguila 116, 
a tos, coarto L? 10. 2 7 4 10 
UNA joven de color desea colocarse en una casa de reípeto do coeturerA, para la limpieza de 
haoitaoiones 6 de manejadora, no tejiendo iacon-
veniente en stl r faera de la isla. Sabe cump'lr con 
su deber y cienta con buenas referencias. Iiifor 
m*n en Prado 39, b»dega. Q ilere ganar un sueldo 
regular. 221 4 lo 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidsn, grandes y chicas. San 
00*6 15, esquina á Raro, bodega y Agaiar 84, No 
tatía. r46 6 ' » 4_10 
ABOGADO Y PROCDR4DOR.—Se hace car so de toda clase de cobros y de letestados-
i n t mentarlas, todo lo qne pertenece al Poro, sin 
cobrar nasta la oono'us'óa: facilita dinero á tuen 
ta de h^'oncia y sobro hipoteca. San José 30. 
2t7 ^ 4 10 
K B S E A G O L . O C A H S 3 
una sefiora i eninsuler da des meeoj de parida, con 
buena y abnndente leche de criandera á leche en 
tora. Tiene qalen resdoada por olla. Infomsn 
Prado 64, A^ f41 4 10 
S B S S A C 0 L 0 3 A E S E 
una criada penlnsslar de c-iadi de manos ó mane 
jadora. Tiene quien responda por su conducta. I n -
formarán en Alambique 17 entre Esperanza r Mi 
sión, 249 4-0 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es amable y oarlCosa con los nifios y sabe cumplir 
con tu obligación. Tiene qaien responda por ella. 
Informan en Gloria 225. 2S1 4 10 
T y p e w r i t e r . 
Para escribir en mí qaina en a'gúa escritorio ó 
bufete, desea eolooarse una Sffiorlta. Darín Infor-
mes en Prado 107. If3 4-9 
s m S O L I C I T A 
en Saa Lásaro 26 una criada de mano qne sea muy 
limpia y aspa cumplir bien, que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo 10 pesos plata v ropa limpia. 
Sí 2 4-9 
B U S O U C I T Á . 
un jardinero y un cochero. Informarán en San Ig-
nacio n. 13, da 12 i 3 215 8 9 
XJtre 
HOMBRE PENINSULAR, de treinta y 
tr s afios, desea colocarse de criado de mano ó 
camarera en un hotel. Tiene ref^renoias de las ca-
sas donde ha estado. lúfjrmatin Villegas 105, bo-
dega. 214 4-9 
U n c o c i n e r o í r a n c é s 
sin pretensión nirgana desea colosars^en casa par-
ticular 6 establecimiento. Cocina á la fi-ancesa, es-
fióla ó criolla, dirigirse Mi Salón, Zolueta n. 21. 
Tiene recomendaciones. 208 4 9 
SS SOLICITA en la ctlzida de Cristina n. 2H, CB*Í esquina á Caitillo, una sefiora blanca para 
aiudaf á los posos quehaesres de la casa y coolmr 
para tres personas Es condición precisa que sea 
formal, tenga referencias y duerma en la coloca-
ción. 213 4-9 
UNA JOVEN PENINSUÜAR desea colocarse de cocinera en casa particular ó establecimien-
to; sabe el oficio con perfección y tiene quien res-
ponda por ella Informan Chacón 19. 
2 9 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desjSa colocarse de criada de mano ó manejadora; 
esoarifiosa con los n'fios y sabe cumplir con su 
obllgaolSn. Tiene quien resj onda por ella. Icfor-
m«n G orla 375. 2 4 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefi ra peninsnlar de manejadora; tiene perse-
nss que respondan por su buen comportamiento. 
Informan Barcaza 37^ sgenoia de mudadas El Va 
por. 184 4-9 
D E S E A C O L O C A S S E 
una joven paninsalar de criada de mano ó mant ja-
dora. Informsn Esperanza 113. 186 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, hueca y abundante le 
che, desea colocarse á leche enlera. También se co-
loca una mane j «dora. Tienen quien responda por 
ella^. Infotman Balasooain 19. 189 4 9 
D Ü S B A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular de cocinera ó manejadora 
tiene buenas recomendaoloiies de canas donde ha 
estado Iifjrmaa Cárcel n. i 9 188 4-9 
ü n caballero inglós,que posea el castellano y fran-
és perfectamente, desea oolooarso como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serio. D i r i -
girse a X. desoooho del "Diarlo de la Marina." G 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 24 
T a l é í e n e 8 1 4 
1 En 
OCULISTA 
d«*o de la Paliclínloa del Or Lipas durante fre" 
«SOÍ: Consulta» d» 1,3 á 3. Manrique 73, a'to». 
18 26-8 En 
U N A C m i A N S E R A 
peniüsular ae poco tiempo de pirida, con hnen» y 
abundante loche, dasea oolooarie ¿leche entera. 
Tiene qolen responda por til», l i f m u i en 8an 
se soliüitan buenas ofl dalas de modista, chaquete 
ras; si no son j^v^n que no se presenten y una otla, • 
da de manos. 276 t-u 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundint? leche, dosaa colocarse á le-
che entera También se coloca una costurera que 
sabe corta? y entallar. Tienen quien la garantice. 
Informarár Gioiia 195 y BelastoainlOfty, 
17tf 4-8 
A LOS FROPIETARIOS D S CARROS Y coches que ae deliquen & la renta de cigarros 
ú otro efeoto do bodega 6 tiendas mixtas, pueden 
si quieren pasarse por Regla, calle de Maceo núme-
ro 87, donde se les puede dar nn artículo en comi-
sión que dejará buenas utilidades. 
16S 4-8 
U n s e ñ o r a r g e n t i n o 
rec'en llegado á esta ciudad, de prefaaión jardinero 
y (ochero, desea colocarse en casa de buenn fami-
lia. Tiene quien 1} garantice. Informan S A 21. 
168 4-8 
Un BÍDO peninsular deseacoloearse 
en oarnloeria 6 de criado de mano. Sibe desempe-
fiar bien los dos oficios y tiene quien responda por 
él. Informan Santa Clara n. 3. »7'í 4-8 
D B E E A C O L O C A R S E 
una criandera penlnsnlsr con Inena y abundante 
lecha. Darán razón Campanario 10 
181 4-8 
un buen cji*do de mano de color que tepa serrir 
bien á la meta. Agniar 45 por la mafiana. 
177 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abund >nte 
lecha, detea colocarseá leche entera. Tiene módi-
ocs qne la garantizan. iLforman Morro 28. 
175 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de 34 meses de parid», con buena y abandant^ 
leche, desea colocara* á leche entera. T eñe qaien 
responda por ella. Informes Carmen n. 6 
162 4-8 
S ^ « S O L I C I T A 
un a criada bis nos, que duerna en la casa, friegue 
cusios, sepa algo de cocina y traiga referenoias. 
Sueldo $>0 y ropa limpia. (J Reilly 51. 
J82 4-8 
UN 83. PifiNINdDLAR DESiSA ENCON-traruna oolocación para un Ingenio de pesa-
dor de calla ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbtén se compromete a faoilltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: informarán en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tlene.buenas 
ta nrancias. Aarnao&ta T9 O 
i, 
UN PENINSULAR D B M E D I A N A BDAD qne conoce la contabilidad y eorrespendenela 
comercial, se ofBeoe en esta ciudad 6 onalquier pun-
te de la isla de ayudante de carpeta, ¿«pendiente 
de escritorio, cobrador, pasante do colegio 6 Intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referenoias. Desea oolo-
oarso en casa de comercio, fábrioa 6 almacén para 
cualquier cargo de escritorio. Bn est% Administra» 
c lónláíomHÍn dlrlgiéndoee í 4|. O G £ 
S e s o l i c i t a n 
agentas para un negocio productivo. Informes Te-
jadillo38, de ]2 4 5. 166 4-8 
SP TIPí»PaU?Tl HOMBRSS APTOS Y CON 
DC J l C t C P l l t t l i baenas referenoias para traba-
j r en comisión un nuftvo artfnnlo en el mercado de 
la ílabans que producir^ mu ln . I i formarán R j -
g1a, calle de STaceo n. 87. 16t 4-8 
UN PROFESOR CON T I T U L O DE L i r E N -olado en Filosofía y Letras y con personas que 
f;aranticen su competen cia y niorslidadae ofrece á os padres de familia y directores de planteles de 
educación para dar clases 6b ** y 2? cnaofianza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por escriso á 
i . P. seooión da aunólos doi Diario de la Marina, 
o 1 
U NA JOVEN DE COLOR DE MU? BUE-nos modales, des3a colocarse de orlada de 
manos ó manejadora. Es amable y cirlfiosa con 
los n,ños y sabe camplir cen s i obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan: Pefialver n? 
12. No friega suelos. 88 8 5 
U S ? P E N I N S U L A » 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reillv 31, restau-
rart <3 
B O T I C A 
un farmacéutico solicita n í a regeaois. En la mis-
ma ss vende un ormatosíe y nn eisospar&ie. In-
formes Amargura 71 altos. 
93 8-5 
S E S O L I C I T A N 




UN INDIVIDUO PRACTICO BN OONTA-bilidad y con 1 ereonas quo lo garanticen se 0-
feece para tenedor de libros de cualquier casa da 
comerolo é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante lecha, de tres meses de pa-
rida desea col onarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Inforinan Neptuno 190. 
24 8-3 
ROQUE GALLEGO, t i AGENTE MAS A N -tigao do laHabauc: fasllito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, cssas en 
a'quilo'jí, dinero en hipotacs^ y slijulleres; compra 
y venta de casas y fincas. Roque Gallego. Ag uiar 
81. Teléf. 488 9377 26-24 De 
GRAN HOTEL IN&LATERBA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, D U L C E R I A É I M -
FORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico da la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centre 1 y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la másloa que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diarla de la buena sociedad por 
lo qne el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Eitas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta <dudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los sefiores pass jo-
ros al Hotel. 
SMND H O T É T i m A T E R M 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P R A D O A V E N U B 
F A C I N G T H B 
C E N T R A L P A R K . 
HA VAN A.—CUBA. 
This well-known Wintor Palace is tho largest. 
best appolnted, and most liberally managed Hotel 
In Eavana, with the most csntr&l and delightfal 
IccaHon, facing the Central Park, whero mu-ic of 
Mllitaty Rand ia nightly enjoyel by hosts frem the 
balconios of the Hotel. 
The veutilatod Restaurant and Café are the 
largest and best in Havans, and the eeivice-is 
eqnal to tho yery best abroad. 
Barbar shop. Bath, Olgar Stand, Laundry, L l v -
ery Stables and Cabl& Ofñoa ore ooaneotsd with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wil l meet every errival of 
steamera and trains &nd wlll coeduot and attend 
paesengers in evory detall. 
o 58 l -En 
P E R D I D A 
Entre 2 y 3 de U t » d e del día 9, en el trayecta 
de la Callada del Monte y paradero del Cerro, en 
f l Eléctrico, se ha extraviado una docena de re-
t «tos de dos sefioritas. Sa suplica encarecida-
mente á la persona que lo hera encontrado, ae sir-
va devolverlos en Puentes Grandes, calle de la Sie-
rra rúm. 9, Escuela, además de rgradecerlo se gra-
tificará 57 J 4 11 
P E R D I D A 
El día 6, á las 8 de la noche, se ha extraviado un 
perro de sguas, tasado como lean á la mitad del 
cuerpo, y da pelo larpo y rizado. Lleva bigotes, 
un collar plateado y una pulsera de plata en la pata 
izquierda delantera. Sa dará una suma doble de 
•u valor á quien lo raetituya en el"Hat»l Cabrera*' 
á su dueña, el sefior Po;i, 
C. 101 la-10 3d- l l 
SE DESEi COMPRAR 
U N A P R E N S A 
¿ | e h i e r r o , v e r t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o . 
P i i n c ' i p e A l f o n s o n ú n a . 
«2198 1 Bn 
Se compra nna buena, que 
tenga lo menos vara y cuarta 
de alto. Dirigirse á la Admi-
cistración del ' Diario de la Ma-
rina. 
S E C O M P R A N 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 8099 alt 26-10 nv 
C m l d t . Teléfano 892.—Se compran todas las par 
ddaa que se presenten de cobre, bronco, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
nás altos de plasa al contado. Ea la misma se Ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tama-
fios. Tenemos tuberías de hierro de todas dlmen-
sloass y donquea duples y máquinas de varias cla-
ses da HE adío vea, 5508 1S9-AS3 
ALQUILELES 
A c a b a d a d e r e s t a u r a r y p i n t a r e e 
a l q u i l a l a c ó m o d a y e s p a c i o s a c a s a 
S é p t i m a 1 5 9 . l a l l a v e e n e l H o t e l 
l a M a r . B a z ó a T e n i e n t e B e ? n ú -
m e r o 3 O . 2 6 2 8 - 1 1 
G hermosa casa, toda de mármol y con el tran-
vía eléctrico á la puerta, se a'^nllan esp'éodidaa 
habitacicnes y departamentos elegantemente emne-
blados á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad con toda asistencia, puliendo comer en sus 
habitaciones si lo desean. Consulado 124 esquena á 
Animas, te éfono 280. 231 4 U 
C r i s t o 3 3 , 
se alquila el espacióte ptimer piso alto, roa toda 
clase de comodidades. I r f armarán en los b» ios. 
273 411 
Se alquilan dos ca-aa en la calle H . ca1zada de Hedma, da nueva oanstruoc óa, msmposterta, 
con cal», saleta mosaico, tres cuartea, patio, bafio, 
portal y jardín, una en 4 7 otra en 5 centenes oro 
espafiol. A l lado dan v&tóa ] en Faatorla 70, 
271 8-11 
3 L U I S E S 
se alquila la casita Hospital 5 entre Neptuno y 
Concordia con sala, comedor, ooc'na, agua é ino-
doro: pisos de mosaicos. Irfjrman al lado dondo 
ettá la llava. ÍJ53 4 10 
M AGNIFICAS HABITACIONES ALTAS SE alquilan en la oaue de Santa Clara L" 4' , 
para essritorios, hombres solos 6 matrimonios üin 
hijos, pasan todas las liness de carritos por esta 
calle y está cerca de los muelles, aduana r centros 
comerciales. 216 15-5 0 
B B A L Q U I L A N L A & C A S A S 
Acosta DÚms 44 j F2 tmbic de constrnoclón mo-
derna, suelos de mosaicis, una con 6 cuartos y otra 
con 6, bafio, inodoros y todos los te vicios sanita-
rios en L i s 17 la liave é informes en Sabana 98 
218 8-10 
S E alquila en Onansb^coa, calle de Lebredo n? 4 en la línea del tranvía, y en ol mejor punto 
as la población, una ossa con cuatro cuartos altos, 
cinco bf-jes, «a'a salega 7 comedor, demás porme-
nores k fomarán en la Peletería La Indiana, Pepe 
Antonio 86. 239 8-10 
S E A R E I E N D A O V E N D E 
(prefiriendo lo primero) una ñ ica de 14 caballerías 
de terreno superior y llano, con agua y mu/ ceroa 
déla Hibana y Matanzas. Iciorma F. C. Apartado 
587. 2F4 13-10 
T O L U T 
la a privst J honse of smal: f unlly, good looatlou, 
nean the Prapo and San Lizaro, two rooms, w th 
ba h, jard end all moderu oonvecieaoes, fournished 
for mamid couples, ladies and gentlemen of good 
moralit/, bebdes a solendtd oroaoh entranoe good 
for any puípoee. Modérate prices. Itformation 
g ven at 19 Indnttria, St. 225 4 -10 
Habitaciones. Kn e t̂a respetable j acreditada saas de familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente r ambas esquinas), son eip'éndldts 
7 frescas, con balota á la cails, á matrimonios de 
moralidad ú hombres soles, con asistencia. Gi l ia -
no 75, esquina á ^an Miguel. 219 » 9 
O IO en Paula 47 se alquilan habitación es, ha; 2 altas, nna es muy grande y siempre fuá alqui-
lada á familias. Hav otra qne es separada, muy 
bonitny bcenapara h .mbre eolo ó mattlmonlo sin 
pretensiones en $6 pesos plata, sd?ir;i3ndo queso 
qniere personas de moralidad. No se admiten ani-
males. El barrio es muy habitado y surtido de todo. 
S10 4-9 
SE alquila en cu&tro centenes nn departamento de tres habitacicne?, piso alto, frente á dos ca-
lles,, con cuatro balcones, ventiladas y en nna casa 
de moralidad acreditada. Concordia i>? 1 esquina 
á Amistad. Informan en la misma á t jdaa horas. 
185 4-9 
EN Atrojo Naranjo se arrienda 6 vende una finca muy productiva por sus frutales, palmares y te-
rrenos de ciltivo, con aguada fértil y el batey es 
una verdadera quinta de recreo Pormenores en 
Galiano 45, de 11 á 12i y de 5 á 7 precisamente. 
198 8-9 
dis süones y un cuarto para escritorios 6 almacén. 
Lamparilla 18, altos. 201 33-9 En 
S S A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 53, compuesta da sa-
la comedor y 5 cuartos grande!, patio y traspatio, 
agua y deml» comodidades 192 8-9 
Se al quila la casa calle de Obrepia Lúmero 9> en treinta y cuatro pesos oro esptfiol meneual. Ea 
l» librería del lado está la llave. Su duefia Habana 
uúm. 210. 190 4-9 
Sa alquila la casa Habaca 201, compuesta de sala, comedor y tres cuartos, cuarto ee befie, cocina 
y agua, propia para un café por haber servido mu-
cho t'empo para lo mismo. latormes Teniente Rey 
n. 4, 2?piso. S16 10 9 
Ea el"Vedado se a qiilauaanormosa quima 11? antre 4? y 6?, propia para cualquier aplicación. 
Pira verla en la miima y psra l i f^rmesen Linea 
ndm. 70 A 198 4-9 
La casa Biííos n. 8, Vedado, 
Ü E A L Q U I L A 
Tiene hermoso portal á la brisa, ton v.V.a franca 
al mar y á dos cuadras de los bafios nuevos; sala, 
comedor y cuatro cuartos grandes en el principal; 
abajo cocina, dos cuarto; para criados y otras pie-
zas, patio y traspatio. Precio nueve eencenes hasta 
el 15 de mayo, después diez centenes. Imponen en 
ia misma. 207 4-9 
13333 A L Q U I L A 
elsolar de Piicolpe y Hornos, de gran extensión, 
con agua, ptopio psra depósito de materiales ó pa-
ra tren de carretas, carretones 6 coches ó cuales-
quiera otra indnatria, en módico precio. Informan 
Keina 125. 187 8-9 
SE alqtdla la casa O R-iliy 80 que ocupó la anti-gna zapatería La Madriltfia, acabada de reedifi-
car y hacer las intalaeianes a la moderna, propia 
psra establecimiento. Informan en Comportóla 71 
de t i á 2. 183 1-8 
S S A L Q U I L A N 
cuatro hermrsis y frescas habitaciones altas, con 
cocina, comedor y azotea, Empedrado 33, inmedia-
to á la plaza de Jnan de Dios. 161 4-8 
Ea Obrapla 26, £e alquilan 
los altos con vistas á la calle y con todo lo neSBsa-
rlo, propios para escritorio 6 familia decente. Pre-
cios módicos • 191 8-8 
SE ALQUILA 
la cesa Liínea n. 51, Vedado, 
de Cuba n. 71 y 78. 161 
Informan en la callo 
8 8 
la casa Neptuao n. 132 c?st esquina á Lealtad. Su 
precio 10 cantones. Más informes en Muralla 44. 
167 8 8 
SE ALQUILA 
la espléndida y Iluda casa Lealtad 123, entre E«lna 
y ScJnd. So precio 20 centenes. Más informes Mu-
ralla 44 168 8 8 
S E A L Q U I L A 
nn local propio para f¿nda 1 ctro giro en Carlos 
111 tdasero 4, informan en la barbaría. 
112 8-7 
los altos de la casa Inquisidor 42, con todas las co-
modldades reoe&aiias. Iifoimarán en la misma. 
141 8 7 
En el Cerro se alquila la oasa calle da Buenos Aires n. 29 A, con cinco cuartos grandes, por-
tal, agua, gas, patio para animales, eto. El alquiler 
es muy módico. La llave en el número 29. Infor-
man en Ban Ignacio tdm. 67. 118 8-7 
Hermosa quinta, la del P. Corona, 142, Gnanabacra, con Corralfalso 1 habitaolotes, exce-
lente agua y arboleda, pintada la oasa principal, 
cercad», con pozo, bafio, oasa de jardinero, coche-
ra, ee alquila en $42.40 mensuslss en centsnee. I s -
forman A guiar KO; la llave en la misma quinta. 
145 8-7 
nn hermoso local propio para un est«bleo5ml«»nto. 
Calle de Caba esquina á Paula Í40 o " . 
L 0 3 ESPACIOSOS ALTOS; 
Nftm, 11. 82 
T E N I E N T E BEY 
8-5 
S E A L Q U I L A 
nna hermosa casado alto y bajo en el mejor punto 
de Gasnabicoa oallé de Candelaria 6 B»f« l 
Cárdenas n? 19. Informan Ssn Miguel 117 A. 
74 8-4 
de 
© ó r n e m e l o s n ú m . 4 7 . 
Se alquila esta casita do const'ucoióa moderna, 
compuesta de sala, comedor, S cuantos bajos y 1 í 
ABRIGOS DE TODAS GLASES 
c a s i r e s a l a d o s . 
"LA ZÍLIA" SÜAREZ 45, 
realiza la ¡ropa procedente [de empello á los precios 
alguien tes: 
Flnses de ca s imi r 6. 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios fiuses i d . á l . S O , 3 y $ 6 . 
Sacos &. 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Yestif íos de s e ñ o r a , de seda, p i q u é , a l -
pequeüa, alto. Precio $34 <5ro. con todas las de- f paca y sayas de todas c í a ses, ú como los 
ahigiene exijs. Quieran pagar . Abr igos de h o m b r e y -m-'s comodidades que 1̂  
La llava en frente. Tren "e lavado. S i dne&o: 
Infinta n ím. 8 esquina de Tijas, después de las 6 
de la tarde. 44 8-4 
alquilan los espléndidos aitps do la oasa callo 
le Neptano n. 48, compuestos de pisos de már-
mol y mosaicos,, sais espaciosos cuartos, sala, ante-
sala y comedor,; htfios y dos inodoros, entrada In -
dependiente y tddos los ade'ínto-* modernos I n -
forman en Concordia 61. L» llave- en los bajos de 
la misma. 7á 8-4 
En la calle del Aguila núm. 78 esquina á San Bifael, altos, hay elegantes habitacionas para matrimonios ó sefioras solas, con toda asistencia y 
comodidades qne requiere un hotel, preaios mó-
dic s, casa de orden y tranquila, la familia de la 
casa es muy amable en el trato con sus huéspedes. 
8—6 f8 
ffiK A L Q U I L A N 
los espaciólos sitos y bajos de Ja casa Anima» lüJ 
acabados de reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Informan en 
Sa^ leñado 73. P6 , 8-4 
S E A L Q U I L AMN , 
habitaciones altas y un local para oJCina, en 1» oa-
sa Blanco 43 loforman en la mism*. 
67 8-4 
uanabacoa.—8e a'qniu» en siete posos p^ata la 
VíTcasa ecabada de pintar. Venus 22, con sala, co-
medor, tres cuartos espaciosos, oooina 7 buen pozo 
de sena, á una cuadra dal eléctrico. Informan en 
San Praac!s-o 14 hasta la» 9 de la mafiaua en la vi-
lla y en Beina f8 en la Habana. 66 . 8 4 
M E H C A D E S E S 3 7 
ge alquila para almacén 6 ostableolmieoío im-
portante. Informarán en la Notaría del Sr. A^l01"0 
G. Solar, Aguacate 128. 18 26-^ 
B e l a s c o a i n Z O , 
Acaba de llegar do Europa la duefia de este her-
moso local propio para un gran establecimiento y 
por cTtcntrarlo vicio so da on 10 monedas 
* 9t24 16-1 En 
m _ i • ¿, _ o o Sa aiquiia esta magaíllea caja 
i í m | ) a ü . ZO construida á estilo americano 
de d(»» pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en losados pisos y toda ola-
eo de comodidades. Sa alquila con ra aobles ó sin 
ellos Ka la misma informará el lardinero: de 11 ft 
4 sn el hotel E l Lou-vre C 54 1 Kn 
Propia para una cort» familia, se alquila en cua-tro ceKtsnesla casa Gloria 78 entre Indio y San Nicolás; con sala, dos cuartos, ooaaedor, coalna, 
patio, inodoro y CTarto de bafio. La llave en la bo-
dega esqclna á Indio. 
c e a u a i e e a a l a eall%> « n t i l a d o B6> 
m m y ^ n e s g l é E d S a © ^ ^ ~ Q n & í & m M 
t a a © . e © a © a d r a d a i a 4 ® v T«« 
ges- A a i ^ a © * ^ © e i o s 3ga'Mi-s»v. ^ 
- Í9 l E t 
fiora» chales de ba ra to , mantas de í d e m de 
todos tamaSos y precios . 
TODO FfiAMANTfi . Hechos T en c o r t e . 
Se da d iaero con m ó d i c o i n t e r é s . 
281 18-11 Bn 
160 REALIZANDO 
Aun quedan algunos muebles, especialmente ca-
mas de hierro, sillas, mostradores, i armatostes y v i -
drieras. También queda mucha ropa de hombre y 
surtido en prendería. Ma propongo detallarlo todo 
en dos meses á más tardar. Los precies con sume-
mente baxatos y t i hubiese quien hiciese proposi-
ciones al conjunto, se le dará con el 50 j g de re-
hsja. 
L a A l m o n e d a , F r a d o I O S 
?07 4-11 
SE VENDJSN los mcebloi de nna familia. Agaia' 31, altos. Hay muebles de sala y antesala, come-
dor, cuartos, lámparas finas de crlstál, cuadros, 
mamparas finas, estufa grande de gasolina sin uso, 
máquina de gaa y otros muchos objetos. 
268 4 11 
S E V E K D E Í T 
uu juego de sala Lu's X V , medio juego comedor y 
un aparador. San Lázaro 253. 172 4-8 
G r a n « t e r ü a ' o ricos helados, en -
mas y manteca . '^ , , , . _ 
Refrescos de to ^ cla9er de írutas. 
Leche p u r a de t aqueria propia de la 
oasa. r , r , . 
G r a n L U N C H es^ ^ecialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de j a u t a s , fvescai y 
Mcogidasrecibidas diat ^ « w * - « I S -
P E A D O 110, KNTBE VIBTÜDx753 Y KKPTÜKO 
TELEFONO 61(1. C 2151 26d-19 
4i-23 dio 
U S 3 3 S B H L * 
DliTEÜGTÜE DE LOS ÜILLOi 
F r s p s r a d o por el D r . G a r r i d o 
t. 88 M-7 Ea 
DOLOR DS MUELáS. 
S E V F N D E N 
cinc» lámparas deoristral de una, tres, cuatro 
seis luces y dos maquinas de escribir sistama Dan-
more casi nuevas. Informarán 'Aguila 131. 
99 8-1 
U n p i a n o í r a n c é s 
deexoalentes voces se vende barato, eu Naptuno 
núm. 171. 22 8-3 
1.a R e n f í h l i p a Sol 8», entra Agaaeate y V i -
l i B XiCJJUÜilCB, lUgas.—Rsalizscíóa de to-
dos l 9S muebles. Escaparates, aparadores, peina-
dores, mesas extensióa, tiosjiror, lavabos do depó-
sito, oanaatilleros, bastoneras, bicicletas, carpetas, 
camas de hierro, bsfátes, neveras, sllicne' de pla-
taforma, sillas, sillones y sofáa de varias clases y 
toda olnse de muebles. Tedo barato. 
S3 8-S 
Mueblería de F. Cajrón y Hno. 
E i esta casa ce venden mueb'es mny baratos y 
se alquilan lo mismo. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda clase de mue-
bles dejándolos como nnevos y nos hacemos cargo 
de envasarlos, todo á precios muy baratos. 
N E P T U N O N ú m e r o 1 6 9 . 
9118 13-1 
S A N M I G t U E I * 1 1 7 
Eita preciosa oasa, acabada da construir, coñ 
todcs los ade'antss da la h glene y saneamiento, 
cen tres ventacaa á la calle, zaguán,recibidor, gran 
sa'eta de comer, 6 grandes cuartos, 1 para criado, 
msgcffioas ciballerlzas, p'sos de mármol, mos»íoo 
7 cemento Porland, batios, inodoros, etc. etc. y nna 
elegante f trola de gas en la puerta de er trp da. La 
llave en U misma. Para L formes en Prado £6. 
9377 1 3 31 dio 
E S g i d o 1 6 , a l t o s 
H n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e -
b l e s á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s í s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 7 9 . 
9105 2í 3l dio 
La Tíueva América. 
Monte 47 A. 
Ofrece al pfib'ico en general y á Ies hoteles y oa-
He huéspedes en particular, un colosal surtido 
9»*-. norates, camas de hierro, lavabos, peinado-
dá ««o»» - de noche, qne nadie podrá competir en 
res y í a m » 'noidos. S trtíjts y solitarios de b r i -
príéioa ts5 r«u. .g, pulsos, • elojes do todas clases, 
liantes, ga rg tñ t l ^ -(tollas r ing mejorís hilos y 
aretes y canásüoa, espejuelos de oro, lámpa-
collires de coral, g t í .a > ^n almacén de instru-
rus y coonreras de cristal • 'olines, bajos, cor-
mentoS de música, de fi lutt í , ye v cornetines y 
netas, bombálinos, figles, tlnitfal.r*. ^n Monte 47 
cuanto pttedan desear, lo encoctruíán v ->.23 dio 
A, esquina á Someruslos. $165 
G r u í a o s p o r e l m é t s d o q u e v a e n 
e l p o m i t o : a e q u i t a y n o v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d í © g u a r í a s 
7 F a r m a c i a s » 
76 23-1 
n m m TÓNICO m w m 
d e l D r . M o r a l e s (de Madrid) 
E l únieo remedio conocido hasta el dia parala 
completa curación dd la 
I M P O T E N C I A 
Ecpermatorrea. debilidsd general por les exce-
sos, el trabajo ó la edad, siendo también de reial-
tados positivos para la eiteriljuad de la mnjsrno 
siendo motivada por lesiones o'eáaloas. 
Estss mllsgrosas y célebres pildoras, cuentan más 
de 85 afios de éxito y son el aso-nbro de los eif ar-
mes que las usan para sn curación. 
D i venta á dos pesos oro "a <uj i en las principa-
les Farmacias de ia Isla r en la de S^rrl, Teniente 
Ke M l , Habsna, quien las mar da por correo á to-
das partes previo envío de.su imperte. 
c 72 alt 4-i E i 
K L MEJOB PÜBÍEICADOB 
DE L A SÁNGEE 
1 
D S G r A S i D u X i 
M á s de ¿ 0 afios de curaciones s&t 
prendentes. E m p l é e s e en la 
y en todas las eniermedades prove 
Dientes de MALOS H U M O K E g ÁD 
Q Ü I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
C 51 alt 10-1 En 
m 
13 1 E o 
B u e n n e g o c i o 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 caba-
llerias y cordeles, oeroaio y con dos caballería, 
sembradas de esfia, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas, gran casa de v i -
vienda do tablas y tejas, otra de guano, arboleda y 
msgnifiao pasto. Con guiado á piso: está en la Ca-
talina á diss minuto del pueblo, donde existen tres 
plataformas y p'san de 5̂  á 6 arrobas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de x2 á 3. 
9387 l í 2? 
S S V B N D B 
un magLÍfloo müord frarc s, nn tronco de &r eos, 
nna limonera fran esa y nna j egaa, todo en ganga. 
Sin Baf&el 150, á todas horas. 2*53 8-11 
¡ Q U M A Z O M 
mm A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D. , 
varias acnesorlas y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma y en 
AguiarlOO. W. H . Boddlsg. 9235 2«-24 
S B A L Q U I L A N 
dos casss nuevas de planta b^a, sitas Príncipe n. 
13 A y B, entra Marina 6 Icfmta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23. 
9 40 2 M 9 dio 
DOCE PARES DB FA-
roles alemanes para tílbnry, 
duquesas y miloiea sin u'o en 14 cántenos Tren de 
Eipinoss, San Rafael y Belascoain. 
242 4-10 
S J E V E N D E 
On t l l ln r l am«r!o»no da poco uso con arreos y 
bestia. Infjrmaa San Miguel 11 ' A. 
75 8 4 
C A L L 
¡jj 'eco V. do callos, ojos de gallo, 
ai "'iuo quiere, 
sto,, es £9. o de esas excreosneias 
Para libra». s emplear el 
tan Sstleat&s be».. r 
Bálsamo 
CABSTBADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los meleros BAÑOS DB MAB. 
C 1601 813-13 St 
T R E N D E L A V A E O 
vsnde uno por la mitad de su precio. Dará 
ratón el dueño de la bodega Estrella 54 esquina á 
Sin Nicolás. 2-0 k - l l 
U r a c a s a c a l l e d e S a n t a S i a r a 
con doce habitaoiones y dos ventanas en $8 000 y 
un Potrero de 20 caballeras en Campo F crido 
muy barato y muy pico dinero qao desembolsar. 
San MieuelllS. 233 4-11 
B u e n n e g o c i o 
para quien quiera establecerse: se traspasa ua lo-
cal con armatoste prrpio para enalqni^r giro. Nep-
tuno 68, frente áLa Fi osifía. 274 4-11 
S E V E N D E 
en $ü SCO una casa á media cuadra de la Iglesia de 
la Salud, con cinco cuartos espaciosos, coalna y dos 
altos. Informan en Campanario 111 
55 2 U 
O C A S I O N 
Se vende por ausentarse tu dueño, nn bnen po-
trero, con una parte de terrenos de liembra para 
cafia, tabaco, eto. y el resto para ganado con exce-
lente pasto, á orillas del Fesrrocarril de la Habana 
á Unión; situado en la provincia de Matansas y á 
30 minutos ds di.-tancia de cuatro pueblos impsr-
tantes. Está arrendado por seis afios á uu precio 
que dá un buen interés anual del capital que so p l -
ue por él Informará F. C. apartado 587, 
235 13-10 
B O T I O A 
Por enfermedad do en dnc&o, so vende nna Far-
macia, bien suitida, aerreditada y en nna do las 
mejores otiles de esta capital. No se aceptan co-
rredores ni oferta menor de $i5f0oro. I nfamará 
E. Kaascrt, Consulado 121. 331 1&-9 8d-10 
Se vende ó arrienda 
una finca de cerca de seis csballetfas da tierra en 
producción y vaquaiía en Santa María del Rosarlo. 
Hachas y machetes para nn corte de maderas y 
unes muebles modernos para escritorio, preoeden-
tes ds una Hociedsd disuelta. L \mparlíla 13, altos. 
2 0 13 9 En 
BüTlL'A.—J1U UUb pob bfclOa llupull&me enea le la Hab-tna se vende mu, bien surtida y acre-
ditada, por ausentaree su daefio p i n el extra- j tro, 
tu $15(0 oro ó por tasación, pudlecdo d comprador 
estudiar el negocio con calmi. Informará el sefior 
Genaro Armada, Botica de San Jos^, Habana 112. 
211 8 9 
83 VENDEN tres ossas, un» en $3,5C0 á media anadra del h'rado, otra de $8^00 cerca de Las y 
de Kgldo y la otra en Uuanabacsa calle Real, muy 
cerca del mercad J, en $3000. Damas < 0 de 11 & 12 
ó después de las cinco y media de la tarde. 
1T4 4-8 
SI? V £ N D B 
la casa Belascoain 57, en precio módico. Informa-
r i n en el esctitorlo de H&m 1, calle de Hamel ns. 
7, 9 y 11. 134 6-7 
Por ausentarse su duefio ce vende una barbería 
bien acreditada, can mueblas de familia, y en la 
misma se vende un esoap trate, un canastlllrro, una 
cama, tres bicicletas y varias lámparas. En el Ve-
dado, calle 7? n 99, frente al Hotel Troteha 
86 26 5 En 
OfilStÉ 120 
Se venden ó alqnilan los escaparates, 
mostrador, mesetas, caja etc. todo en mny 
buenas condiciones y propio para cualquier 
clase de establecimiento. Se cede también 
la acción al local. Para informar, en due-
ño "Bazar F i n de Siglo." San Rafael 21. 
105 8 5 
SE TRáBFáSA 0 VENDE 
nna casa de huéscedes muy bien montada son 10 
h Vtsoionee en punto cÓLtriso del Parque, ele 
gstta eutraia, con tod»s las comodidade*. Todas 
luB habitaciones con balcón á la calle, bonita 
viste; está toda la rtaa ocupada por huéspedes es 
t.bies. 
Se vend i por tener qso haf er su du^ñ i ua v'a-
je á los E t-.fiOR Unidos, y es vsnde tal como está 
montada en $1 O'-O oro español. 
Ka un bonito negoo'o. i r formarán en la eeoc'ón 
de anuncios de esto periódico, y en la calle ds la 
Habana 108 Agencia de n go&los. 
97 85 
Treinta: se venden todcs detalladas. Hay 20 en 
perfecto estado. Ir forman en Amargura 1S 
41 8-3 
SE VENDE una daqa*si nueva y una de medio aso, ua familiar, dos tílb'irls, ana jardinera, una 
arafia de caatro roela», dos cabiiolet, dos carros, 
doa guaguas y uca volunta, snonte 268 esquina á 
Matadero, taller de o«riuajes, 26 8 3 
sa V S N D 3 
nn magaífiao y lindo caballo de tiro, solo y en paie-
j«, color dorado, 7caartas dos dedos de alzada mu-
cho brazo y busna posinión. Línea 72, eso-ina á B. 
Vedadado. 283 4 11 
doce varas y dos yuntas de bueyes maestres. In -
formarán Jesúj María 25, de I á 5. Gaanabseea. 
102 8-6 
un famoso caballo joven, do tiro y de 7 cuartas de 
altada. Calle de Santo Tomás núm 5 esqalna á 
Tulipán, Cerro. 103 10-5 
nn caballo americano de tiro, alazán, feii afios, 
sano, manso, t olln, mny bonito y fuerte. Genios 
n, 1, establo Saratoga. Ttmbien se vende un caba-
llo criollo, siete cuartas, ceis afios, ectsro, gran 
caminador, manso y de todas condiciones para de-
cir qae es nao de les mejores en tu clase. Precios 
moaerado*. 51 8-4 
quo es el mejer romedlo qee «» ^ , y 
para extirpar de rsls, on pooosdli^."' 
sin dolor toda clase de 
ge vende en todas laa boticas. 
o 53 alt 10-1 En 
Se vencen en cas.» de Alonso, J,iu.i:a y S>mpa-
llls, Oflslos i0 O 2131 ^ í . ^ , 
de clase superior, siempre hay ua baen surttdo en 
ObrapfalS. o IBM 78 i5 nv. 
SÜSSTROS R M S S M Í E S ESCLUSWBS * 
para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F A V R E i 
4 18, fue de la Grange-Bateliere, PARIS f 
F.:r sale on board 
of the echoonor 
' Gibriel Suares." 
Good f ir pl t t t lng 
Fot itformation apply to ih J mwter cf the sihooner 
at Muelle de Paul*. 9351 18 21 
á bordo. Muelle de Pañis. 
En la goleta G briel 
Saárez se venden con 
oáscara para siembra 
I i firmará su patrón 
SSLI 13 2Í 
A N T 1 S E P T I 0 U E S 
L . L E G R A N D 
TE 
ueposuos en L A H A B A N A : 
V i u a a a e J O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
TOSES, CONSTIPADOS, B M Q Ü Í T Í S . T I S I S PULMONAR, T0BERGÜ10SÍS 
en todos los grados, asi como lodos ¡as afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicalmenle 
CON El. 
J A R A B E D E G A I A C O L V A C H E R O N 
V A G H E R O N , Aulipo Farmacóiilico agregado á los hospitales de LYON (FRANCIA) 
^ Depositarios en La Habana : V i v í . d a . c í e J O S É S A K , K . A é K l j o . 
ENFERMEDADES D E L PECHO 
T O S 
r e b e l d e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
ALIVIANSE IN! 
Y SE 
ENTE POR LAS DE 
A L G r U A I - A - C O L i l O D O F O R M A D O 
Numerosos cerliílcados de Médicos de Francia acomuañan cada frasco. 
F A R M A C I A CENTRAL í En L A HABANA : 
Faubourg Montmartre, P A R I S . } J O S Í t l S A . X Í . I Í . A . . 
P0I)1)HE,SAV0I( 
Productos, maravi l loso» 
í a r a suavizar, blanquear 
' y aterciopelar el cutis. 
rEx¡gaseelYeFilaileronoial)re| 
Rehuse!; le; ?r^?tos limilares 
I Í 3 , r.Grangebateliere, P a r í s 
A los que deseea establecerse 
por tener otro establssimiento, j no poderlo atec-
der como las ciroanstaooias lo requieren: se venda 
muy birato un estableolmlento de esfa, fonda y 
billar, en uno de los pnatos más céntriéos del Ce-
rro. Para Uformes, en la Secretarla de Gremios 
de la Habana, sita rn la calle de Lamparilla 2 
Lonja de Viveros 34 8-3 
La casa Esperaza 102 
se vende: sala, comedor, dos cuartos bajos j S al-
tos, azotea: en |2C0O. libre de gravamen* 
42 15-3 
SE VENDEN DOS SOLAR ES en buen punto; vendo un terreno propio par* fábricar una casi-
ta; compro todo desbarate de f íbrloa que se pre-
sente, arriendo nn solar que esté bien situado; ven-
do un tren do cochee: para Informes paedsn oir l -
g t rsaá la calle de Neptuno n. 19S casi esquina á 
f Bslastioain, ds I á 10 y ds 11 á 4 ds la tarde. 
9169 
S A N D A L O 
A - l c a n f o r a d o 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias 
a d i c i ó n del A l c a n f o r , queda suprimido el dolor 
a c o m p a ñ a generalmente dichas enfermedades. 
a la 
que 
I m p r e n t a y E t t t o w e U p l a ¿ e l D U E U D £ L 4 JUARUÍA, Z u l u a t a y Naptmao, 
